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L A H O S P I T A L I D A D DE LOS HOLANDESES.— Refugiados belgas 
en Holanda, donde son objeto de los más solícitos cuidados y atenciones no 
solo por parte de las autoridades y las clases pudientes, sino por los ele-
mentos pobres, que con admirable generosidad les ofrecen cuanto tienen. 
Sucede que con frecuencia el alojamiento que tienen que aceptar los re-
fugiados dista mucbo de ser cómodo; pero la buena voluntad de los donan-
tes suple en todos los casos las deficiencias. 
¿Habrá que meneallo, también? 
Paréeenos que no. 
Aunque gente fogosa y de suyo inconsciente o necesitada de baru-
llos para poder vivir a río revuelto, crea que hay que menearlo, noso-
tros seguimos opinando que eso del Centro Gallego, lo mismo que aque-
llo otro del Casino Español, solo se puede arreglar bien dejándolo re-
posar. 
Y aconsejando prudencia y calma. 
Y rogando a todos que pongan su pensamiento y su corazón por 
encima de las pequeneces y de las ambiciones y de los egoísmos de los 
bandos-
Si esas minucias se menearan con furia ¿adonde iría a parar el 
prestigio y la fuerza moral de la colonia Española que por su laboriosi-
dad y por su prudencia y por su discreción, son tan grandes y pesan 
tanto en este país? 
No, no tienen razón los que se figuran que los españoles deban 
pasarse aquí la vida en luchas tan enconadas como estériles, olvidando 
¡pie esta su segunda patria no es ya una provincia española como ante ,̂ 
sino una república independiente donde deben procurar ser en lo futu-
ro, como ya son en el presente, modelos de laboriosidad, de disciplina 
y de orden. 
Eso quizá sea una necesidad para unos cuantos perturbadores de 
oficio; pero para los altos intereses de la colonia española por fuerza 
habría de ser de consecuencias fatales. 
He ahí porque callamos; y porque creemos que lo mejor es no 
meneallo. 
Si no nos contuvieran estas razones de patriotismo y de pruden-
cia, con mucho gusto entraríamos en esas polémicas a que constante-
mente se nos provoca, siquiera no fuese mas que para aprender a dis-
cutir con las lecciones que nos darían los ingeniosos y cultos partida-
rios de seguirlo meneando y revolviendo todo. 
Hasta a eso, hasta a seguir aprendiendo renunciamos por tal de 
no perturbar la paz y la harmonía y la fraternidad que más que en 
ninguna parte deben reinar en los grandes centros que aquí posee la 
colonia española. 
El DIARIO DE LA MAKINA está siempre dispuesto a servir - de con-
ciliador-
Los que quieran agitaciones, los que sueñen con peleas, los que 
crean que mejor es meneallo, que no cuenten con este periódico, porque 
nuestra bandera es de paz, de conciliación y de amor. 
OTB ' o t i c i a s d e i ¡ P u e r t o 
U N BAHOO INGLES QUE ESCA-
PO D E L " E N D E M . " 
Proceaente del puerto de Basseimi 
(India Inglesa) con escalas en Ale-
j andr í a y Newport News, llegó esta 
mañana a la Habana el vapor inglés 
"Hampstead" de 3,347 toncadas que 
es la primera vez que viene a este 
puerto. 
Trae dicho buque inglés un carga-
mento de 25,000 sacos de arroz que 
tomó en «el primer puerto de salida 
y que pensó dejar en Alejandría , pe-
ro allí le ordenaron traerlos a la . 
Habana. 
E l capitán de este vapor, Mr . J. O. 
Inplin, informó a las personas que 
estuvieron a bordo que durante la. 
t ravesía entre Bassein y Ale jandr ía , 
había pasado muy cerca del célebre 
crucero a lemán "Endem," (el mis-
mo que nos acaba de comunicar el ca-
ble que ha sido incendiado y enca-
llado) y el cual en aquellos días ha-
bía echado a pique a once barcos 
mercantes ingleses, por aquellos con-
tornos. 
Ell "Hampsteiíid" llegó a divisar 
el humo del "Endem," procurando 
en seguida variar la ruta y alejarse 
del crucero a lemán para no ser su 
duodécima y í r t ima . 
Después se ha sabido que el "En-
dem" echó a pique otros barcos in-
gleses m á s antes de encallar. 
También informó el capi tán del 
barco llegado hoy que en su ruta de 
Alejandría a Newport News, había 
er.contrado gran cantidad de barcos 
de guerra ingleses y ae este úl t imo 
punto la Habana otros cuatro más 
de su misma nación. 
L A P A T E N T E 
La patente sanitaria de este va-
por, que . sólo la trae de Newport 
News, especifica que ha sido fumi-
gado tres veces durante su largo 
viaje. 
También dice dicha patente que en 
Newport News han ocurrido en la 
úl t ima quincena 60 casos de tifoidea 
con dos defunciones. 
L A S A L I D A D E L " C U B A " 
Se ha dispuesto por la Jefatura 
de la Marina que el crucero "Cuba," 
antes de salir para la C-uayra a traer 
lo^ restos del Ministro en Venezuela 
señor César Pintó , suba al Dique pa-
ra l impiar sus fondos, cuya operación 
comenzó a hacer hoy a las 10 de la 
mañana . 
Por esta causa el "Cuba" no sa ldrá 
probablemente hasta m a ñ a n a . 
E L VAPOR D E L CABLE 
E l vapor americano "Robert Clo-
wsy," que vino de Cayo Hueso para 
hacer reparaciones en el Cable de la 
West Union, salió hay de este puer-
to para dar comienzo a sus traba-
jos. 
E L "MASCOTTE" 
'Para Cayo Hueso salió esta ma-
ñana el vapor americano "Mascot-
te," llevando 10 pasajeros, entre los 
que iban los comerciantes señores 
Tomás Renedo, G. H . Light , seño-
ra E. W. Evans y dos hijos, seño-
ra G. M . Eadie y una hija, M . J. 
Popke y otros. 
c a m p o d e b a t a l l a 
EL PRESIDENTE DE L A REPUBLICA FRANCESA, DES-
PUES DE VISITAR EL CAMPO DE BATALLA, FELICI-
TA A L EJERCITO. ,. 
0, í a r i o ¿ a S i u e r r a 
LA GRATITUD DE LOS PUEBLOS.—AUSTRIA Y MONTE-
NEGRO.—EL SERVIO HACE UNA SIERVA A LA MUJER. 
ha- Algo improcedente me parece ha-
de' vlar de los deberes de grati tud entre 
)ai'a unas y otras naciones, porque a ve-
ces los pueblos es tán divorciados' de 
etc1 sus gobiernos, y otras veces se ven. 
te- estos compelidos, contra su voluntad, 
itr0' a realizar actos que el pueblo les i m -
jse* pone. 
a^ Esto no quita para que exista siern 
pre el valor moral de esos deberes y 
en este caso no es precisamente el pe-
queño reino montenegrino el que sa-
le mejor librado del cumplimiento de 
aquel1os. 
Cualquiera que haya leído la his-
toria de este reino diminuto, sabe que 
debe su independencia al imperio de 
Austria,^ que en varias ocasiones 
amenazó a Turquía con intervencio-
nes armadas si no se respetaba el 
pequeño Estado fronterizo. 
Cuando hace más de medio siglo, 
las tropas turcas destrozaron en Ce-
rovo a las de Montenegro, el camino 
a la capital quedó abierto al vence-
dor. 
El soberano austríaco se interpuso. 
Pidió primero, amenazó después y 
envió por último a Constantinopla un 
mensaje que apoyaban en la frontera 
cincuenta mi l austr íacos al mando del 
conde Jelacich. Los turcos se retira-
ron y Montenegro se vió libre en 
aquella ocasión del férreo cerco en 
que le encerrara Omer P a c h á . 
Años después y con diferencia de 
actores, se repitió el hecho histórico, 
asegurando Montenegro su indepen-
cia gracias al emperador de Austr ia , 
de cuya decidida protección dice así 
un colega madr i leño: 
" F u é Francisco José de Austria 
quien en el año 1852 salvó a Monte-
negro con remesas grandes de dinero 
y víveres de la muerte por hambre; 
Austria es quien construyó la prime-
ra carretera que lo une con el mar: 
Austria fué quien durante muchísi-
mos años regalaba anualmente a Mon 
fcehegro la suma de sesenta mi l coro-
nas para la construcción de caminos 
y repetidas veces facilitaba al país 
o le proporcionaba emprést i tos para 
fines de cultura. E l emperador Fran-
cisco José ha sido quien hasta en los 
úl t imos tiempos dis t inguía al rey N i -
colás en toda ocasión propicia, hacién 
dolé múltiples regalos, pagándole sus 
deudas y tratando a su familia siem-
pre con la mayor consideración y cor-
t e s í a . 
"Con la ayuda de Austr ia en el 
Convenio de BerHji había podido en-
sanchar Montenegro su terri torio lle-
gando a doblarlo, y, finalmente, con 
su consentimiento y apoyo había lo-
grado aumentarlo en un tercio más 
después de la úl t ima guerra de los 
Balkanes. Podía y debía suponerse 
que el rey Nicolás estuviera contento 
con sus éxitos, considerando desde 
ahora su primer deber el t ratar de 
consolidar con ayuda de su poderoso 
y benévolo vecino el desarrollo de 'a 
cultura y del bienestar económico de 
su país, tan ensanchado." 
¿Cómo es que obedeciendo a debe-
res de grat i tud no se ha puesto Mon-
tenegro al lado de su constante pro-
tector? 
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Lo mismo que después de termina-
da la batalla del Marne hab ía ido el 
Presidente de la República Francesa 
desde Burdeos a la extensa línea de 
fuego, recorriéndola toda acompaña-
do de su Ministro de la Guerra, lo 
mismo ahora, después de los tremen-
dos combates librados en el Noroes-
te, en las cercanías del canal de Ipres, 
recorrió de nuevo M . Poincaré el cam-
po de batalla, también acompañado 
de M . Millerand. 
Y como la primera vez, ya de re-
greso en Burdeos, había escrito el 
Presidente al Ministro de la Guerra 
expresando su satisfacción y encar-
gándole que felicitase a las tropas, 
t ambién ahora ha hecho lo propio, se-
gún nos lo comunicó hace pocos días 
el cable. 
He aquí el texto de la nueva carta 
de M . Poincaré a M . Millerand: 
" M i querido ministro: Después de 
una prolongada serie de violentos 
combates, nuestros ejércitos y los de 
nuestros aliados han logrado recha-
zar dos ataques encarnizados del ene-
migo. Durante esta nueva fase de la 
guerra las tropas han dado muestra 
de cualidades tan admirables como las 
que ya habían mostrado cuando la 
victoria del Marne. 
" A medida que se desenvuelven las 
hostilidades, el soldado francés, sin 
perder nada de su ardimiento n i de 
su valor, adquiere experiencia y adap-
ta mejor las virtudes que posee a las 
exigencias de las operaciones mi l i ta -
res. Da pruebas de una incomparable 
fuerza de reserva en la ofensiva y al 
mismo tiempo se muestra paciente y 
tenaz bajo el fuego del enemigo. 
Se ha establecido entre los solda-
dos y sus jefes una intimidad que, 
en vez de causar daño a la discipli-
na, la hace aún m á s noble, porque 
todos tienen conciencia de la solida-
ridad en la abnegación y el sacrifi-
cio. 
"Cada vez que se vive entre las tro-
pas sorprende sifempre la falta com-
pleta de todo in terés personal, la glo-
riosa impersonalidad del valor que 
allí se prodiga y la grandeza de esta 
alma colectiva en la cual se reúnen 
todas las esperanzas de nuestra raza, 
Y cuando, bajo una l luvia de proyec-
tiles y en frente de un horizonte que 
las granadas, al estallar, llenan de 
humo y de chispas, so tropieza con 
campesinos empujando tranquilamen-
te la carretilla o preparando las siem-
bras, todavía se comprende mejor lo 
inagotables que son las cualidades de 
energía y vitalidad de nuestra vieja 
t ierra francesa. 
"Os ruego, m i querido ministro, que 
t r a smi t á i s de nuevo mis felicitaciones 
al Generalísimo, a los generales que 
es tán al frente de nuestros cuerpos 
de ejército y a todos los oficiales, cla-
ses y soldados del ejército francés. 
Por todos experimento la misma ad-
miración. E l ejército es digno de la 
nación como la nación es digna del 
ejército. Francia es invencible por-
que está segura de la justicia de su 
causa y porque tiene fe en su inmor-
talidad. V 
"Aceptad, m i querido ministro la 
expresión de mis sentimientos afec-
tuosos.—Poincaré." 
A l comunicar al general Joffre la 
carta del Presidente de la República, 
M . Millerand agi««só por su cuenta 
las siguientes l íneas: 
" M i querido general: Constituye pa-
ra mí una verdadera a legr ía el tras-
mitiros la carta que acabo de reci-
bir del Presidente de la República. Os 
ruego que al comunicar dicha carta 
a vuestro ejército y a sus jefes ^agre-
guéis la expresión de m i admiración.— 
A . Millerand." 
L H G E 1 R A N T ] 
U N A NOTA D E L ENCARGADO DE 
NEGOCIOS DE CUBA E N L O N -
DRES 
E l señor Miguel Angel Campa, En-
cargado de Negocios interino, de Cu-
ba en Londres, ha remitido a la Se-
cre ta r ía de Estado el siguiente i n -
forme : 
"Señor Secretario: 
Leyendo la prensa nacional, veo le -
flejada en ella la inquietud exagerada 
de nuestros comerciantes e industria-
les y especialmente de los fabrican-
tes de tabaco, con motivo de la gue-
rra actual. 
Y a la verdad que, no alcanzo a 
ver qué razones nos impiden el seguir 
comerciando con los beligerantes en 
la misma forma que lo hacíamos an-
tes de estallar el conflicto. 
Nuestra gran exportación reduci-
da a dos ar t ículos : azúcar y tabaco, 
no puede m á s que beneficiarse de la 
actual situación. Inglaterra la, 
hasta el presente, dueña de los ma-
res, con gran necesidad de azúcares : 
comprando o necesitando comprar los 
nuestros, el tabaco, ar t ículo libre de 
comercio, con sus mercados abiertos 
y aumentando el consumo. 
Creo m á s bien que esta actitud obe-
dezca al desconocimiento de la situa-
ción, desde el punto de vista del de-
recho internacional, del comercio de 
los neutrales. 
Y a ese efecto, tengo el honor de 
enviar a usted una nota que, si lo 
estima conveniente, podr ía usted exa-
minar, impart ir le su respetable auto-
ridad y enviar a nuestra Cámara de 
Comercio. 
Es, m á s que un informe, una serie 
de consideraciones a las que procu-
ré quitarle toda forma técnica o am-
pulosa que confunda en vez de acla-
rar las reglas a que es ta rá sometido, 
durante la guerra, el comercio de los 
neutrales con los beligerantes. 
Respecto al comercio de art ículos 
considerados contrabandos condicio-
nal y dada la forma amplia en que 
Inglaterra, interpreta las disposicio-
nes de la declaración de Londres, se-
r í a bueno estudiar la manera de que 
los interesados nombren agentes co-
merciales en países neutrales que 
reciban esos art ículos y ios expidan 
a los beligerantes. 
Quizás sea és te el mejor medio de 
evitar la paral ización de la exporta-
ción de la miel de abejas y los cue-
ros a Alemania. 
CONSIDERACIONES SOBRE E L 
COMERCIO D E LOS N E U T R A -
LES 
La Oficina de Información de la 
Secre ta r ía de Estado, con el f i n de 
dar a conocer la posición de nuestro 
comercio durante la guerra europea, 
después de consultar las doctrinas 
internacionales sobre la materia y 
las informaciones de los Agentes D i -
plomáticos de la República en el ex-
terior, pone en conocimiento de la 
C á m a r a de Comercio, Industria y Na-
vegación lo siguiente: 
Desde el punto de vista del dere-
cho internacional, nada impide que el 
comercio de la República con los be-
ligerantes, siga su curso, pudiendo 
exportarse todos los artículos que no 
(Pasa a la plana 3) 
tem m Palattm® 
A las once de la m a ñ a n a de hoy 
ha salido de este puerto el remolca-
dor "Tr i tón ," que según anunciamos 
va a prestarle auxilio al vivero "Nue-
va Florida," embarranscado en el ba-
jo "Santa Ana," un poco m á s allá de 
Marianao. 
Por las ú l t imas noticias recibidas 
dicho vivero se considera perdido, 
pues tiene destrozada la quilla por 
haber varado sobre rocas puntiagu-
das de las conocidas con el nombre de 
"diente de perro." 
El "T r i t ón" lleva 77 ipas y medias 
pipas vacías, con objeto de hacer 
mantener a flote al "Nueva Florida," 
durante los trabajos de salvamento, 
y otros út i les necesarios para el tra-
bajo que va a realizar. 
j C a S u e r r a O u r o p e a 
DECLARACIONES DE U N 
PRIMO D E L CZAR 
Un telegrama de Milán da cuenta 
de una entrevista que un redactor 
de "La Stampa" ha celebrado con el 
duque de Leuchtenberg, primo del 
Czar de Rusia. . . 
E l duque/ha declarado lo siguien-
te: 
Con nuevo millones de soldados ru -
sos y sus aliados, las valientes t ro-
pas belgas, inglesas y francesas, que-
da rán Alemania y Austr ia completa-
mente cercadas y en circunstancias 
tales, que no les se rá posible romper 
el cerco, y habrán de rendirse por 
necesidad. 
Ha desmentido categóricamente los 
rumores que han circulado respecto 
a una tregua hasta la primavera 
próxima. 
Lo que hay, y esto sí que no podrá 
desmentirlo nadie, es que el Czar de 
Rusia ha jur: o, de acuerdo con las 
naciones aUadas, el aniquilamiento 
de Alemania y Austr ia . 
Ha terminado el primo del Czar 
anunciando que a mediados del pró-
ximo invierno hab rá grandes bata-
llas, y que és tas se rán decisivas. 
L A S PROFECIAS DE M A D A M E 
DE THEBES 
Desde que comenzó la guerra, la 
fe y la superst ición se ha apoderado 
de las gentes, sobre todo entre las 
clases humildes. 
Las ceremonias religiosas se ven 
en todas partes concurridísimas, y 
Las echadoras de cartas y las royan-
tes hacen muy buenos negocios. En-
tre estas úl t imas, la m á s célebre es 
madame de Thébes, que ha anunciado 
cosas estupendas, algunas de las cua-
les se han ya realizado. 
E l l o . de Enero úl t imo, madame 
de Thébes anunció: 
"Hacia la mitad del año, gran 
guerra europea. 
Antes de la guerra, gran proceso 
(el proceso Cail laux); muerte del 
Papa a principios de la guerra. 
Los alemanes l legarán cerca de 
P a r í s ; pero no podrán penetrar en 
él." 
" E l 29 de Septiembre: Muerte de 
Guillermo I I . 
E l 2 de Octubre: La revolución es-
ta l lará en Berlín. 
E l 29 de Octubre: Los franceses 
en t r a rán en Alemania. 
E l 7 de Noviembre: Ult ima vic-
toria de los franceses y fin de la 
guerra. 
" U K A S E " I M P E R I A L 
Antes de marchar a los campos 
de operaciones, el Czar publicó un 
"ukase", llamando a varias reservas 
de la parte oriental de Rusia. 
Cuando estos hombres se incorpo-
ren, es ta rán ya sobre las armas ocho 
-"üTones de rusos. 
C a ó i e s e le 




Los elementos levantiscos de Bar-
celona han intentado promover nue-
vos alborotos. 
La guardia civi l lo impidió dando 
algunas decisivas cargas. 
Se han realizado algunas detencio-
nes más . 
Tranquilidad política 
Madrid, 11. 
La poÜtica española e s t á encal-
mada. 
Las esperanzas de los que creían 
que con la apertura de las Cortes ha-
bría revuelo político se kan visto de-
fraudadas. 
lias sesiones, en ambos cuerpo» Co-
legisladores, se deslizan tranquilas y 
sosegadas, sin que se presenten dis-
cusiones violentas, n i debates peli-
grosos. 
Esto que ha conseguido el señor 
Dato, a fuerza de ruegos dirigidos a 
las minor ías , constituye un nuevo 
triunfo para el Presidente del Con-
sejo. 
En estos días no se habla de cr i -
sis. Y llega la tranquilidad política 
hasta el extremo de haberse olvidado, 
los liberales, de su resentimiento con-
tra el ministro de Instrucción Públ i-
ca, señor Bergamín. 
Los riegos de Aragón 
Madrid, 10. 
El ministro de Fomento, señor 
Ugarte, ha sido invitado por una co-
misión aragonesa. 
El objeto de la visita era interesar 
al ministro a favor de los riegos de 
Aragón . 
Promet ióles el señor Ugarte su 
apoyo y activar los respectivos pro-
yector 




Como anunciamos en su oportuni-
dad exclusivamente, mañana se inau-
g u r a r á n en Palatino los nuevos f i l -
tros instalados recientemente para 
purificar el agua por medio del cloro. 
A l acto, como saben nuestros lec-
tores, a s i s t i r án el Secretario de Sa-
nidad y los doctores Culteras, Bar-
net, Agramonte y López del Valle, 
como t ambién todas las antas auto-
ridades de l a Secre tar ía de Obras 
Públicas . 
GENERALES A L E M A N E S P R L 
SIONEROS. 
Londras, 11. 
Díccse desde Moscou que los rw-
sos han hecho prisionero al general 
Mackenson junto con su Estado Ma-
yor, que mandaba el décimo sépt imo 
cuerpo de ejército alemán en Sierads, 
sobre el río Warthe. 
También dicen que han caído p r i -
sioneros el general Liebert que man-
daba las fuerzas de Lodz y el general 
Mathiese con su Estado Mayor. 
PROPOSICIONES DE PAZ RECHA-
ZADAS 
Londres, 11. 
El corresponsal del "Morning Post" 
en Roma dice que ha averiguado de 
buena fuente que Alemania, alarma-
da por los grandes éxitos alcanzado» 
por el ejército ruso recientemente, ha 
hecho proposiciones preliminares de 
paz a Rusia, las cuales han sido re-
chazadas. 
BUSCANDO A DOS AVIADORES 
Londres, 11. 
E l Almirantazgo anuncia que nada 
se sabe del teniente Beever que acom-
pañado del subteniente Conde Annes-
ley salieron en su aeroplano el día 5 
del corriente para hacer un recorrido 
por el extranjero. Todas las pesqui-
sas realizadas por aeroplanos, hidro-
planos y barcos exploradores para 
saber el paradero de estos aviadores 
han sido inútiles kasta^ahora. 
(Pasa a la plana 3) 
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•v i í i a 
LOS BELGAS E N E L C A N A L DE YSER.— Los alemanes, según acá-
í t t L ^ ¡ ^ i ? / ha^sldo ^chazados en toda la línea del rio Yser. 
En las batallas que para obtener tan señalado triunfo tuvieron que librar 
las fuerzas aliadas los belgas se distinguieron notablemente, no solo por 
S S ^ n l ^ n ^ 0 her0,C0 en la nea de batalla' sino Por 'a consumada ha-
bilidad que mostraron para realizar ataques constantes y mort í feros con-
tra las columnas enemigas. En estas operaciones, los belgas, con mucha 
frecuencia, hicieron uso de trenes brindados. En el grabado que ofrecemos 
SrÍVnWaU3« de * f f «I van los tiradores.belgas provisto*. 
i n c ^ " ^ ^ ^ 1 1 1 " " ^ ^ - n la cual hacen L fuego 
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E D I T O R I A L 
A 
No es esta la primera vez que abordamos un tema como el que de-
jamos apuntado en el epígrafe; tema vasto y complejo si los hay, que 
lia servido a los más ilustres pensadores para profundas investigacio-
nes críticas, que al inundar de luz la esfera superior de la Belleza, re-
velaron al corazón humano tesoros desconocidos de una espiritualidad 
viva y pujante, de un ideal de perfección suprema que ha latido siem-
pre, a través de todas las turbulencias y de todos los choques y de to-
das las catástrofes colectivas, en el rincón más inexplorado del alma de 
las multitudes. 
¡El culto a la estética! Es decir, el amor apasionado y sincero ha-
cia todo lo grande y magnificente que hay en la vida, la aproximación 
del hombre hacia aquellas divinas virtudes que son la esencia de su in-
negable superioridad sobre los demás seres, el cultivo preferente y 
constante de todas aquellas hermosas facultades que hicieron un día 
exclamar a Novalis: "No hay más que un templo en el Universo y ese 
templo es el cuerpo del hombre." E l culto ayla estética, que es tanto 
como decir el respeto a aquellas sublimes fórmulas que hicieron de I05 
helenos el pueblo más grande y admirado de la Tierra, la obediencia 
sin límites a aquellas inmortales normas que cristalizadas en las admi-
rables creaciones de griegos y latinos, y conservadas por el tiempo, son 
a manera de jalones indestructibles, imperecederos, que marcan a la 
humanidad los eternos rumbos, la senda de luz por donde ha de diri-
r'— sus nasos si ha de alcanzar el premio que para sus elegidos reser-
vaban los antiguos dioses del paganismo. 
i ' ¿cuál es el culto que rendimos en Cuba a la Belleza? ¿Dónde 
están aquí -las manifestaciones que nos hagan pensar seriamainte en 
algo que no sea lo corriente, lo vulgar, lo adocenado? ¿Qué labor se ha 
iniciado y sostenido con tendencias a aclimatar entre nosotros la noble 
íifíción al arte, de arraigar en este país el cultivo de todo lo que su-
ponga verdadero esfuerzo intelectual, de todo lo eme tienda a dignifi-
car y enaltecer las altas elucubraciones del espíritu ? 
Dolor da confesarlo; pero la realidad nos obliga a ello. Cuenta la 
Habana con edificios espléndidos, algunos de ellos—aunque pocos—de 
positivo mérito arquitectónico. Prueban esos edificios suntuosos la 
opulencia y prodigalidad de las personas o entidades que los han le-
vantado para orgullo propio y embellecimiento y prestigio de la ciu-
dad. Pero penetrad en ellos, traspalad sus umbrales, y el mayor de los 
desencantos invadirá vuestra alma. E l mareo es rico, extraordinaria-
mente vistoso, pero falta el cuadro. E l espectáculo que se os ofrece, 
tal vez halague vuestros sentidos, mas el corazón queda intacto, sin 
una sensación que lo sacuda, sin la más leve emoción que lo conmueva. 
Advertiréis en seguida la total ausencia del gusto, la falta de esa no-
ta artística, que os habla de un ambiente superior, que es la principal 
característica de los medios exquisitos y refinados. Los grandes lien-
zos, las esculiuras reveladoras dél genio, los tapices delicados, las f i -
nas porcelanas que proclaman el triunfo dé la cerámica, todo eso que 
brilla y se destaca en los Casinos y palacio» de las capitales europeas, 
ofreciéndose a la curiosidad del turista y a la admiración fervorosa del matevr, se echa tan de menos en las más'encumbradas residencias ha-
baneras, aún en aquellas que por servir de albergue a Sociedades po-
derosas parecían las más indicadas para estos alardes del gusto, que 
nos ponen confusos cuando las circunstancias nos obligan a llevar a 
ellas algún viajero avezado a contemplar las maravillas artísticas que 
se muestran en otras partes-
Justo es recordar que ya se han hecho tentativas para aclimatar 
entre nosotros el amor al arte, el culto a la belleza, pero tan débiles, 
tan pobres, y con un resultado tan negativo que es más piadoso silen-
ciarlas. Después de aquel ensayo de Exposición de Arte Francés, que 
modestísimo y todo como fué parecía indicar nuevos rumbos en la 
marcha de nuestra estéril vida espiritual, el DIAÍIIO DE LA MARINA tra-
bajó con empeño para que se celebrase en la Habana una Exposición 
de Arte Espaííol, a la que concurriesen con sus cuadros los más ilas-
tres representantes de la pintura española en nuestros días. Pues a 
pesar de las gestiones que se hicieron—algunas de ellas hasta con ca-
rácter semioficial—no pudo llegarse a nada práctico y eso que había 
maestros verdaderamente insignes, de renombre universal, que veían 
el proyecto con simpatía y se disponían a secundarlo con eficacia. Y 
nadie habrá olvidado todavía aquella hermosa Exposición que de sus 
mejores cuadros nos brindó un notabilísimo pintor catalán—Granier--
la cual, no obstante haber desfilado por los salones del fenecido Ate-
neo, donde se celebraba, la élite de nuestra sociedad y de nuestro mun-
do intelectual y político dió por resultado que el célebre artista tuvie-
ra que regresar a su país con casi la totalidad de PUS cuadros, entre los 
cuales los había magistrales. 
Estos y otros ejemplos que omitimos demuestran que en Cuba, el 
culto a la estética ocupa un lugar muy secundario, que la afición por 
aquellas artes que constituyeron la gloria de los atenienses y a las que 
aquel gran pueblo debió su inmortalidad, es algo extraño, incompren-
dido, entre nosotros-
Por eso es empeño patriótico, de alto y sincero patriotismo, inocu-
lar en la entraña de este pueblo la savia purificadora de un amor in 
tenso al ideal, de una devoción honda y sentida por todos los impulsos 
elevados y puros, por todo lo que tienda a dulcificar el carácter y ro-
bustecer en el corazón los anhelos genuinamente patrióticos. El Estado 
I es el llamado a tomar la iniciativa en este sentido, protegiendo y alen-
tando de manera efectiva cuantos propósitos se inicien con fines de-
sinteresados y artísticos, fundando Academias que tengan por princi-
pal misión difundir sobre bases sólidas eí conocimiento de las bellas 
artes y destinando cantidades a la adquisición de cuadros y esculturas 
pará formar un verdadero Museo que sirva de ejemplo práctico para 
los artistas futuros y de motivo de delectación para los espíritus de-
licados. 
¡Qué otra misión más elevada, generosa y simpática para un Go-
bierno penetrado del alcance de sus deberes y de la verdad que encie-
rran aquellas luminosas palabras-del gran tratadista alemán, para el 
en al pueblos que vivan divorciados de la vida del arte son pueblos sin 
•aliña, y por lo tanto, completamente muertos para la cultura y para 
; la civilización!.... . . ' 
Suscríbase al DIARIO DE U M A -
R!NA.-ffl ía Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $1*35 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
¡Atención, Sastres! 
Tenemos el gusto de participarles que acaba-
mos de recibir las célebres Sedas en Carreteles 
chicos con 120 yardas, garantizadas V E R D A D , 
y las vendemos un 25 por 100 más baratas que su 
similar. 
Importadores de Sedería y Novedades 
V I L L E G A S , 1 0 0 , C O N T I G U O A M U R A L L A . 
H A B A N A 
C 4510 alt 10-28 
T 
CONCIERTO BEETHOVEN 
He aquí el programa del concierto 
que, dedicado al gran músico a lemán, 
se ce lebrará m a ñ a n a jueves, a las 
ocho y media de la noche, en el sa-
lón de fiestas del "Gran Hotel Sevi-
lla ," organizado por el Conservato-
rio "Orbón : " 
PRIMERA P A R T E 
Unas palabras, por el Secretario 
del Conservatorio, señor Ju l i án Or-
bón. 
Sonata quasi una F a n t a s í a op. 27, 
número 1. Andante, allegro tempo I -
Molto allegro e vivace. Adagio con 
expressione. Allegro vivaCe, tempo I 
Presto. Señor i ta Dolores Ramírez . 
Sinfonía Pastoral, señor i t as Mar í a 
Teresa y Mar ía Luisa Peón. 
SEGUNDA P A R T E 
Sonata appassionata op. 57. Al le -
gro assai-andante con moto-allegro 
ma non tropo-Presto. Señor i ta Catali-
na Forteza. 
Sonata op. 24, número 5 para pia!-
no y violín. Allegro-adagio molto ex-
presivo-scherzo-Rondó. Señores Ben-
jamín Orbón y Emil io Reinoso. 
Serán in té rpre tes las señor i t as Do-
lores Ramírez , Mar ía Teresa y Mar ía 
Luisa Peón y Catalina Forteza, y los 
señores Benjamín Orbón y Emilio 
Reinoso. 
Con este concierto, cuyo programa 
no puede ser más selecto, inaugura 
el Consei-vatoi'io "Orbón" la serie de 
fiestas musicales que tiene anuncia-
das.. . . . 
Es t án invitados, y prometieron 
asistir, los señores Ministros Pleiiipo-
tenciarios de Alemania y E s p a ñ a . 
Provisiones 
Noviembre, 11. 
Precios de algunos ar t ículos vendi-
dos hoy: 
Octubre 28. 
Aceite de oliva.— 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.50. 
En latas de V¿¡ libras, $16.00. 
Mezclado, según clase, $10.50. 
Puritano, de $10.50. 
Arroz.— 
Semilla, $4. 
Canilla, nuevo, de $ 5 ^ a $61/¿. 
Canilla, viejo, $5. 
Valencia, $5. 
Almendras.— 
A $50 el quintal. 
Bacalao.— 






De Canarias: no hay. 
Gallegas, 26 reales. 
Frijoles.— 
Del pa ís , $4%. 
Negros de orilla, So1/*. 
Blancos, de $5% a $9. 
Manteca en tercerolas.—-
De primera, 
Compuesta, $ 1 1 ^ . 
Patatas.— 
Barriles, 26 reales. 
aScos, 15 reales. 
Del p a í s : no hay. 
Tasajo.— 
Se cotiza a 50 reales. 
Vinos.— 
Vino t into, $74. 
Idem n a A ^ ^ J J ^ l o s j ^ 
IfGTR R LOS N1PS 
Se ¡acerca el invierno (que este 
año s e r á crudo) y hay que abrigar 
a los niños. Bn "Las Ga le r í a s , " O'Rei-
íly y Compostela, venden buenos ves-
tiditos de lana, para n iñas de 2 a 4 
años, desde $2.00 en adelante. 
i i EL A G U I L A 
"7" MURALLA, 39.-Habana. T 
Y A R E C I B I D O el completo surtido de casimi-
res, participamos a nuestros clientes de toda 
la Isla, que acabamos de ponerlos a la venta. 
V E A N n u e s t r o s d i b u j o s 
= " M I 1 . 0 R D " = 
o p í d a s e l o s a s u s a s t r e . 
S U A R E Z I N F I E S T A 
c. 4505 alt. 10^27 
CAYO DE U N A N D A M I O 
primer centro <3e socorro fué 
do esta m a ñ a n a e' obrero Emi-
ifán, natural de Madruga, de 
I 3 años de edad y vecino de San M i -
guel 118. 
sentaba la fractura del codo, 
una .isrida en el labio superior y 
múl t ip les contusiones por todo el 
cuerpo, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Sufi'ió dichas lesiones al caerse de 
un andamio. 
E l hecho ha sido casual 
pHONRAS FUNEBRES 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén se celebrarán mañana , jueves, 
a las ocho, honras fúnebres por el 
alma del que faé nuestro muy queri-
do amigo don Diego Montero y Gra-
net, est imadísimo en todos nuestros 
C1/Ĉ U.,?f fociailes por su proverbial 
afabilidad y cariñoso trato. 
Los hijos y demás familiares del 
señor Montero, que falleció el 31 de 
- I 1 J dJl año actual. recibi rán se-
ñalado favor con la asistencia a los 
piadosos sufragios por el finado, que 
en paz descanse. 
Gobierno Provincial 
SOBRE U N A S M I N A S 
E l Gobernador de la Provincia ha 
tomado con fecha de ayer la siguien-
te resolución: 
Desestimar la oposición presenta-
da por el señor José Francisco Es-
cull, y John Parker, al registro, m i -
nero solicitado por Manuel Llano. 
En igual sentido se desestima la 
propuesta por el señor Avelino San-
genís , contra el registro de la mina-
"La Criolla." 
Estas minas de asfalto y petróleo 
en encuentran en el barrio del Cemen-
terio de Colón y de Puentes Grandes. 
n E o í ] S 7 i j 5 M " 
Aunque parezcan vencidos, ellos se-
r á n fuertes otra vez, en cuanto se 
decidan a tomar las grajeas flamel, 
cuya eficacia contra el agotamiento 
o desgaste natural es realmente sor-
prendente. 
Las grajeas flamel dan resultados 
satisfactorios en todos los casos. A l 
devolver a los agotados fuerzas y de-
seos, les devueven la a legr ía y la 
vida. 
Se toman siguiendo un plan me-
tódico o en casos especiales. 
Venta: s a r r á , johnson, taquechel, 
doctor gonxálcz, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
UN [NEiNO PROVECHOSO 
Medicinar a un niño, sin los contra-
tiempos del mal trago, es cosa de 
méri to . Ello o ha logrado d doctor 
Mart í , preparando su bombón pur-
gante, de uso tan generalizado, pues 
los niños piden el bombón como una 
golosina ignorado de que lleva den-
tro una purga. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manriqvfe y 
en todas las boticas. 
T T l i s e ñ a c i i a r 
Libros nuevos 
Se acaba de recibir en la l ibrer ía 
"La Moderna Poes ía" un gran surt i-
do de libros de lo más moderno que 
se ha publicado en Europa, de todas 
las' materias conocidas. 
Tratado de te rapéut ica general y 
aplicada para médicos y estudiantes, 
tomo primero, encuadernado, $3.50. 
Diagnóstico y tratamiento especí-
ficos de la tuberculosis, por el doctor 
Bandelicr, un tomo encuadernado, 
$2.50. 
^ Patología y Terapéut ica de urgen-
cia por el doctor Ricardo Lenzmann, 
un tomo encuadernado, $3.50. 
Triado de Odontología, por R a m ó n 
Pons y Oms, nueva edición, tomo p r i -
mero, encuadernado, $4.25. 
La pasteler ía mundial y los helados 
modernos, por Ignacio Domenech, un 
tomo encuadernado, $2. 
Manual práctico del tornero mecá-
nico, por Seavy y Grimshaw, un to-
mo encuadernado, $1.25. 
Manual de carp in ter ía moderna, 
por F . T . Hodgson, un tomo encua-
demado, $2. 
Métodos modernos de extracción de 
los minerales: Explotación de minas, 
por Walter Grane, un tomo encuader 
nado, $1.75. 
La dirección do los talleres, por 
Taylor, un tomo encuadernado, $1.60 
Electricidad Médica, por H . Guille 
minot, un tomo encuadernado, $2.40. 
B a t u r r i l l o 
U N A I N S T A N C I A D E SU F U N D A -
DOR 
E l fundador y conservador durante 
varios a ñ o s del Museo Nacional señor 
Emilio Heredia ha dirigido una ins-
tancia al señor Presidente de la Re-
pública relativa a la mención que de 
dicho museo se hace en el úl t imo men-
saje al Congreso, para proponer a és -
te que redacte una ley que, separando 
las colecciones del Nacional, cree dos 
museos, histórico uno y el otro de be-
llas artes. 
Aduce el señor Heredia que n i la 
necesidad n i la simple conveniencia 
aconsejan esa división, la cual adul-
t e ra r í a la obra pa t r ió t ica por él rea-
lizada a costa de grandes esfuerzos y 
sacrificios. 
" E l pensamiento que presidió a la 
consti tución de este establecimiento 
de cultura—dice el señor Heredia— 
fué el de ofrecer a la observación 
atenta de las personas estudiosas y 
también a la curiosidad sentimental 
del vulgo, los m á s expresivos testimo-
nios del trabajo de la civilización en 
nuestra Isla, reunidos en una superior 
unidad de conjunto convenientemente 
organizado, lo que quiere decir que 
todas las valiosas muestras del arte, 
de la industria y de la naturaleza no 
habr ían de amontonarse en confuso 
hacinamiento, sino exhibirse en gru-
pos bien clasificados según géneros y 
especies, como puede verse en la or-
ganización del actual Museo. Pero es-
tas naturales diversificaciones y cla-
sificaciones no quebrantan aquella al-
ta unidad en que aparecen hoy suma-
dos los objetos y ejemplares colec-
cionados. 
" Y respondiendo a ese pensamiento 
el MUSEO N A C I O N A L es desde su 
nacimiento y debe serlo cada día con 
m á s carácter , como el SANCTA 
SANCTORUM de la civilización cuba-
na, como el sagrado tesoro de nues-
t ra cultura y el templo m á s augusto 
de la patria. Mientras que fraccio-
nando el rico depósito en dos museos 
diferentes, a uno de los cuales se quie-
re añad i r otro de reproducciones, pa-
ra desnaturalizar m á s y m á s la obra 
tan trabajosamente realizada, con el 
doble gasto que supone la conserva-
ción y adminis t ración de dos estable-
cimientos, queda destruido totalmen-
te el elevado propósi to que inspiró la 
formación del MUSEO N A C I O N A L 
y desvirtuado su carác te r de compren-
sivo monumento de la nacionalidad." 
LA 8UERIIIY LA ELEGANCIA 
P a r í s el centro de la moda, la ele-
gancia y la distinción, ya es tá en-
viando a Cuba los exquisitos produc-
tos de sus fábr icas y manufacturas. 
La guerra que paral izó la vida ac-
t iva de la industria par is ién, ante la 
amenaza del sitio, liase alejado de 
P a r í s y la ciudad vuelve a la vida de 
molicie y frivolidad. 
Pa r í s envía a la Habana, y al con-
sumo mundial los exquisitos polvos 
del doctor F ru ján , que son los prefe-
ridos de las damas elegantes, de las 
jovencitas y de todas las personas de 
gusto refinado. Su perfume, su sua-
vidad, su persistencia, su finura, son 
la base del éxito, inmarcesible de los 
polvos del doctor F ru j án . 
Su fiesta onomást ica 
En la casa de J e s ú s del Monte 
366 A , domicilio del señor Avelino 
González, estimado Presidente de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, tuvo lugar ayer una agrada-
ble fiesta con la cual fué obsequiado 
dicho señor , con motivo de celebrar su 
día enomást ico. 
Acudieron a su residencia un creci-
do número de familias de esta capi-
ta l y varios amigos del festejado, de-
seosos de patentizarle en su día el 
aprecio que hacia él sienten por su 
brillantes cualidades, e indiscutibles 
merecimientos. 
Anotamos entre las damas que 
concurrieron a la s impát ica y muy 
agradable fiesta, a las señoras E l m i -
r á P. de Rivacoba, Micaela San Juan 
de Orive; las señor i tas Margot y Mer-
cedes Llanuza, Micaela Figueroa, 
Ani ta Rivacoba, Josefina y Serafina 
Pérez . 
Entre los caballeros se hallaban 
los doctores Miguel Suárez , Fél ix Pa-
gés, J. M . Penichet, E. Fontanills, 
Bernardo Moas, el cap i tán Pío Alon-
so, los señores José Manuel, Francis-
co y Ar tu ro Angel, Constantino Gar-
cía, M . Cocina, acompañado de su h i -
j o ; Sandalio Fernández , Alfredo V i -
lla de Rey, Antonio Arredondo, Car-
los A . Fe rnández , Salvador Soler, 
Francisco Mart ínez , Damián Suriol, 
Baltasar Moas, Eudaldo Romagosa, 
Francisco Riva-oba, Gonzalo Estra-
da, M . San tamar ía , R. García, Aurelio 
Cano, Manuel Pola, J. Ruisánchez, 
A . de Córdova, Joaquín Hernández , 
Ramón Benítez, J. Aedo, F . Orive, J. 
Argote, Urbano Fernández , Antonio 
Laguna, M . Bustamante, Eduardo 
Fernámdcz, José Valdés y el señor 
Bonavia, Secretario General de la 
Asociación. 
E l señor González y su distinguida 
esposa, la respetable dama, señora 
Mar ía F . de González, colmaron de 
atenciones a los visitantes a su mo-
rada obsequiándoles con licores y r i -
cas pastas. 
Allí se brindó por la ventura del 
señor González y su familia con fra-
ses que evidencian el alto aprecio en 
que le tieore esta Sociedad. 
Se dist inguió por su elocuente br in-
dis elseñor San tamar ía , Primer V i -
cepresidente de la Asociación de De-
pendientes, quien levantó su copa en 
nombre de los compañeros del Centro 
que tan grandes progresos ha obte-
nido desde que el señor González ocu-
pa su Presidencia. 
Durante todo el día y aún a horas 
muy avanzadas de la noche se vió 
muy concurrida la casa de J e sús del 
Monte número 366 
Nosotros hacemos llegar por este 
medio al festejado nuestra m á s calu-
rosa felicitación, cual corresponde a 
una persona de sus brillantes cuali-
dades. 
No hay que decit con cuánta sim-
pa t í a veo ese generoso proyecto de 
celebrar juegos florales hispano-cu-
banos; no ya solo por la influencia 
que el acto tendrá en el acercamien-
to fraternal de los intelectuales nati-
vos y españoles, sino también porque 
los productos de la hermosa fiesta 
cultural dest íñanse a dos institucio-
nes piadosas, dignas de admiración. 
E l Asilo Menocal, recientemente 
creado, refugio y amparo de tantos 
infelices de mi. Cuba, obtendrá la mi-
tad de lo recolectado; la otra mitad 
será para la Asociación Avilcsina de 
Caridad, a que tengo la dicha de per-
tenecer; Asilo y Escuela, bendita ins-
titución, con sus aulas manjomanas 
para niños sin padres y sin ventura, 
con su constante socorro a cuantos 
miserables llaman a su puerta, con 
su socorro, en leña y en pan duran-
te el invierno, a los míseros de la 
Vil la-Ensueño. 
Ya sabéis que no me canso de elo-
giar a esa Asociación cristiana, to-
do conmiseración para los viejecitos 
y todo amor para los niños. Sabed 
también que me queda en el alma mu-
cho de grati tud y mucho de car iño 
para el Asilo Menocal, como pai-a to-
das las instituciones piadosas de m i 
amada tierra, donde yo quisiera que 
no hubiera un anciano sin sopa n i 
un niño sin escuela. Nunca para me-
jor cosa podr ían asociarse los intelec-
tuales españoles y cubanos. Nunca 
h a r á n obra m á s bella los iniciadcwes 
de esos juegos florales, por otra par-
te educadores, atractivos, nuevo ne-
xo de paz y nuevo factor de recon-
ciliación y afecto mutuo; elemento 
también de enaltecimiento y grande-
za para nuestra literatura, nuestro 
idioma y nuestra raza. 
Tengan mis plácemes fervorosos la 
Comisión y cuantos secundan con 
"verdadero sen t í uierte su obra mag-
nífica. Y que pronto sea realidad el 
propósi to: que el invierno llega y los 
pobrecitos demandan calor y a l i -
mento. 
Permitidme asociar m i aplauso al 
que " E l Comercio" tributa, a Ricar-
do A m a n t ó , por el noble proemio que 
pone a la reproducción de un juicio 
acerca de Eva Canel, escrito por m i 
amigo querido, el nol le y leal Juan 
Pumariega, " E l Reconcentrado" ha-
ce con esa publicación obra tan dig-
na y tan bella, como podría hacer 
con el m á s sentido y apasionado him-
no de amor a la libertad de nuestra 
t ierra. 
Calumniaron a A r n a u t ó ; hiciei-on 
creer a Eva que " E l Reconcentrado" 
la había herido en lo sagrado de su 
vida privada, en lo sensible de su 
condición de dama, y Eva pudo creer 
que Arnau tó no era caballero. Cuan-
do ella ha podido, pasados los años y 
calmados los agravios, volver a Cu-
ba va no provincia de España, ella ha 
podido apreciar que hay hidalguja e! 
el corazón del célebre libelista; c W 
en el ataque, tremendo a veces c0n 
t ra hombres, irreconciliable tal vez 
con ciertas convencionalismos, per^ 
no lastimador do honores de damas 
no injuriador de la vida íntima dé 
mujer que tanto «abe y tanto vale 
como la viuda do JVriPán BUXQ. 
Eso es bueno, y porque es bueno lo 
aplaudo. Yo también fui adversario 
tenaz de las ideas políticas de Eva-
yo cambién pasé mi vida toda, antes 
de 1895, combatiendo sin tregua a la 
colonia, a la burocracia colonial, a 
los caciques de aquí y a los cícgos y 
soberbios gobernantes do allá. Pei.0 
eso, con decencia, con corrección, sin 
el insulto grosero ni la menor alu-
sión a la vida ínt ima de nadie., 
Y cuando, conseguido a medias el 
ideal, aunque no por los caminos y 
con la solidez que yo deseaba, el ad-
versario español de ayer fué nues-
t ro huésped y nuestro amigo, como 
a amigo y como a huésped le he tra-
tado, no obstante lo cual han pre-
tendido herirme los enfermos de pa-
t r io te r ía vocinglei*a y clownesca..,. 
Bien, muy bien, por A r n a u t ó : du-
rís imo ayer con Eva, escritor inte-
gvista; respetuoso ayer de Eva, mu-
jer y admirador hoy de Eva, noble y 
culta. 
Vaya un saludo afectuoso para "El 
Eco de Tunas" y su entusiasta al-
truista director, Rafael Zayas Gon-
zález, en el sexto aniversario de la 
culta publicación. Es un periodista 
decente y patriota este joven tu-
nero. 
Puede él tener la satisfacción de 
haber contribuido mucho a la edu-
cación popular y a la defensa de loa 
intereses de aquel té rmino con su 
bisemanario, que siempre leo. 
Esa prensa provinciana que solo 
recoje chismes y enredos locales y 
sólo es valiente para insultar a, sus 
convecinos m á s honrados, me desa-
grada. 
Se sostienen publicaciones humil-
des como " E l Eco de Tunas," para 
servir a los altos intereses de la pa-
tr ia , cuando realmente se siente amor 
por esa patria. . 
t. N . Aramburu. 
" ^ C O R S E T ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Anuncios en periddlJ 
eos y revistas. Oibu-j 
os y grabados 
fernos. ECONOMIA positiva a tos 
anunciantes.—LUZ, 63 (G)-—TeM 
fono A-4987. 
F. MESA i 
Centro Castellanos 
Debido a las gestiones de la Direc-
t iva de esta importante Sociedad, en 
el úl t imo consejo de Secretarios, se 
acordó el indulto de la señora Balbi-
na que se encuentra sufriendo conde-
na en la Cárcel de Santiago de Cu-
ba. 
Esto demuestra de una manera 
práct ica , el in te rés que dicho Centro 
toma por sus comprovincianos, sin 
reparar si son o no socios del mismo, 
como sucede en el presente caso y 
debemos felicitar a su Directiva por 
sus acertadas gestiones, pues si hasta 
ahora los Castellanos no ten ían quien 
se interesara por ellos, hoy cuentan 
con una Directiva tan entusiasta, que 
no descansa un momento para faci-
l i ta r a sus Asociados, todos los me-
dios para que en este hospitalario 
país , se encuentren como en su pue-
blo natal. 
Con iniciativas de esta trascenden-
cia, muy pronto todos los Castella-
nos unidos, s ab rán pagar los mesu-
rados esfuerzos que viene realizan-
do la Directiva del Centro, por aten-
der a todos sus comprovincianos d i -
seminados por oti-as Sociedades, que 
m á s bien por apa t í a que por otra 
causa, no han ingresado en la Socie-
dad que por derecho les corresponde, 
para de esta manera llegar a la al-
tura a que es acreedora,. 
Según informes de un alto perso-
naje de esta Colectividad, la Directi-
va es tá discutiendo con grandes m i -
ras para el m a ñ a n a . . . los Estatutos 
por los que se ha de regir dicha So-
ciedad, 
Las curvas de la mujer cautivan, 
atraen y conquistan. La gordura, mi -
tad de la hermosura. Las delgadas en-
gruesan, se hacen saludables, con las 
pildoras del doctor Vemezobre, que 
tienen la propiedad de fomentar los 
pechos, dándole sturgencia- Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
91 y en todas, las boticas. 
Privilegios de invención 
Por la Seci-etaría de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo, se han concedido 
los siguientes privilegios de inven-
ción: 
A l señor Antonio Romagosa y Gar-
cés, como Presidente de la Sociedad 
Anónima "Encajetilladora Mecáni-
ca," por "mejoras en máquinas para 
encajetillar cigarros;" al señor A n -
tonio Carrillo y Benítez, por "mejo-
ras en aparatos para esparcir abo-
nos químicos o materias similares, en 
siembras y cultivos;" al señor Alexan-
dre Rueff, por "un nuevo azulejo pa-
ra revestimiento de paredes, cielos 
rasos, etc., etc.; al señor John Joseph 
Berrigan, por "mejoras en aparatos 
de prensa;" al señor Manuel Barba, 
por "mejoras en las escobas;" "The 
Gregg Company Limited," por "me-
joras en Rolletes, Chumaceras, Auto 
Centrales;" al señor Jean Charles 
Griere, por "un procedimiento para 
Departamento 
de Sanidad 
Manuel de la Torre, 78 años . Agua-
cate 75, Arter io esclerosis; Miguel 
Aguirre , 82 años . Hospital núniero 
Uno^ Tuberculosis; Felicitas Seguí» 
56 años . Hospital número Uno, Lesica 
del corazón; Loreto Torres Alvsrez, 
84 años. Jesús del Monte 1-17, seni-
lidad; Genaro Torres, 28 años, San 
Francisco 1, Tuberculosis; Eva Prcm-
pin, 8 y medio años. Zapata 3, Bron-
quitis capilar; Benigno A . Martín, 55 
años, Carlos I I I , Tumor de la veji-
ga; Felina Pérez , G. 53 años, An-
geles 40, Ar ter io esclorosis; Consue-
lo Ar to ja , 4 meses, Neptuno 279, de-
bilidad congéni ta ; Roque Gómez Her-
nández, 7 meses, 15 número 500, Ve-
dado), Enteri t is ; Francisco Javier 
Maixotegui, 78 años , 2 número 218, 
Vedado, Cáncer ; Angel Mcdiavilla, 
56 años, Gervasio 43, Mal de Bright; 
Mercedes Moreno, 48 años. Animas 
17, Cáncer; J u l i á n Biaja, 76 años, 
Cuarteles 5, Ai' terio esclerosis; José 
Mar ía Torres, 27 años, Revillagigedo, 
Homicidio; Ramón Nieto Sastre, 2 
años. Tacón 6, Meningitis. 
Graciella Muñoz, 8 años , San Mi-
guel 191, Fiebre para t í f ica ; Estrella 
Simancas, 4 años, Lombillo 22, Pui'-
monía ; Antonio F e r r á n , 3 días, San 
Nicolás 197; Benito Fernández , Ó'J 
años. Colón iVs, Tuberculosis; Jos6 
Lorenzo, 62 años, San Isidro 49, 
Cáncer; Gabriel Cajaravillo, 29 anos. 
Benéfica, Hemorragia cerebral Adnan 
Sainz, 47 años. Cerro 659, Tubercu-
losis; Julio Sotolongo, 52 años , Bclas-
coain 83, Arter io esclerosis; victos 
A. Diego, 56 años . Dragones 40, Cán-
cer; Ramón Rodríguez, 38 años, Mon-
te 113, Enfermedad del Pancreos, 
Juan Pensado, 52 años 19-511 Nopi-
t is ; Matilde Gómez, 6 meses, Cristi-
na?, José López, 55 años , Florencia, 
Asma cardiaca; Roque Fauler, y 
Cíeses, San Benigno, Bronquitis; A l -
berto Larirnaga, 2 2años, H^SP.1]̂ 1 
número Uno, Tuberculosis; VesW' 
rio Alfonso, 53 años. Hospital num©-
ro^Uno^JTuber^ 
EL MJECESMilA 
Tose, rabia, se asfixia, se desespe-
ra, se agota y pierde todas sus luei 
zas, las energías de la vida, cl aSI"f 
tico que deja progresar su mal, s 
poner remedio a sus acometidas» sa, 
contrarrestar sus influencias con a 
go poderoso que lo contenga y lo vei1' 
za. i - -
Contra el asma, contra todas i*0 
mil modalidades, de ese m a l f-0^1 
cado y tremendo, nada es mejor qu 
el Sanahogo, preparado de v n . ^ e v 
co a lemán de la facultad de. Berlín, 
sin igual en el éxi to que se vende 
su depósito el crisol, neptuno 
na a manrique y «n todas las bo 
cas. Sana a todos los asmáticos, se 
nueva o vieja su afección. 
producir azúcar seca, en granos, 
lida, productos azucarados o Pr.0 
tos químicos, sin turbinages y sin, -
s íduos" y al señor Carlos R»1!11^ 
Guerra, por "un sistema de Vie% 
dentarias." 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
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a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
Beever es un arrojado aviador que 
ha efectuado gandes hazañas y el 
Ccnde Aimcsley es uno de los mas n-
coo Pares de Inglaterra, dueño de 
52,000 acres de terreno. 
U N DISCURSO D E SIR L L O Y D 
G B O R G E 
Londres, 11. 
E l Ministro de Hacienda de la 
Gran Bretaña Sir Lloyd George, ha 
pronunciado un discurso en que de-
fiende la actitud de Inglaterra al to-
mar parte en la guerra, como acto 
de puro altruismo, en obsequio de 
Bélgica. 
Justificó los inmensos gastos y el 
enorme número de vidas sacrificadas, 
declarando que en breve presentará 
un proyecto de ley pidiendo créditos 
adicionales para continuar la campa-
ña. 
Dijo que tenía la seguridad que 
la Nación podría horrorizarse pero 
nunca cejar en sus propósitos patrió-
ticos. 
Concluyó con las siguientes frases 
significativaB: 
"Si los hombres y las mujeres de 
la Gran Bretaña no están preparados 
para ofrecer todo lo que poseen y 
todo aquello de que puedan disponer 
para ayudar a la patria en su hora 
crítica, entonces podrá considerarse 
que se ha pronunciado la sentencia 
de muerte de Inglaterra." 
E L E S F U E R Z O SUPREMO D E LOS 
A L E M A N E S 
París, 11-
Cada vez se hace más evidente pa-
ra los observadores franceses que Ale-
mania está emprendiendo un esfuerzo 
máximo en Bélgica para llevar a ca-
bo su tenaz propósito de penetrar por 
las líneas de los aliados, mediante un 
ataque de frente y llegar a Dunquer-
que y Calais. 
E n Dixmude parece que ya están 
efectuando algunos ataques. 
Esta mañana continuaban por el 
norte violentos combates, así califi-
cados en el Boletín Oficial. 
E l tiempo nebuloso de los últimos 
días se ha despejado al parecer, y los 
alemanes continúan llevando a cabo 
impertérritos sus tenaces ataques. 
Esto no obstante, París mostrarse 
más satisfecho con la situación de los 
aliados. 
E l optimismo de las últimas dos se-
manas no ha disminuido. 
L O S TRIUNFOS D E L O S RUSOS 
Londres, 11. 
Concidiendo con la noticia de que 
todos los alemanes han sido expul-
sados del territorio ruso, llegan ru-
mores de negociaciones de paz en Pe-
trogrado. 
Dícese que Berlín ha presentado a 
Rusia proposiciones tendentes a lo-
grar la cesasión de las hostilidades. 
Contradiciendo las noticias alema-
nas de que los rusos han sido recha-
zados en la frontera de la Prusia 
Oriental, declárase en Petrogrado que 
las brillantes victorias alcanzadas por 
el ejército moscovita en aquella región 
han sido seguidas de una verdadera 
invasión del teritorio alemán. 
Igualee triunfos se anunciam desde 
el otro extremo de la larga línea de 
batalla en Rusia, asegurándose que los 
cosacos están merodeando a veinte 
millas de Cracovia. 
E l jefe de esa fortaleza ha ordena-
do al elemento civil que salga Inme-
diatamente de la plaza. 
Dícese que Przemylse es tá nueva-
mente cercada. Es probable que la to-
ma de esta fortaleza preceda a cual-
quier otro avance ulterior por parte 
del ala izquierda de los rusos. 
LOS RUSOS I N V E R N A R A N E N 
LOS CARPETOS 
Roma, 11 
Dícese que el ejército aus t r íaco es-
tá abandonando por completo su posi-
ción en la Galitzia occidental, e inver-
na rá al pie de los Carpetee, renovan-
do la guerra desde esa base en la P r i -
mavera. 
La defensa tenaz de Przemysel y la 
evidente determinación de defender a 
Cracovia, sin embargo, apenas confir-
man esta noticia. 
VOLADURA DEL "33" 
Tokio, 11 
Anúnciase oficialmente que el tor-
pedero japonés número 33 voló al 
chocar cen una mina en la bahía de 
Kiao Chaw, mientras estaba tratan-
do de recoger las minas colocadas pol-
los alemanes. 
La mayoría de la tripulación fué 
salvada. 
LOS RUSOS SE R E T I R A N E N EL 
CAUCASO 
Berlín, 11 
Aquí se dice que los turcos van al-
canz;ando ventajas y triunfos conside-
rables en sus operaciones en el Cáu-
caso y en la frontera egipcia. 
Según anuncio oficial del gobierno 
turco, que se ha publicado en Berlín, 
fas fuerzas otomanas han ocupado el 
fuerte de Sheikas en Elarish, Egipto, 
apoderándose de cuatro cañones de 
campaña. 
Los rusos en el Cáucaso se han vis-
to obligados a retirarse a las segun-
das líneas de defensa, 
E L CRUCERO AMERICANO "MON-
T A N A . " 
Londres, 11. 
El Almirantazgo no ha recibido in-
formación ninguno sobre los rumores 
de que el crucero de los Estados Uni -
dos "Montana" ha sufrido un per-
cance en las aguas turcas. 
BAJAS JAPONESAS 
Anuncian de Tokio que a conse-
cuencia de la voladura del torpedero 
Japonés número "33" en la bahía de 
Kiao Chow, seis tripulantes fueron 
muertos o heridos y se ignora el pa-
radero de tres más . 
REAPERTURA DEL 
PARLAMENTO 
El Rey Jorge V ha abierto hoy el 
Parlamento inglés 
E l . DUQUE DÉ BRUNSWICK 
Par í s , 11. 
E l Duque de Brunswick, yerno del 
Kaiser, ha desaparecido y se le bus-
ca ansiosamente entre los muertos y 
herides en Bélgica y Francia. 
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Desde Servia 
Nisch, Octubre, Lo 
Distinguido amigo y señor mío : 
Por f in se ma he destinado al hos-
pital número 8, pero dentro de algu-
nos días me incorporaré a una am-
bulancia más próximas al campamen-
to, 
Al i r a tornar posesión de m i nuevo 
destino, yí por las calles muchos gru-
pos de jóvenes prontos a part i r para 
cubrir bajas, que son muchas, pues 
los hospitales es tán llenos de heri-
dos. 
Trabajamos muchísimo y apena el 
ánimo tanto sufrimiento humano. 
Como estoy empleada en la sala de 
operaciones, preparando gasas, ven-
das, antisépticos y ayudando a las 
curas, sufro lo indecible, y del fondo 
de mi alma se levanta un gri to de 
protesta contra las injusticias del des-
tino. Hombres de pelo gris, y joven-
citos cuyo labio superior sombrea 
apenas el primer bozo, desfilan de-
lante de mis nublados ojos, en horr i -
ble procesión. 
¡Hoy han caído desfallecidos duran-
U- la cura, cuatro infelices, doblados 
bajo el peso del do lo r ! . . , 
^ ¡Héroes ignorados, vidas que se ex-
t inguirán como tantas otras, sin ras-
tro, como estrellas fugaces.. . ¡Qué 
importa! La patria reclama vidas y 
ahí van vidas, mientras la t ierra se 
queda sin brazos que trabajen, los ho-
gares sin padres, sin hijos, sin espo-
- sin hermanos. 
Se ha librado otro combate horr i -
ble, en el que ha jugado la cabal ler ía , 
la infanter ía y la ar t i l ler ía ; en él 
los servios se han llevado otra vez 
la victoria. 
La confusión de los aus t r íacos fué 
enorme, dejando abandonados en su 
fuga 20,000 kilogramos de harina, 30 
mi l cajas de conservas, 3,000 kilogra-
mos de sal, 2,000 mantas y muchos 
vestidos. 500 ramas y un hospital pa-
ra 100 heridos con todo el material 
y 40 vagones cargados de diterent^--
objetos que han sido conducidos a es^ 
U ciudad. , . 
Nisch está lleno de prisioneros 
austr íacos, muchos de »llos ocupaaos 
en los hospitales. E s t á n tranquilos/ 
i-asignados y quizá en su interior cory 
U. 4258 30.—50 
i 
tontos de verse libres del deber de 
matar o morir. 
Créame, amigo mío, que yo, que 
j a m á s había visto estos horrores, es-
toy como atontada, enloquecida; 
siento rompérseme el corazón; qui-
siera l lorar y no lo consigo. 
Entre los heridos hay algunos muy 
jovencitos, casi niños, lastimosamente 
heridos. A uno de ellos le extrajeron 
de un costado un enorme tornil lo, i n -
crustrado en un pedazo de hierro. Les 
acaricio y siguen mis pasos con mira-
da cariñosa, sumisa, mi rándome agra-
decidos. Esas pobres víct imas ino-
centes a muchos causan repulsión por 
sus andrajos, por su suciedad... ¿Có-
mo andar limpios si pasan días y días 
siempre alerta? ¡Pobrecil los! 
* * * 
En el paseo higiénico que hoy, co-
mo todos los días, hemos dado en 
unión del doctor Wissel, he sentido 
una pena inenarrable. 
¡Todo respira tristeza, todo son ge-
midos, ayes, dolores, l á g r i m a s ! No 
hay hogar donde no se llore la pér -
dida de un sér querido, n i familia que 
no tenga un hijo, esposo o hermano 
gimiendo en el hospital- Hasta los 
días son tristes, brillando el sol a 
intervalos, para cubrirse presto en 
un manto de nubarrones negros y 
densos como si la naturaleza quisiera 
tomar parte en ese dolor universal. 
Por las noches silba 3l viento que-
jumbroso doblando los altos árboles, 
y se f i l t r a por las ventanas, con nu-
do misterioso, que unido al gemir de 
los heridos, me desvela angustiada, 
adolorida, febricitante. 
Llegan numerosos convoyes de he-
ridos, mientras otros se preparan pa-
ra partir, llenos de juventud y ener-
gía para maniobrar en el campo ene-
migo. 
L a batalla que se está librando 
ahora y la que se libró hace dos días, 
han sido favorables para ios servios, 
que adelantan rápidamente hacia Sa-
rajevo, lugar de la tragedia que moti-
vó la actual guerra; pero los hospita-
les y ambulancias se van llenando de 
heridos, cuyas lesiones asombran y 
horrorizan, por los destrozos que cau-
san las balas dum-dum 
Cuando haya terminado ese comba-
te, sí es que gozamos de algunos días 
de paz* W mandaré detalles, pues doc 
DEL MUNIGIPie 
LAS POSADAS 
E l Letrado Consultor del Ayunta-
miento, licenciado Carrera Peña r re -
donda, ha informado a la Corporación 
Municipal que debe declarar sin lugar 
el recurso de reforma interpuesto por 
don Fr-ancisco Arteaga y otros, con-
tra el acuerdo que fijó la tr ibuta-
ción a las posadas, toda vez que ha-
biendo procedido el Ayuntamiento, al 
señalar la cuota, dentro de sus pro-
pias facultades, sin infracción de nin-
guna disposición vigente, no procede 
dicho recurso. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el Mensa-
jero, Alberto Canalejas, por faltas en 
el servicio. 
E L A V I A D O R H E D I L L A 
Mañana, a las ocho de la mañana , 
v i s i ta rá al Alcalde el intrépido avia-
dor español Salvador Hedilla, quien 
se propone saludar a nuestra autori-
dad municipal e invitarla para el vue-
lo que ha rá el domingo en la Bien 
Aparecida. 
El aviador cubano, señor Rosillo se-
r á quien p re sen t a r á a Hedilla al A l -
calde. 
DEBE T R I B U T A R 
E l Alcalde, de acuerdo con su Con-
sejo de Jefes de Departamento, ha 
resuelto que Mr. Raud que tiene una 
zapa te r í a en la calle de Aguiar t r ibu-
te por el epígrafe 121, tar i fa tercera. 
EL TIEMPO 
Aunque el tiempo no es bueno, no 
serán malos los días para las que to-
men aguardiente uva rivera, que a l i -
via los dolores periódicos del bello 
sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
A ios propietarios™ 
Desde ayer ha quedado abierto el 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, del segundo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre p róx imo. 
T i í i r 
CASOS DE FIEBRE T I F O I D E A 
Aunque la época es propicia para la 
fiebre tifoidea, no dejan de preocupar 
a las autoridades sanitarias las mu-
chas invasiones que vienen sucedién-
dose, además de los casos que existen 
pues éstos aunque no son para alar-
marse, ya pasan de. cien. 
El Jefe local de Sanidad, doctor 
López del vaile ha comisionado a va-
rios médicos que prestar sus servicios 
en el Negociado de Inspección Médi-
ca, para que investiguen dónde se en-
cuentran el foco de tan terrible mal, 
pues es creencia de dichas autorida-
des sanitarias que proceden de Puen-
tes Grandes y la Ceiba, por beber los 
vecinos de los mismos mucha agua del 
río que quizás se hallen contaminadas 
del bacilo Eberth. 
tores, directores, ayudantes, enfer-
meras, etc., estamos deseando que lle-
gue la noche para dar descanso al de-
rrengado cuerpo. 
Pero en medio de tantos horrores 
hay algo que consuela, y es el entu-
siasmo conque parte la juventud para 
la guerra. 
Es és ta una pléyade de héroes, de 
már t i r e s que defenden una causa jus-
ta, fanatizados por el amor a la pa-
tr ia , que sienten con una intensidad 
como j a m á s he visto, y corren a la 
conquista de un bien inmanente, sin 
que les aterre el dolor físico. 
Pero de todos los que marchan tan 
contentos.. . ¿cuántos vo lverán? 
¡Maldita , maldita mi l veces la gue-




Los socialistas han iniciado los tra-
bajos que tienden a oponerse a la 
intervención del ejército por tugués 
en la guerra europea, cuando tanto se 
habla de la movilización de nuestras 
tropas. 
Hoy, en la Casa del Pueblo, se ce-
lebró una reunión de afiliados al par-
tido socialista, que fué muy concurri-
da, y en la cual el diputado José de 
Silva presentó un cuestonario que de-
bía servir de base a la discusión, y en 
el cual dijo que el Parlamento no ha-
bía concedido permiso al Gobierno 
para mandar tropas al teatro de la 
guerra y que la Constitución no auto-
riza la salida de fuerzas de nuestro 
ejército sin que previamente se reúna 
el Congreso. 
Hablaron varios oradores, protes-
tando contra la movilización y dicien-
do que a Portugal , no le producirá 
ninguna ventaja el tomar parte en esa 
guerra, aun cuando venzan los alia-
dos. . . 
Se acordó publicar un manifiesto, 
y celebrar reuniones parciales de pro-
paganda contra el envío de tropas 
portuguesas, reinando gran entusias-
mo, enviando el siguiente telegrama 
al presidente del Gobierno: 
"Las organizaciones socialistas del 
Norte, reunidas para tratar del asun-
to de la guerra, protestan del envío 
del ejército por tugués a las filas com 
batientes, pues esa iniciativa corres 
ponde sólo al Congreso, y anuncian 
que se ocupai-án en levantar la opi-
nión pública para que se oponga a 
esa orden." 
Como se recordará , en m i úl t ima 
crónica decía que la cacareada movi-
lización del ejército se llevaba con 
una morosidad extraordinaria, y es 
que, como se ve, hay una fuerte co-
rriente contra la movilización, y era 
lo que estorbaba el paso al Gobierno. 
Esto es lo que desde a lgún tiempo 
se decía entre bastidores, y ahora sa-
le a la superficie manifes tándose el 
pueblo trabajador y los socialistas 
contra la movilización. 
No puedo afirmarlo, pero se dice 
que en el propio ejército hay muchos 
contrarios de la movilización que jus-
tif ican su modo de ver las cosas. 
* * * 
E l Ayuntamiento de Oporto, en su 
ú l t ima sesión, después de protestar 
del vandalismo de las tropas alema-
nas en Bélgica, acordó dar el nom-
bre de Lieia a una de las plazas de 
esta ciudad, como homenaje a su he-
roica defensa contra los alemanes. 
Antonio C A L D E I R A . 
Desde Milán 
Octubre 18 de 1914, 
Italia y la de Rumania.— Guiller-
mo Marconi contra la neutralidad. 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Servia dicen que si Turquía se pone 
al lado de Alemania, todos los pue-
blos cristianos de los Balcanes la com-
ba t i r án en Europa, mientras Rusia 
la des t rozará en el Asia. 
La aproximación de I ta l ia y Ruma-
nía es un hecho, y a esa aproximación 
se ag rega rán otras fuerzas y otros 
Estados hoy en expectativa de lo que 
ocurra, y sobre todo de la actitud 
de Turquía, que ha de ser el botafue-
go que haga saltar la mina balcánica, 
pues se juega en esa lucha la nacio-
nalidad de algunos de esos Estados 
y los cuales apoyados por una nación 
fuerte, con la que les unen lazos de 
raza, pueden llegar al logro de las 
reivindicaciones porque suspiran í e s -
de muchos años. 
He ahí porque se espera que de un 
momento a otro se aclare la incógni-
ta sobre la actitud de Italia, que pue-
de ser, y será, el principio del f i n de 
la espantosa lucha que arruina a Eu-
ropa. 
—Guillermo Marconi, esa gloria 
mundial que honra a I tal ia , lo ha di-
cho recientemente en una reunión po-
lí t ica: 
Un hecho nuevo—exclamó— puede 
surgir de un momento a otro de la 
Babel balkánica, originando el que 
Alemania pierda sus colonias y su po-
derío mil i tar . 
"Si por no intervenir I ta l ia en el 
conflicto estuvieran en peligro sus 
intereses en Oriente, nuestra neutrali-
dad sería un crimen de lesa patria. 
Si esos intereses corren peligro, la 
neutralidad debe desaparecer. 
"Actualmente el tratado de la T r i -
ple Alianza, si de hecho no ha des-
aparecido, carece de vigor y de auto-
ridad, y nos encontramos en el aisla-
miento, que eso significa la neutrali-
dad, lo cual puede acarrearnos esca-
sos beneficios e infinitos males. 
Nuestra nación es tá bien prepara-
Donde exist ían deficiencias, se da. 
han reparado ráp ida y concienzuda 
mente. Hasta ahora el Gobierno .Jia 
hecho cuanto estaba en su mano, en 
previsión de los acontecimientos. Sin 
embargo, cada día que pasa cambia 
el aspecto de la situación europea, 
y se impone una decisión definiti-
va. 
"Por mi parte he visitado todas 
las estaciones radiotelegráficas, ase-
gurando las comunicaciones a larga 
distancia: medio que no posee hasta 
ahora ninguna otra nación, ni cuenta 
con personal tan bien preparado co-
mo el nuestro. 
"Tenía muchas cosas que discutir 
con el Gobierno y he ido a Roma pa-
ra hacerlo cumplidamente, hoy que 
tanto el ejército como la Marina 
cuentan con nuevos y poderosos ele-
mentos. 
"Ahora, y por lo que a t añe a los 
impacientes, que juzgan momentánea-
mente de la conducta de los Gobier 
na de Vapores adquiera las naves ale-
manas que permanecen fondeadas en 
estos puertos en espera de que so so-
lucione la guerra. Para ello se ha 
consultado a Inglaterra a f i n de ver 
si aprobar ía una venta hecha en es-
tas condiciones, en cuyo caso se l le-
var ía a cabo adquiriéndolos la men-
cionada Compañía, o alguna otra que 
se fundaría con capitales chilenos. X. X. X. 
Desde Marsella 
Octubre 15 de 1914. 
Según noticias recibidas por d i -
versos conductos, los alemanes co-
locan minas, no sólo en las rutas ma-
r í t imas inglesas, sino entre las que 
comunican los puertos neutrales en-
tre sí, sin dar a conocer su posición 
a nadie, lo cual ha ocasionado hasta 
la fecha la pérdida de numerosos bu-
ques y la muerte de unas sesenta 
personas pertenecientes a países neu-
trales. 
Contra esa violación del derecho 
internacional y de humanidad, se ha 
recurrido ante el Gobierno de los Es-
tados Unidos en solemne protesta, 
para que cese ese acto de vesania o 
de desesperación de Guillermo I I , 
que sólo se justificaría si admit iéra-
mos como exacto el siguiente horós-
copo que publica el Daily Telegrah, 
y que transcribimos sólo a t í tulo de 
curiosidad. 
He aquí lo que dice el citado pe-
riódico: 
" E l doctor Frank Alien, presidente 
de la Asociación Astrológica Ameri -
cana, a quien se debe la predicción 
de importantes sucesos, tales como 
el asesinato de Mac Kinley, el terre-
moto de San Francisco de California 
y el estallido de la presente guerra,— 
lo cual le ha valido mucha populari-
dad,— ha publicado un horóscopo so-
bre el Kaiser, que concluye con las 
siguientes palabras: 
" E l Emperador nació bajo una con-
figuración planetaria de carácter pe-
ligroso, y su horóscopo indica posibles 
calamidades. Astrológicamente ha-
blando, el Kaiser ha entrado ya en la 
zona de la desventura. 
"Durante el solsticio invernal del 
próximo Diciembre, Saturno, en la 
zona de la desgracia del Kaiser, entra-
r á en oposición con los rayos del Sol, 
junto con Marte, potente configura-
ción que no admite otra interpreta-
ción sino la de que todos cuantos has-
ta aquel momento le han obedecido 
i humildemente, le a r r anca rán el ce-
tro del poder y las armas de la agre-
sión, rebelándose contra su antiguo 
soberano. 
" E l Kaiser podrá alcanzar algunos 
triunfos iniciales y el úl t imo de ellos 
t endrá lugar a principios de Noviem-
bre, pero la fuerza destructiva de su 
horóscopo no puede ser combatida. La 
caída y la inevitable grande crisis 
l legará del 8 al 31 de Diciembre pró-
ximo." 
Sólo creyendo en esas predicciones 
podríamos explicarnos ciertos actos 
realizados durante la actual confla-
gración por el Emperador de Alema-
nia, pero estamos muy lejos de ello, 
nos, yo creo que debemos tener en i aunque hay coincidencias que asom-
bran verdaderamente y que las gen-
tes sencillas admit i rán como presa-
gios, como por ejemplo el que la sue-
gra del Kronprinz, gran duquesa de 
Mecklemburgo-Schwerin, haya repu-
tado la nacionalidad rusa, poniendo su 
palacio de Wenden, en Livonia, a dis-
pasición de los militares heridos. 
Dicha princesa se l l amará desde 
ahora gran duquesa Mihailovic. 
Ahora, y respecto al carác ter de 
Guillermo I I , que proclamándose Me-
cenas del arte y defensor de la paz 
ha provocado la guen-a y ha manda-
do destruir innumerables obras a r t í s -
ticas, el pintor Coreos recuerda en I I 
Marzocco, dos incidentes curiosísi-
mos: 
"En un banquete dado en Postdam, 
hace unos diez años, se sentaron a la 
mesa con el Emperador, literatos, ar-
tistas y hombres de ciencias. Duran-
te la comida se habló del Rey de I ta-
lia, al cual decía el Kaiser que pro-
fesaba sincera y leal amistad de her-
mano, y de las bellezas ar t ís t icas de 
Ital ia, mientras el Emperador,—co-
mo acontece ordinariamente,— se 
most ró callado y taciturno. 
De pronto, y como obedeciendo a 
un involuntario impulso, exclamó vol-
viéndose hacia un artista italiano, 
dando un puñetazo sobre la mesa: 
— " ¡ P e c c a t o ! . . . Y nensar que vues-
tro rey, el rey de Ital ia, sin mí, que 
se lo he enseñado, hubiera ignorado 
siempre que existía Montecassino!..." 
Y no es eso todo. 
U n año después, cuando en Lisboa 
se puso a la aprobación del Kaiser 
la lista de festejos que proyectaba el 
gobierno en honor suyo, de un sólo 
rasgo de pluma borró el pá r ra fo en 
que se anunciaba una extraordinaria 
corrida de toros que privadamente de-
bía celebrarse en honor suyo, porque 
según dijo—"su ánimo, inclinado a la 
piedad, repugnaba el sangriento es-
pectáculo." 
el nuestro la mayor confianza, pues 
si en un momento difícil supo decla-
rarse neutral, contra las imposicio-
nes y las amenazas de algunas nacio-
nes, también sabrá arrostrar por to-
do cuando llegue la ocasión, contan-
do con la confianza del pueblo italia-
no." 
R. CAPRIVI . 
Desde Chile 
Valparaíso, 23 de Septiembre. 
Las consecuencias del conflicto eu-
ropeo es tán dejándose sentir con bas-
tante intensidad, pues en primer lu-
gar ha quedado paralizada por com-
pleto la exportación del salitre, la 
cual era afectuada, casi en su total i -
dad, por casas alemanes y con bu-
ques de la misma bandera. Debido 
a ello ha tenido que suspenderse la 
producción y el resultado inmediato 
do esta medida, ha sido el cierre de 
las oficinas salitreras, quedando sin 
trabajo 50,000 obreros. 
Todos estos jornaleros han sido 
transportados a las provincias del 
Sur, por cuenta del Gobierno y em-
pleando para ello los transportes de 
la Armada. • 
A f i n de darles trabajo, se ha pen-
sado que todos aquellos que no en-
cuentren ocupación en las faenas agr í -
colas, podrían dedicarse a la cons-
trucción de las vías fé r reas en pro-
yecto, así como al mejoramiento de 
algunas capitales y ciudades, para 
las cuales constituye una necesidad 
muy apremiante. 
A pesar de todos estos proyectos y 
aun cuando los dirigentes se preocu-
pan vivamente en solucionar la ac-
tual crisis, el problema obrero se pre-
senta bajo un aspecto pavoroso, pues 
a causa de que la materia prima para 
las industrias procede toda de la i m -
portación, las fábricas y talleres se 
verán en la necesidad de reducir su 
personal y aun paralizar por comple-
to el trabajo, en caso de prolongarse 
este estado de cosas, con lo cual se 
ag rava r í a el conflicto, no solamente 
por el número de operarios que queda-
r ían en huelga forzosa, sino también 
porque és ta vendría a herir de recha-
zo al comercio en general, cuya si-
tuación ya es actualmente bastante 
penosa. 
Como hay que prevenir los distur-
bios que pudiera producir el elemen-
to levantisco aprovechándose de las 
circunstancias presentes, han sido dis-
tribuidos los distintos buques en ser-
vicio activo, por todo el l i toral de 
la costa, a f i n de que en un momento 
dado puedan resguardar el orden y 
al mismo tiempo servi rán también pa-
ra hacer respetar la neutralidad. 
A última, hora los bancos han acor-
dado restablecer los créditos que te-
nían concedidos al comercio, aun 
cuando los han restringido bastante, 
pero de todas maneras esto ha produ-
cido un relativo desahogo. 
Los Estados Unidos están ya ha-
ciendo gestiones para protejer a la 
exportación del salitre y distribuirlo 
a los países consumidores, a cuyo ob-
jeto organizan líneas de vapores que 
serán destinadas a este tráfico. 
Con la guerra los yanquis han vis-
to ancho campo abierto a sus aspira» 
clones de conquistar estos mercados, 
y ahora que creen aniquilado el co-
mercio alemán, tratan de arrebatar-
le el predominio que había adquirido, 
y sin duda han de lograrlo, pues con 
su tenacidad nunca desmentida y con 
la constancia que los es peculiar, irán 
atrayéndose poco a poco, aquienes 
a no tardar mucho, han de ser sus 
mejores clientes. 
Aquí no se ha pensado algo respec-
to a la solución del problema que re-
presenta la exportación del salitre, a 
cuyo fin se están haciendo gestiones 
para que la Compañía Sud-Americu-
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Y como no todo han de ser censu-
ras para los alemanes, justo es, 
obrando equitativamente, señalar una 
entre las varias deficiencias de nues-
t ra administración, cuyos efectos se 
sienten en esta ciudad. 
Por diversos conductos se denun-
cia la lentitud con que se procede al 
pago de los socorros a las familias 
de los movilizados. 
Los derecho-habitantes del nove-
no cantón fueron convocados el últi-
mo viernes para que acudieran a co-
brar, pero las pobres mujeres estu-
vieron todo el día esperando en la 
calle, y lo mismo ocurrió el sábado, 
ci tándolas finalmente para el lunes; 
pero entonces se les part ic ipó que no 
podían cobrar "porque la prefectura 
no había enviado aún las listas." 
Y he aquí como, a pesar de la mi -
seria que reina y a pesar de todo, 
el maldito expedienteo de nuestra ad-
ministración incita a maldiciones y 
pone el nombre de Francia en pésimo 
lugar. 
Cierto es que el pago de esas in-
demnizaciones hecho al tun-tun se 
p res t a r í a a abusos y que debe rodear-
se de todas las ga ran t í a s apetecibles, 
pero de eso a retrasar quince dfas el 
pago de las asignaciones hay una 
distancia inmensa, y nuestra adminis-
t ración no debiera echarlo en olvi-
do. 
A esto añade Le Petit Proyencal— 
que se ocupa en este asunto—que los 
funcionarios encargados del pago no 
usan con esas pobres mujeres de la 
cortesía a que son acreedoras por su 
sexo y por la desgraciada situación 
en qu« se encuentran a causa de la 
guerra, gin que tengan en cuenta que, 
actualmente como nunca, la forma 
de dar vale tanto o más que lo que 
se dá. 
P, DULONG. 
estén comprendidos en las listas de 
contrabando absoluto o condicional. 
(1) Contrabadno absoluto es todo 
producto o material usado exclusiva-
mente en la guerra contrabando con-
dicional es el producto o material sus-
ceptible de ser empleado tanto en 
necesidades militares, como en fines 
pacíficos. 
(2) Constituyen el contrabando 
absoluto: (Art ículo 22 de la Decla-
ración de Londres, de 26 de Febre-
ro de 1909, puesta en vigor por Pro-
clama del Rey de Inglaterra de fecha 
5 de Agosto del corriente año. 
1. Ai-mas de todas clases, com-
prendidas las de caza y las piezas 
sueltas importantes. 
2. Proyectiles de todo género, fu l -
minantes y otras piezas caracter ís-
ticas. 
3. Pólvora y explosivos especial-
mente usados en la guerra. 
4. Cajas de municiones, tiros, fur-
gones de campaña. 
5. Efectos y equipos militares. 
6. Ai-reos militares. 
7. Animales de t i ro o silla u t i l i -
zables en las operaciones. 
9. Placas blindadas. 
10. Navios y embarcaciones de gue-
rra y accesorios utilizables en buques 
de combate. 
31. Instrumentos y aparatos exclu-
sivamente hechos para fabricación de 
municiones de guerra, reparación de 
armas y material mi l i ta r bien te-
rrestre, bien naval. 
Constituyen contrabando condicio-
nal (Art ículo 24 de la mencionada 
Declaración.) 
1. Los víveres . 
2. Forrajes y granos propios para 
usos militares. 
4. Oro y plata acuñada en lingotes 
y papel moneda. 
5. Vehículos de todas clases que 
puedan utilizarse en las operaciones 
y sus accesorios. 
6. Buques y embarcaciones de to-
das clases, diques, flotantes, muelles 
y accesoríos. 
7. Material de ferrocarriles, fijo o 
rodanté;, de te légrafos , radio telegra-
fía o teléfono. 
8. Aeostatos y aeroplanos, piezas 
caracter ís t icas y accesorios de la 
aviación. . 
G. Conbustibles y materias lubri-
ficantes. 
10. Pólvora y explosivos no afecta-
dos especialmente al uso en la gue-
rra. 
11. Alambres de púas e instrumen-
tos que sirvan para fijarlos o cortar-
los. . , 
12. Herraduras y material ae al-
beitería. 
14! Gemelos, telescopios,^ cronóme-
tros e instrumentos de náut ica . 
E l Gobierno Bri tánico por Procla-
ma del 21 de Septiembre adiciono a 
la lista de ar t ículos considerados con-
trabando condicional, los sivmontcs: 
1. Cobre en bruto. - _ 
2. Plomo en láminas o lingotes. 
3. Glicerina. 
4. Ferrocroma. 
5. Hematite mineral de hierro. 
6. Mineral de hierro magnét ico . 
7. Gomn. 
8. Güeros v pieles en bruto o me-
dio curtidas ( a excepción del charol.) 
Las dos potencias aliadas de In-
glaterra aceptan la Declaración de 
Londres, en lo que se refiere al con-
trabando, con la adición al contra-
bando condicional que acabo de citar; 
Austria y Alemania las listas conte-
nidas en los art ículos 22 y 24 de 
dicha declaración. 
Toda mercancía no contenida efti 
esas listas, puede ser libremente^ ex-
portada, directamente o en t ráns i -
to por países neutrales a cualquiera 
de los beligerantes, bajo pabellón neu-
tral , o enemigo, aunque en este úl-
timo caso, corre el riesgo que el bu-
que sea capturado. 
Pero en este asunto no basta pre-
sentar la cuestión desde el punto de 
vista de la doctrina o de los acuer-
dos internacionales, sino que es ne-
cesario examinarla con más cuidado 
en el terreno de los hechos. 
Y el hecho m á s importante es que 
siendo Inglaterra dueña de las pr in-
cipales rutas mar í t imas , resulta el 
único beligerante que puede aplicar 
durante la contienda la restricción 
del contrabando impuesta al comercio 
libre de los neutrales. 
Los barcos ingleses son los que 
ejercerán el derecho de visita y exi-
girán el cumplimiento de la Decla-
ración de Londres y así por ejemplo, 
nuestros azúcares han de seguir yen-
do a Gran Bre t aña sin trabas de 
ninguna clase a pesar de estar con-
siderados contrabando condicional. 
M A N I F I E S T O S 
Nota.—La continuación del manl-< 
fiesto del vapor "Havana," aparecerá 
en e número de mañana . 
Número 651.—Vapor inglés "Hamps-* 
tead" procedente de Calcuta. 
Orden, 9,750 sacos arroz. 
•t (PARA M A T A N Z A S ) 
Orden, 2,000 sacos arroz. 
(PARA CARDENAS) 
Orden, 4,000 sacos arroz. 
(PARA SAGUA) 
Orden. 2,000 sacos arroz. 
(PARA C A I B A R I E N ) 
Orden, 2,500 sacos arroz. 
(PARA SANTIAGO DE CUBA) 
Orden, 2,250 sacos arroz. 
(PARA CIENFUEGOS) 
Orden, 2500 sacos arroz. 
La Declaración de Londres fué 
aclarada por Inglaterra, ú l t imamen-
te, en un sentido, restrictivo en lo 
que se refiere a la consignación del 
contrabando condicional y si antea 
era imprescindible, para estar su-
jetos a captura, que los ar t ículos 
clasificados de esa manera fueran en-
viados a las autoridades enemigas) 
proveedoras del ejército o plazas for-
tificadas, hoy basta con que vayan 
destinados a un país enemigo aun-
que sean desembarcados en otro Rei-
no y neutral. 
Respecto a los cargamentos salidos 
antes de la declaración de guerra to-
dos serán devueltos a sus propieta-
rios; algunos ya lo fueron. 
Los que se hallaban en buques ale-
manes apresados al comenzar la 
guerra han sido deferidos a la -
cisión de los Tribunales de presas; 
los que se encuentran en buques; 
también alemanes, refugiados en 
puertos neutrales, pueden ser tras-
bordados, sin peligro, a buques neu-
trales y llevados a Cuba, con nue-
vo conocimiento o con el anterior, 
puesto que aun siendo mercancías 
enemigas es ta r ían amparadas por eli 
pabellón neutral. 
Durante el curso de las hostilida-
des puede presentarse una nueva res-i 
tricción al libre comercio de los neu-
trales: el bloqueo de los puertos da 
un beligerante. En ese caso la res-
tricción (siempre que el bloqueo sea 
efectivo) se l imita al terr i torio ma-« 
rí t imo ocupado por las fuerzas blo--
queadoras. 
Reasumiendo, las rutas m á s p r á c -
ticas para nuestro comercio son las 
de Holanda o Dinamarca siempre 
que se trate de art ículos de comer-
cio libre, como el tabaco, y nuestra! 
industria no tiene por qué experi-
mentar inquietud alguna, contando 
con barcos neutrales para el trans-
porte y con sus mejores mercados 
abiertos como siempre." 
Pidiendaia suspensión 
de unos presupuestos 
E l Director de Sanidad le ha pasa» 
do una comunicación al Secretario d« 
Gobernación donde le dice que n«8 
apruebe los Presupuestos del A y u » 
tamiento de San Luís (Oriente,) si nU 
son incluidos en los mismos las can* 
tidades para las obras ordenadas en 
el matadero de1 indicado pueblo, al 
cual se encuentra en pésimas condw 
cienes. 
R o s i l l o v o l a r á e s t a 
t a r d e 
E l aviador Rosillo estuvo esta ma-i 
ñaña en el Ayuntamiento, a anuncias 
al Alcalde que esta tarde va a reali-' 
zar un vuelo sobre la ciudad, pasan-
do a todo lo largo del Malecón casi 
a ras de tierra. 
The Pacific Steam 
Navigaílon Company 
E L VAPOR INGLES 
E s m e r a l d a s 
. No ocurre lo mismo con Alemania 
y Austr ia con las que no podremos 
comerciar sino dentro de los l ímites 
impuestos por los aliados, es decir, 
por medio de buques neutrales y re-
duciendo a uno solo, el tabaco, los 
diversos productos de nuestro inter-
cambio con esos imperios: la miel de 
abeja y los cueros, hoy considerados 
contraabndo condicional. 
Los cargamentos de tabaco po-
drán i r directamente a Hamburgo o 
Bremen; pero como quiera que esa 
ruta e s t á minada y ofrece graves 
peligros para la navegación, lo me-
jor es enviarlos por Holanda, ñor-, 
malmente, consignados a los respecti-
vos compradores. 
Respecto al cuero o la miel de abe-
jas hay que recordar que n ingún Go-
bierno o entidad es responsable de 
ta exportación de art ículos de con-
trabando. E l único riesgo que co-
rren los exportadores es el de per-
der sus mercancías . 
procedente* de Liverpool, Santander, 
Gijón, Coruña y Vigo, con carga y 
pasajeros se espera en este puerto 
el día 15 de Noviembre. 
Admite carg-a y pasajeros de seJ 
gunda y tercera clase para, los puer. ' 
tos siguientes, para los cuales sal-t 
drá el día 16 de Noviembre, a sabern 
Colón, P a n a m á , Arica, Iquique, To-I 
cepilla, Antoiagasta, Falta!, Coquiin-í| 
bo, Valparaíso, Talcahuano, Coronel,, 
Corral, Punta Arenas. 
Para más informes, dirigirse a suá 
agentes: 
DUSSAQ&Co. 
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E L E G I 3 L E M I S T E R Z I M 
Parece ya cosa decidida que Heinie Zimmerman, cuyo retrato ofrece» 
nos, no vest i rá el uniforme del Chicago Nacional cuando suene la cam-
)ana anunciando el principio de la temporada beisbolera de 1915. Zimer-
nan, que es sin el menor género de duda un magnífico antesallsta y uno 
ie los bateadores m á s seguros y temibles de la época presente, tiene el gra-
• ísimo defecto de ser el player m á s incorregible del mundo. Pelea hasta 
:on su sombra, ofende constantemente con sus groser ías a los umpires, a 
ios jugadores de los clubs contrarios, a sus propios compañeros y a sus 
managers, y cuando está en punto de caramelo la emprende con los espec-
tadores. La mala conducta de Zimmerman ha sido responsable de muchas 
de las derrotas que han sufrido los "Cubs;" y según las ú l t imas noticias, 
Mr. Charles Taft, Presidente del club, ha tomado el prudente partido de 
deshacerse de él. A l abandonar las filas del Chicago, Zimmerman, proba-
blemente, ingresa rá en el New York Nacional, pues Me Graw, que necesi-
ta con toda urgencia reforzar su team, ha declarado que es tá seguro de que 
Zim, una vez que entre por las puertas de Polo Grounds, modificará nota-
blemente su carác ter y se convert i rá en un player modelo. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M&S SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principarles FármaLcias y t>ro¿uerí&s 
Depósi to: Peluquéríai L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
L O S I N T E R - C O L E G I A L E S 
Conforme se adelantan los prepa-
rativos de los clubs que han de to-
mar parte en nuestro Champion I n -
tercolegial, t ambién se es tá empezan-
do a buscar cuantos medios sean ne-
cesarios para que cada club haga el 
mejor papel que sea, posible en la 
contienda. 
Hasta ahora todo iba bien, pero 
parece que nunca se puede hacer una 
obra beisbolera en debida forma, 
siempre los primeros pasos son bue-
nos pero enseguida todo se echa a 
perder, y este defecto a pesar de ser 
aiuy importante todavía no se ha po-
dido evitar. 
Muchos rumores he oído, que por 
ahora aparecen insignificantes pero 
que después su r t i r án sus efectos. 
Se asegura que el club "San Agus-
t í n " p re sen ta rá una novena trabuco, 
que en su mayor í a la compondrán 
jugadores amateurs, el ' I n s t i t u to" 
ha rá una cosa parecida, y debido a 
esto ya hay algunos clubs que en un 
pi'incipio pensaron entrar en el pre-
mio, a estas horas ya se han rajado 
y han hecho lo que debían pues pe-
lear sabiendo que sa ldrán derrotados, 
lo mejor es no hacerlo. 
E l único team que aunque procu-
ra que no tomen parte los amateurs 
j u g a r á s e rá el "C. Asturiano," el 
lema de ellos es el siguiente: "Si no 
se contratan amateurs no lo haremos, 
pero s i los demás lo hacen lo haremos 
nosotros también ." Y yo les suplico 
que no se jueguen con los asturia-
nos, porque donde se para uno de 
ellos hay que descubrirse, y si se va 
por las malas ellos h a r á n lo mismo, 
y es m á s : son capaces de traer para 
que los represente el mejor "nove-
non" americano. 
Yo entiendo que las novenas que 
han de tomar parte en el champion 
colegial, debían de suprimir la entra-
da en la misma de todos los amateurs, 
con esto no solo p r o g r e s a r á nuestro 
sport, dándole cabida a los "verda-
deros principiantes," sino que entra-
r ían en el premio muchos m á s clubs 
de los que hasta ahora existen, y 
que por lo tanto crecería el entu-
siasmo que es el primer factor en el 
base ball, y .si llegara a faltar, ha-
br ía que cantar "No va," al mismo 
tiempo que se lo agradecer íamos a 
los fundadores de las "novenas-tra-
bucos." 
E L G R A N N E G O C I O 
Debido a la mucha cantidad de j u -
gadores de base ball que tenemos 
aquí en Cuba, nada de particular t u -
viera que resucitase una nueva liga, 
lo mismo que ha sucedido este año 
en los E. I L con la Federal, y no so-
lamente porque sobrarán suglers, si-
no porque son muchos los que creen 
que es el gran negocio la pelota, has-
ta ser ían capaces de meterse con los 
ojos vendados, invirtiendo todo el ca-
pital de que disponen. Aquí ante to-
do hay que tener en cuenta que no 
existe esé gran público que es el que 
sostiene el sport, hay que tener en 
cuenta que el terreno vale dinero, 
páguese a los empleados, jugadores, 
cómprensen pelotas, etc., etc., y des-
pués sáquese l a cuenta de los gastos, 
ní rese la ganancia y se ve rá que no 
sorque halla mucho público han au-
mentado las ganancias. Las gradas 
se pagan lo mismo que el "Sol" (la 
lotella no se calienta los sesos, pero 
os palcos, glorieta, el gran stand, 
;on los Injrares escogidos por los bo-
telleros). Y precisamente éstos que 
no pagan, y que por consiguiente. 
debían do ser los m á s callados, son 
los primeros en protestar y arman I 
las m i l a lgarabías que se producen1 
en todos los juegos, critican a todos • 
los jugadores y hasta el mismo que 
le consiguió la botella. 
No hace mucho tuve ocasión de 
presenciar un caso entre uno de es-
tos individuos que pre tend ía meter 
en los terrenos de "Almendares 
Park" unos siete u ocho amigos, va-
liéndose para ello de su bo te . . . ¡Oh! 
¡Qué dice el i lus t r í s imo! ¿quién te 
parece que g a n a r á hoy? Tu eres el 
muco hombre que br i l la e n . . . Y des-
pués de dichas estas palabras a las 
que el portero no contestó, manda pa-
sar a sus amigos los cuales no es-
peraron que se lo dijera dos veces. 
Pero se les interpone por delante el 
encargado de los pases, ¡pro tes ta el 
botellero!, pero no le queda m á s re-
medio que entrar él solo y dejar a 
toda la "pandilla" fuera, al mismo 
tiempo que se dir igía al lugar donde 
se encontraba el cargador de bates 
a darle las quejas, por ser éste el que 
le regaló la linda botellita. 
F O G T - B A L L A S S O C I A T I O N 
Los campeones vuelven a derrotar al wUnión 
Racing Ciub". 
"Buskeria Spor t íng Club", 5 goals. 
"Union Racing Club", 2 goals. 
E l partido celebrado el domingo en 
Fuentes Grandes, entraba en la cate-
goría de los " emocionantes". 
Se trataba de sacar una espina, 
que no salió. Había un partido ante-
rior que se jugó con terreno húme-
do. E l domingo estaba el terreno se-
co, y hubo individuo que de resultas 
de la emoción se quedó igual que el 
terreno. 
Acudió a los terrenos de la "Cer-
vecera Internacional" campo del "Eus 
keria S. C" , numeroso público ávido 
de presenciar "un partido emocionan-
te". Pero éste candoroso público sa-
lió desilusionado, sobre todo parte do 
él. Requirió el bastón, miró de reojo, 
fuese, y hubo de todo. 
Ya sabemos que al vencido nunca lo 
fal tan disculpas para aminorar su 
derrota. La del domingo puede tomar 
se en consideración. Les faltaban a 
los "roj ís imos", cuatro de sus regu-
lares jugadores. Dos de ellos fueron 
bien sustituidos; en cambio los otros 
dos restantes no encontrando dignos 
sustitutos* presenciaron icl partido 
dando consejos a los ocupantes de 
sus puestos. ¡Algo es! 
" A l Euskeria" le fal taron t ambién 
dos de sus jugadores. E l insustituible 
Albísu, que llegó tarde; y Araujo 
que se encontraba enfermo. 
En este partido hubo de todo, co-
mo en botica. E l primer tiempo se 
caracter izó por una serie de zancadi-
llas, cargas de salto, manos y demás 
menudencias, que cas t igó muy bien 
Campbell, que actuaba de árb i t ro . 
Se vieron bonitas combinaciones 
de parte del "Racing" y muy po-
cas por parte del "Euskeria". Se no-
tó en la l ínea de delanteros de este 
equipo, la falta de Heredia que jugó 
en este tiempo de centro medio. 
Tiró el "Euskeria" durante el p r i -
mer tiempo seis "corners" dignos de 
ser "goals". Sobre todo los que sacQ 
" T i t o " Moré. ¡Admirables ! 
Gutiérrez y Pepín los defensas del 
"Racing" jugaron durante este tiem-
po muy bien. Se defendieron como 
unos héroes . 
E l primer "goal" lo anotó el "Eus-
keria", al realizar Pedro Pablo una sa 
lida en falso, la que aprovechó Pa-
blo Benguria para colocar el balón en 
la red. 
Pablo Corral se dist inguió en este 
primer tiempo, jugando pés imamente 
¡La emoción! 
Pedro Pablo hizo colosales paradas 
con el pie, que le valieron muchos 
aplausos. Hoy es lo único que le que 
da: una patada segur ís ima. 
Los del "Euskeria" jugando en es-
te tiempo a favor del viento y contra 
el sol y el "Racing" consiguieron do-
minar ligeramente al ú l t imo; no así 
al primero que les molestó bastante. 
En una salida que hace Guillermo 
se fonna una "Melée" en la puerta 
vasca, y Ai-eces de un colosal "Sohot" 
logra el empate. 
Notamos que en el "Euskeria" a< 
contrario de otras veces, produjo es • 
te "goal" un ánimo grande y agresivo 
de cuyas resultas acorra ló a los más 
rojos. 
Y termina el tiempo con el empa-
te a un "goal". 
Durante el descanso. 
Comentario "racingista": (Qué pa-
labri ta) . ¡Ganamos seguro! Ahora a 
favor del viento podemos meter al-
gún "goal",, que nos dé la victoria 
Comentario de un eilskaro: ¡Un 
centén a favor del "Euskeria"! ¡Hay 
quién apueste! 
Silencio sepulcial. 
Es costumbre dar los nombres de 
los jugadores que forman los equipos, 
al principio de la reseña. Variemos y 
hagámoslo durante el descanso. 
Euskeria S. C.—G. Pérez , Sors, Gu-
rruchaga, Alvaro, Heredia, Corral, P. 
E. Benguria, Moré, Hidalgo, Germán, 
y P. Benguria. 
Unión Racing Club.—Pedro Pablo, 
Gutiérre;.;, Pepín. AlcañLs (no Ama-
deo), Iglesias, Arvesú, Arceos, Naya, 
Ramón, Alvares y Carreira. 
Empiezo el segundo tiempo. E l 
"Euskeria" modifica el equipo, pa-
sando a Heredia a centro delantero 
y Germán a centro medio. 
Si durante el primer tiempo jugó 
el "Euskeria" pés imamente ; porque 
hay que reconocer que lo hicieron 
bastante mal ; en el segundo tiempo 
se "sacaron la espina". 
Dede la salida, empiezan dominan-
do. Heredia que se encuentra en su 
puesto, a tacó admirablemente. 
Se originan varios "corners". 
Uno de ellos lo t i ra Pablo Bengu-
ria al mismísimo "goal". Pedro Pa-
blo coge el balón y Heredia le car-
ga, consiguiendo meter así un "goal" 
Arcos hace algunas buenas arran-
cadas. Alvarez le imita, y Naya poí-
no ser menos regatea que es un gus-
to. 
U n saque libre que t i r a Heredia ca 
si desde la mitad del campo en casti-
go de una carga sucia dada por uno 
del "Racing" origina el tercer "goal" 
de la tarde. 
Pedro Pablo p á r a un soberbio 
"schot" que t i ra Germán. 
Después p á r a otro, y haciendo jue-
gos malabares con el balón dentro 
del "goal" que M r Campbell no lo 
quiso conceder. 
Heredia en una "melée" formada 
en la puerta "racingista" consigue 
anotar el cuarto de la tarde. 
Animos decaídos por parte del "Ra 
cing". 
¡Pero no importa! Atacan y llegan 
a los dominios de Guillermo. Sors 
mete el pie entre los dos de Areces, 
con la sant í s ima intención de quitar-
le el balón y Campbell le castiga con 
un "penalty". 
Lo t i ra Alvarez y mete el balón en 
la red. 
Los ánimos se levantan. 
Individuos hay que sueñan con el 
empate. 
Gutiérrez es tá jugando horrores de 
defensa, medio y delantero; pero sus 
t i tánicos esfuerzos no dan resultado, 
óo hay quien le ayude. A Alvarez lo 
pasa otro tanto. 
Escena cómica. 
Guillermo para un "schot" de un 
delantero del "Racing". Ataca Alva-
rez en actitud de dar una patadita al 
portero en la boca del es tómago. Gui 
llermo con gran pupila esquiva la 
agresión, hace un juego de manos y 
al lá va Alvarez a darse contra un 
poste del "goal". 
Alvarez, (indignado ^ con tono 
t r á g i c o ) : Así juega usted de "goal-
keeper"? 
Bueno, ya sab rá como juego yo. 
¡Soy fenómeno! 
R í sas í miradas apuña l an t e s , i m -
precaciones en voz baja. Anochecía. 
Fidalgo tras una colosal faena, mete 
el quinto y úl t imo "goal" de la tar-
de. 
Sigue el partido sin in terés . Sors 
t i ra constantemente la pelota "haut". 
Desesperación completa. 
Hay varios lesionados, que or ig i -
nan la suspensión del partido por 
unos minutos. 
Moré t i ró durante este tiempo unos 
"corners" fenomenales que no supie-
ron aprovechar sus compañeros . 
¡Bien chiquit ín! 
Y cuando era ya casi de noche, 
Campbell dando un agudo y prolon-
gado silbido, da por terminado este 
partido que promet ía ser emocionan-
te y que resul tó una desilusión pa-
ra el público. • 
Del "Racing", exceptuando Gutié-
rrez, Pepín, Areces y Alvarez, los 
demás no hicieron nada de particu-
lar. Sobre todo Gut iérrez tuvo uno 
de sus mejores días. Debutó un cen-
tro delantero, perteneciente a un equi 
po infant i l . 
J u g ó también un ta l Iglesias, que 
dicen fué el jugador Iglesias que tu -
vo el "Hatuey". Yo no lo creo. E l del 
domingo era una "Iglesia" derrumba-
da. . , . 
Del "Euskeria" Heredia jugó ho-
rrores, hábi lmente secundado por F i -
dalgo y Moré. Sors se dis t inguió co-
mo siembre en la defensa, lo que no 
quitó para que recibiese alguna pita-
da del público, cunado t iraba la pelo-
ta a "haut". , 
En f i n que lo que esperábamos fue-
se un gran partido no dejó de ser 
uno de tantos, a causa de la fa l ta de 
algunos jugadores. m 
M r Campbell muy bien castigando 
las cargas sucias. En cambio vió al-
gunos "off-side" que no eran t a l co-
sa. Cuestión de vista. 
E l próximo domingo nos espera 
otro partido emocionante. E l "Euske-
r ia" j u g a r á contra el "Hispano-Amé-
rica". Ya sabemos que en el ú l t imo 
partido celebrado entre ambos Clubs 
hubo su "miaj i ta de bul la" que es 
una de las causas que producen "par 
tidos emocionantes". 
Nos espera una buena tarde. 
De emoción. _ ^ 
Decisión de la famosa "Cepi ta ' . 
Fe rmín de F ruña , 
p p o f p f ü É - M E - S J U . V E - | M f \ ) S N E ! 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , l o a . 
Y CBMB BOTEl, ES ElPREFEglBO P » 8 U S FAHIIMS BEL CIHPO 
E L O N D R E S " 
La popular Casa de TAMARGUÍTO. 
Depósi to de Tabacos y Cigarros, Venta de Billetes de Loter ía 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O . 
16745 8 6 t . 
Ahora fíjense ustedes si un hom-
bre que tiene la entrada libre, debi-
do a un carga-bates y todavía pro-
testa porque no le admitieron a toda 
una compañía de ametralladoras, en-
tonces ¿qué h a r á aquél que tenga un 
pase entregado por un jugador o 
otra persona de m á s influencia que 
el carga-bates? Pues seguramente 
mete rá en Almendares ¡ ¡a la escua-
dra inglesa completa!! 
Y después de todo esto todavía p i -
den "Clubs de Liga Grande" que 
cuestan el traerlos, lo que muchos no 
se piensan- Y " E l Gran Negocio." 
Anúnciese en el 
m m w 11 HARINA 
L O N G I N E S Y 
R O S K O F F 
EÍ domingo se batieron las poten-
tes novenas "Longines" y "Roskoff" 
en los terrenos de la Ceiba, esperán-
dose un gran match por tratarse de 
dos novenas bien formadas. 
Los muchachos del "Roskoff" van 
dispuestos a vencer a los "Longlne-
ros," pero trabajo les cos tará , pues 
el "Longines" no es tá acostumbrado 
al miedo. 
E l "Longines" pondrá en la línea 
de fuego a M . López y C. García una 
ga ran t í a para su club y el "Roskoff" 
pondrá a Mario y J. López. 
EN H. UPMAN 
E l domingo úl t imo celebró un do-
ble juego en los terrenos de " H . Up-
man" el club "Crédi to ," con los " J ó -
venes de A t a r é s " y "Avisador Co-
mercial" resultando victorio en am-
bos desafíos. 
Jugando con los "Jóvenes de Ata -
r é s " estos recibieron los "nueve ce-
ros" y con el "Avisador Comercial" 
salieron triunfantes por una anota-
ción de 11 por 5, que hizo este úl-
timo. 
Véase los "scores" de dichos jue-
gos: 
(Primer juego) 
JOVENES D E ATARES 
V. C. I L O. A . E. 
Pascual, cf y I b . 4 0 0 5 0 1 
Aquilino, ss. ye. . 4 0 0 5 4 1 
Vilauh, e. y ss. . 3 0 0 5 1 1 
Brillante, 3 b y l f . 4 0 0 2 1 0 
Angel, I b y p . . . 4 0 0 3 3 0 
José , I f 2 0 0 1 0 0 
Díaz, 3b 2 0 1 0 0 0 
M . Rey, r f . . . . 2 0 0 1 0 0 
Ambrosio, p y c f . . 3 0 0 1 0 0 
Castellano, 2b. . . 2 0 0 0 1 0 
Totales. . . .30 0 1 24 10 3 
CREDITO 
V. C. H . O. A . E. 
Suárez, r f . . . . 2 0 0 0 0 0 
Herreiz, cf 2 1 1 0 0 0 
Bri to, 3b 3 0 0 0 2 2 
J iménez, 2b. . . . 3 1 1 2 4 0 
Colado, I b . . . . 2 0 0 10 0 0 
Espinal, c 3 1 1 1 3 1 0 
González, cf y r f . 3 0 0 1 0 1 
Valdés, p 2 1 1 1 2 0 
Muruaga, I f . . . . 1 1 0 0 0 0 
Romero, I f 1 0 0 0 0 0 
Domínguez, ss. . . 3 0 1 0 1 0 
Totales. :> • .25 5 5 27 10 3 
Anotación por entradas 
Jóvenes de A t a r é s . . 000 000 000— 0 
Crédito 120 110 OOx— 5 
Sumario 
Two base hits: Espinal. 
Three base hi ts : Herreiz. 
Sacrifico f l y : J iménez. 
Stolen bases: Aquilino, J iménez 3. 
Bases on balls: Por Valdés 3. Por 
Ambrosio 3. Por Angel 1. 
Struck out: Por Valdés 13, Por 
Ambrosio 2. Por Angel 3. 
Double plays: J iménez y Colado. 
Angel y Aquilino. 
Passed bal l : Vilauh y Aquilino. 
Dead bal l : Valdés 1 a Rey. 
Hits dados a los pitchers: A A m -
brosio 2 en 3 innings, A Angel 3 
en 5 innings. 
Tiempo: 1 hora y 35 minutos. 
Umpires: J. Lombillo y A . Fer-
nández. 
Scorer: B. Pau. 
(Segundo juego) 
A . COMERCIAL 
V. C. H . O. A . E. 
Vela, I f . . . 
López, 2b. . 
Arango, cf, 
J iménez, ss. 
Pineiro, c. . 
Santos, 3b. , 
Legeria, I b . 
Quintana, r f . 











0 1 2 0 0 
1 1 2 4 0 
1 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 













. . .30 5 3 24 12 4 
CREDITO 
V. C. H . O. A . E . 
Bri to, 3b. . . 
Valdés, cf . . 
J iménez, c. . 
Colado, I b . . 
Herreiz, ss. . 
González, r f . . 
Muruaga, I f . . 



















ui J X-_ 
Totales. . . .33 l l 9 27 12 3 
Anotación por entradas 
Avisador Comercial. 300 100 010— 5 
Crédito 312 030 20x—11 
Sumarlo 
Two base hits: J iménez y Gonzá-
lez. 
Three base hi ts : Br i to . 
Stolen bases: Vela, Arango, Va l -
dés, J iménez 2, Colado y Herreiz. 
Bases on balls: Por Romero 7. Por 
L á m a r 5. 
Struck outs: Romero 11. Por La-
mar 4. 
Double play: Segovia y Santos. 
Passed bal l : J iménez y Pineiro. 
Wi ld pitcherr: Romero. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: E. enéndez y Lombillo. 
CURA NEURALGIAS,' 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS. 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
QUEDARON E M P A T A D O S 
E l pasado Domingo se encontra-
ron en los terrenos de "La Sorpre-
sa" los fuertes Clubs "Apolo" y "La 
Sorpresa" quedando el Score empa-
tado en carreras después de una l l u -
via de hits por ambas partes. 
E l campo "apolista" no cometió 
errores pero en cambio los de "La 
Sorpresa" cometieron cinco. 
El capi tán del "Apolo" antes de 
comenzar el noveno innings consultó 
con el umpire y acordó con él y el 
Capitán del Club "La Sorpresa" de 
jugar los nueve innings completos. 
E l Club "La Sorpresa" fué al bat 
sirviendo el "Apolo" el inning pero 
cuando le tocó al "Apolo" i r al bat 
el umpire suspendió el desafío por 
obscuridad cuando todavía era de día 
claro y se podía ¿ugar m á s de un in -
nii jg. 
Del "Apolo" se distinguió en el uso 
de la majagua Rogelio Armenteros, 
Taño y Mendoza; y de "La Sorpresa" 
Zaldivia con un home roun y Meno-
cal disparando de cuatro cuatro in-
discutibles entre ellos un three ba-
gger y un two bases hit . 
E l "Apolo" abusó con el catcher 
contrario estafándole almohadillas. 
Y ahora véase el Score: 
L A SORPRESA 
V. C. H . O. A . E. 
L . Morucho, 3b . 4 0 0 1 2 0 
M . Farra, cf . . 4 X 1 2 0 0 
P. Alfonso, I b . 4 0 0 8 0 1 
M . Tr imiño, r f . 4 1 2 0 0 1 
E. Herrera, c. . 4 1 1 4 3 1 
B. Zaldivia, 2b. 4 1 3 2 0 0 
B. Barrios, ss. . 4 1 1 3 3 1 
J. Villanueva, p 3 0 1 1 2 1 
J . Menocal, I f . . 4 2 4 3 0 0 
35 7 13 24 10 5 
APOLO 
V. C. H . O. A . E. 
D. Mendoza, I f . 4 1 
M . Junco, I b . . . 3 1 
V . Gutiérrez, c f . 3 1 
R. Armenteros, c 4 0 3 
R. Taño, ss. . . . 4 2 2 
A . Sansirena, p . 4 0 2 
M . Madrazo, 3b. 3 1 2 
2 3 0 0 
1 11 0 0 
0 2 0 0 
N . Izquierdo, 2b 3 0 0 0 2 
M . Reyes, r f . . 3 1 0 0 0 
31 7 13 27 13 
Anotación por entradas: 
La Sorpresa. , - 020 010 130-^7 
Apolo 000 205 OOx— % 
SUMARIO: 
Base por bolas; por Sansirena 
por Villanueva 3. 
Struck out: por Sansirena 4^ po 
Villanueva 2. 
Sacrifico h i t : Junco. 
Two bases h i t : Armenteros; He-
rrera, Mendoza. 
Three bases h i t : Menocal, Si 
rena. 
Home roun: Zaldivia. 
StoLen base: Taño, Reyes, Sí 
rena, Mendoza, Gutiérrez, Mac 
Izquierdo. 
Wi ld pitchers: Sansirena. 
Quedaos en base: "Apolo" 9; < 
"Sorpresa" 2. 
Umpires: Ricardo Sansirena. j r 
lipe Estévez. 
Score: José Alonso. 
E T R W s r c m 
Contra los agudos dolores que 
reuma produce y llevan a la desespe 
ración no ha habido en n ingún tiem-
po medicamento bastante fuerte, bas 
tante efectivo que haya hecho des-
aparecer el mal brevemente y ps 
siempre. Fué el doctor Russell HG 
de Filaclelfia quien en fecha recie 
te, para asombro general preparó 
ant i r reumát ico que lleva su nombre, 
la medicina de éxito como dicen to 
dos los médicos reputados, éxito que 
no puede ser m á s grande por la ra-
pidez con que actúa lo mismo p£ 
aliviar que para curar radicalmente 
Puede asegurarse que el ataque 
más fuerte de reuma se alivia a poco 
de usarse el an t i r reumát ico del doc-
tor Russell Hurst y que la curación, 
sea cual fuere el estado del enfermo, 
no se hace esperar. 
El ant in-eumático del doctor R'J-
sell Hurst se ha impuesto a pesar de 
su novedad, porque los mismos cu-
rados y aliviados son los preconiza 
dores de sus excelentes condiciorc^ 
S O L O H A Y 
EREN6U 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un S O L A R por 
Exija siempre, en el contrato, para que no se^ 
engañado, el nombre acreditado de 
B E R E N G U E R 
AGUIAR, 45. altos—HABANA—Teléf. A-6348. 
N O V I E M B R E ^ D E 1 9 1 4 D I A R I O D E LA M A R I N A 
p a g i n a cmzo 
H A B A N E R A S 
__-:Qué tal el paseo de ayer? 
—Una gran tarde en el Malecón 
por lo animada, por lo bonita, por lo 
concurrida... 
— Y por lo fresca. 
—Verdad que reinaba una tempe-
ratura deliciosa. 
¿Quiénes estaban, recuerdas.' 
—¿Quiénes? ¿A qué poner nom-
bres y más nombres que se repiten 
todos los martes invariablemente? 
Kccesito el poco espacio de que dis-
pongo en estas Habaneras para ha-
blar de diversos asuntos de actuali-
—¿Qué pasa, que hay de nuevo? 
L a animación que empieza a ad-
vertirse con la vuelta de tantas fa-
milias como estaban en el extranje-
ro. 
Verdad. Como que también han 
comenzado a llegar turistas. Los 
grandes hoteles van tomando vida, 
movimiento... 
Anoche pude convencenne obser-
vando la animación que ofrecía Ingla-
terra a la hora de la comida. Casi 
todas las mesas de sus flamantes sa-
lones aparecían ocupadas, y en una 
de ellas, con su esposa, tan interesan-
te y tan distinguida, el señor Mi-
nistro de España. Me fijé en un gru-
po que estaba de banquete. 
—¿ Banquete ? 
—Sí. 
—¿Quién lo daba? 
Una personalidad saliente de 
Cienfuegos, don Alejandro Suero 
Balbín, que es huésped de nuestra 
ciudad desde hace varios días y reci-
be, a cada paso, congratulaciones 
muy merecidas por los altos presti-
gios de su nombre, de su persona y 
de su posición. 
—¿Recuerdas los invitados? 
Allí vi, alrededor de una mesa 
adornada con el gusto y elegancia 
que son característicos en el restau-
rant Inglaterra, al Presidente del 
Senado, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, al Director del D I A R I O 
D E L A MARINA con su hijo mayor, 
eeñor Nicolás Rivero y Alonso, a 
don Antonio Asencio, del alto comer-
cio de Cienfuegos, a nuestro Admi-
nistrador don Amalio Machín y al 
que es sobrino del anfitrión y su apo-
derado en Ciego de Avila, señor Ca-
simiro Balbín, 
— L a pasarían bien. 
—Como que Inglaterra, que cuenta 
con un chef excelente, insuperable, 
se esmeró en confeccionar un menú 
que no dejaba nada que desear. 
—¿ Se despediría el señor Suero 
Balbín con este banquete ? 
—No se va hasta el sábado. 
—¿De nuevo a Cienfuegos? 
—A Cienfuegos, sí. 
—¿Vuelve mucha gente? 
— Y a hablé en las Habaneras de to-
dos los que han regresado última-
mente de los Estados Unidos. 
•—Pero te falta dar cuenta del pa-
saje que trajo el Havana ayer. 
— L a distinguida dama María Tere-
sa Carrigoza de Robelín, que retor-
na de su temporada en las Montañas, 
muy satisfecha, complacidísima. Los 
jóvenes esposos Cheché Grau y el ca-
pitán Sainz de la Peña. E l señor José 
Manuel Mesa, alto funcionario de la 
Renta de Lotería, y su señora, dama 
tan bella y tan graciosa como Her-
mes Díaz de Mesa. L a interesante se-
ñora Isabel Pardo de Golberg, con su 
respetable madre y sus hermanas, en-
tre éstas Belén, que es una bella ve-
finita del Malecón. E l comandante Ju-
lio Aguado, que ha dejado en Nueva 
York a su esposa, Emelina del Porti-
llo, reponiéndose de la operación qui-
rúrgica que sufrió últimamente. E l 
rico hacendado de Cienfuegos y su 
espor.a amabilísima, Luisita Terry, 
que fueron hasta Madrid para cele-
brar sus bodas de oro. E l señor Am-
brosio de Cárdenas, el abogado Alber-
to Wright con su familia, el señor An-
tonio García Castro, el representan-
te de la Ward Line, Mr. Smith, .ion 
su interesante esposa, y el conocido y 
simpático joven Pedro Pablo Echar-
te, esto es. Debito Echarte, como to-
dos lo llaman familiarmente. 
—¿Nada más? 
—Un matrimonio simpático, Mar-
garita Zayas y Charles Dufau, que 
regresa de su viaje de novios. 
— A propósito de viajeros ¿sabrás 
de muchos que tienen anunciada su 
vuelta ? 
—Muchos, muchísimos. 
—¿Hablarás de todos? 
—Otro día porque hoy solo quiero 
decir la noticia que me ha traído un 
amigo sobre la vuelta de Paco Ro-
mero. 
<—¿Vuelve Paco? 
—Aquí lo tendremos en Diciembre. 
—¿Ningún nuevo compromiso? 
—Uno que he visto anunciado, y 
que con gusto consigno, de la gra-
ciosa señorita Benicia Cuervo y el jo-
ven Víctor Fernández Alvarez. 
— Este solo compromiso ? 
—También tengo noticia de que ha 
sido pedida una señorita que se ha 
distinguido en el magisterio de esta 
capital. 
— ¿ N o lo publicas? 
—Espero a que la noticia, que reci-
bo en carta anónima, se me confirme 
autorizadamente. 
— ¿ Y bodas próximas? 
—Muchas para este mes de las que 
prometo hablar en las Habaneras de 
mañana. 
—¿ Qué hay para la noche ? 
— L a función de Payret con la re-
prise de la opereta Eva a petición 
general. 
—¿Función de moda? 
— A l igual que la del Politeama. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
i j w p ™ r 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
ios artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
t s o e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — L a opereta Eva , 
POLITEAMA.—Cine . Las Borras-
cas de la Vida. 
A C T U A L I D A D E S . — L a Canción 
del Mendigo; Hay que pronunciar; 
You speack english; E l guardia Cha-
papote. 
M A R T I . — L a Caza del Oso; Los 
molinos cantan; E l Puñao de Rosas. 
A L H A M B R A . — E l Patria en E s -
pana; Una tiple improvisada; E l con-
flicto europeo. 
G A L A T H E A - C I N E . — P r a d o y San 
José.—Primera tanda " E l maestro de 
minas."—Segunda tanda: Estreno en 
Cuba de la sensacional película "Jue-
gos Fatuos."—3a. tanda: " L a Mujer 
Ajena." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San 
Rafael.—la. tanda: "Las Tenazas" y 
" E l Novio Perplejo."—2a tanda: 
"Manuela la niñera." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
G A F £ C O N C I E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D K V I L L E 
Z A N J A » N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
Y A L L E G A R O N . . . 
L o s t r a j e s s a s t r e d e s e d a p a r a c a l l e y p a s e o s 
Elegantísimos, un surtido exquisito, que con los recibidos dias pasados, de lana, 
hacen el más hermoso conjunto de vestidos para señoraf que jamás se ha visto 
en Cuba. 
GRAN EXPOSICION EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
Ninguna señora que desee vestir a la moda, debe efectuar la compra de sus tra-
jes para la estación, sin ver antes los preciosísimos modelos que le ofrece 
" E L E N C A N T O , " S o l i s , H n o . y G i a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
E s t á a b i e r t o a i p ú b l i c o e l n u e v o p a s a j e p o r S a n M i g u e l . 
c. 4424 SO-17-0 
L A P L A N T I L L A D E L A R E N T A 
E l Director de la Lotería Nacional, 
señor Federico Mendizábal, se entre-
vistó ayer con el Secretaiño de Ha-
cienda, tratando sobre la inclusión 
de la plantilla del personal de la 
Renta en los próximos presupuestos, 
de acuerdo con la ley de defensa 
económica. 
L a 3 0 
A D O R N O S D E S O M D R E R D S 
Se acaban de recibir los últimos modelos de formas de 
sombreros y adornos para los mismos. 
Pase por esta casa a conocer el inmenso surtido, puesto 
a la venta con precios )nás baratos que nadie, en nuestro de-
partamento especial de SOMBREROS Y F A N T A S I A S ; mon-
tado como el primero de esta capital. 
Gran variedad en Aigrettes.—Penachos.— Plumas lloro-
nas.—Plumas Amazona s.—Plumas de garza.—Pompones.— 
Flores,—etc., etc. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O , T a , e s q u i n a a S A N M I G U E L . 
L A S D E L I C A D A S ^chucherías" de Pascuas, 
han comenzado a llegar. 
G A L L E T I C A S inglesas, gran variedad. 
OSTIONES frescos de Sagua. 
P E R A S cómici, Melocotones y Uvas. 
Y multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
' ñor Hevla, para ultimar los prepara 
! tivos del viaje del "Cuba." 
E l cadáver del señor César Pintó, 
y Payne, Ministro de Cuba en Ve-
nezuela, fué tendido en el edificio de 
la Legación y será depositado en la 
Necrópolis de Caracas, hasta que lle-
gue a aquella ciudad la comisión que 
representando al gobierno de esta Re-
pública irá a recojerlo para conducir-
lo a la Habana. 
Dicha comisión la formarán el Mi-
nistro de Cuba en el Perú, señor Car-
los Armenteros, el Catedrático del 
Instituto Provincial, señor Federico 
Edelmann y el Letrado Auxiliar de 
la Consultaría de Hacienda, señor A l -
berto Carrillo, familiares los dos úl-
timos del señor Pintó. 
Mañana saldrá probablemente para 
la Guaira el crucero "Cuba," en el 
que se ha preparado una pequeña ca-
pilla para depositar el féretro. 
E n el citado buque vendrá la viu-
da del señor Pintó. 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, conferenció esta mañana 
con el Secretario de Gobernación, se-
os cultivos menores 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, conociendo la im-
portancia que para el fomento y des-
arrollo de nuestra Agricultura en-
vuelve la moción presentada por el 
Secretario de la Junta Provincial, re-
ferente a la conveniencia de reducir 
el área de cultivo del tabaco, dando 
mayor amplitud a los cultivos meno-
res y de caña, dispuso que en los 
términos municipales de esta Provin-
cia y de las de Pinar del Río, Ma-
tanzas y Santa Clara, se hiciera pro-
paganda en ese sentido, habiendo da-
do instrucciones a los Expertos Agró-
nomos del Estado, e interesando de 
los señores Alcaldes Municipales 
presten preferente atención a los cul-
tivos menores. 
Tan eficaz ha sido la propaganda 
que con frecuencia se hacen pedidos 
a la Secretaría, de semillas y se pi-
den informes sobre distintos cultivos. 
a a r i c u l t u r a e n 
E s p a ñ a 
LA A G R I C U L T U R A E N ESPAñA. 
L A COMUNIDAD D E AGRICUI/TO-
R E S D E VELAREAU. UN E J E M -
P L O T I P I C O D E COMUNIDADES. 
AGRICOLAS. PUBLICADO P O R 
E L INSTITUTO D E ROMA. 
Traducción por Gabriel Camps 
L a multiplicidad de funciones, con-
riadas por la ley municipal y otras 
leyes especiales a los Ayuntamientos 
junto con e creciente aumento de ne-
cesidades en la vida moderna, han si-
dodo causas de que no se haya con-
«?«dldo la debida importancia a cier-
tos' servicios, como por ejemplo a los 
de la policía rural. 
Para remediar este defecto d© or-
ganización que mucho deploran los 
terratenientes y los agricultores en 
general, se promulgó en 1898 la ley 
de las comunidades de agricultores. 
Esta ley representa para España ©1 
primer paso hacia la legislación so-
cial agrícola, que empezó, verdade-
ramente, en 1906 fecha en que fué 
votada la ley sobre los sindicatos 
agrícolas. 
L a ley del año 1898 autoriza la 
constitución de comunidades de agri-
cultores en todas las capitales de 
provincia y en las aglomeraciones de 
más de 6,000 habitantes y también 
en las de menos habitantes, si la su-
perficie cultivada es de más de 5,000 
hectáreas. Estas comunidades son 
asociaciones constituidas por los te-
rratenientes de una región determi-
nada para proteger la propiedad ru-
ral de la región. 
Para que pueda constituirse es pre-
ciso que la mayoría de los propieta-
rlos lo consienta, y que esta mayoría 
represente, por lo menos, la mitad 
del terreno cultivado. Una comuni-
dad rural, una vez constituida en la 
localidad, obliga a todas a formar 
parte de ella, con excepción de los 
propietarios que nc quieran utilizar 
sus servicios y que hagan guardar sus 
tierras por guardas privados. Esto, 
no obstante, deben satisfacer los 
servicios de que se aprovechen y ocu-
C 4768 alt 5-8 
ción de un especialista. A toda perso 
na interesada, se le extraerá un nú 
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
naremos a una de ellas, que puede 
servir de verdadero modelo: la co-
munidad de agricultores de Villareal. 
* * * 
L a Comunidad de Agricultores de 
Villareal fué fundada en 1899. L a 
provincia de Castellón, en que se en-
cuentra Villareal, está en el litoral 
Este, y dominan en ella los cultivos 
de huerta en terrenos bajos y donde 
e propiedad media y pequeña es lo 
más frecuente. 
Jja institución de que nos ocupa-
mos fué constituida por todos los pro-
pietarios de la localidad. Empezó con 
3,981 miembros yeste año (1914) 
cuenta con 4,750. Este aumento es 
debido a la subdivisión de la spropie-
dades por ventas, herencias, etc. 
L-as entradas de la asociación las 
constituyen xlnicamente las multas 
impuestas por infracción de sus pres-
cripciones. Los gastos, cuyo monto, es 
votado todos los años por la Asamblea 
general, se reparten entre los miem-
bros proporcionalmente a la exten-
sión y a la clase de las tierras que 
o los miembros d© la co- cada uno posee. Para el reparto se 
unidad de superficie la 
contravenciones a los derechos de la 
propiedad fueron denunciadas al Ju-
»"v<3o. Por otra parte su eficacia que-
da demostrada si s© considera que en 
ĴXÓ las contravenciones denuncia 
das de la misma naturaleza, no pasa-
ron ed 300, existiendo, por consi-
guiente, una disminución de 74 por 
ciento en comparación con e Iprimer 
año. 
_ , . .. T , . . . Apertura y entretenimiento tic 
E l ^ . « ^ É L ^ I I ^ I U I B K i05 t,a,nÍ,,OS L a Comunidad 
siempre es la Electrólisis fcu a p i - ¡ ha dirigido especialmente su aten-
cación no ofrece peligro alguno. ción hacia este servicio que revfste 
E s dolorosa cuando no ha .«Wo capital importancia para los produc-
aprendida y practicada bajo la «bree- tores. Así de 1S99 a 1913 ella com-
" Ptó n,300 metras cuadrados de 
Algo que debe saberse sobre el 
V E L L 
Insectos. E n 1908 las plantaciones de, 
naranjas de Villareal fueron invadí- i 
das de un modo extraordinario, por! 
el poll'rolg. 
Como los agricultores no tenían 
los recursos necesarios para conabfttir ! 
la plaga, la Comunidad acudió en su | 
auxilio; compró 18 pulverizadores y 
los puso a la disposición de sus miem-
bros, mediante una cantidad mínima 
como precio del uso. De esta suerte 
pudo contenerse el daño de la plaga 
en una superficie de 299 hectáreas. 
V. Caja de ahorros y préstamos. 
E n esta región, como en casi todas 
las regiones agrícolas españolas, la 
usura causaba verdaderos destrozos 
en ciertas épocas del año. Para re-
mediar este mal la Comunidad pen-
só en el estblecimiento de una Caja 
de Ahorros y Préstamos. L a mayor 
dificultad consistió en hallar el capi-
tal necesario; pero gracias a una ac-
tiva propaganda se obtuvo que 165 
miembros de la Comunidad suscribie-
sen acciones de 25 pesetas por un 
valor de 8,62 5 pesetas. L a Caja fué 
definitivamente constituida en mayo 
d© 1911. E l resultado qu© ba logrado 
este establecimiento ha sido brillan-
te. E n los seis meses de julio a di-
ciembre de 1911, la Caja recibió 395 
depósitos por un valor de 51,543 pe-
setas yacordó 141 préstamos por un 
valor de 54,475 pesetas. E l total de los 
préstamos en 1912 fué de 305,662 pe-
setas. 
Basta un ligero exámen de estos 
hechos para darse cuenta del desa-
rrollo de la Caja de Ahorros de Vi-
llareal. Hasta el presente os depósi-
tcF devengan un interés del 4 por 
ciento y los préstamos el 6 por cien-
to. Tasas mílximas según los estatu-
tos. 
Comentario. Si el congreso cubano 
dictase la legislación necesaria, no se-
D D R T I D O 
P a r a e d a d e s 
d e 2 a 1 4 a ñ o s 
d e s d e 
2 - 0 0 
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munidad, de los caminos y de todo lo 
referente a las aguas. 
Las comunidades de agricultores 
tienen por objeto: 
(a) vigilar tedo lo respectivo a las 
propiedades rurales y a los productos 
agrícolas; 
(b) obtener la apertura 
del entretenimiento de los 
rurales; 
(c) vigilar los desagües d© las 
aguas corrientes y cuidar qu© las ba-
rreras se mantengan en buen estao-
do. 
(d) y, de un modo general, enten-
der en todo lo qu© s© refiera al buen 
gobi©rno y a la vigilancia de los ser-
vicios de la policía rural. 
Para el desempeño de estas fun-
ciones las comunidades pueden insti-
tuir los servicios de vigilancia y de 
guarda que juzguen útiles, obligar a 
los interesados a componer los cami-
nos y limpiar los canales de desagüe 
de las aguas y organizar, en una pa-
labra, los servicios de orden general 
qu© estimen convenientes. 
Cada comunidad deb© elegir un sin-
dicato y un jurado. E l sindicato fe-
presenta a la Asociación y ejecuta 
sus decisiones; el Jurado conoce d© 
todas las cuestiones de hecho relati-
vas a las funciones qu© incumben al 
sindicato y pena a los infractores con 
I multas y prescripciones regladas. A 
! es© efecto las sentencias del jurado 
tienen fuerza ejecutiva. Al rededor de 
\ ©st© programa fundamental las co-
' munidades llevan otra función, or-
ganizando grupos para actuaciones en 
el orden económico y en el social 
(cooperativas de crédito, d© compra 
y venta, sociedades mútuas.) 
E l número total de estas Institu-
ciones existente» en España es de 
unas ochenta, principalmente en 
las reglónos de Valencia, Extremadu-
ra y ambas Castilla s. 
Para dar una Idea de la obra social 
que realizan las comunidades examl-
toma como 
hanegada del país (831 áreas) para 
las tierras irrigadas y el jornal (6 ha-
sean 49'86 áreas) para las 
i . , , ^ a jI,rolonear los caminos ¡ría difícil establecer las comunidades 
rurales; construyó 5,985 metros d^ agrícolas, por zonas, con lo cual se 
nuevos caminos, gran número de mu- resolverían muchos problemas, hoy 
ros tie protección. de sifones, de insoubles por defectos del régimen, y 
puentes y de fosas de desagüe, y res- sobre todo se habría encontrado un 
muyo su anchura a muchos de ios I medio eficaz de garantizar la seguri-
cammos de la zona irrigada, corri-i dad de los campos y acaso la paz pú-
glendo de ese modo abusos y usurpa-¡ blica, esencial retjuisito para el de-
clones inveterados. Como prueba de! senvolvimiento de 
la influencia bienhechora del espí'-i 
se elevó 
tierras secas. 
L a contribución acordada para cu-
brir las expensas en 1899 fué de 0.48 
y cuidar | pesetas por hane-ada de tierra cer en su zona y llenos de fe v de "en 
caminos !gada o por jornal de tierra seca. E . t a I tusiasm0) con3tituyeron la ^ 
un pozo en las cercanías de la 
tu de Asociación, debe señalarse el 
desinteré.i de muchos propietarios 
que cedieron gratuitamente terrenos, 
en homenaje al interés general, para 
la prolongación de los caminos. 
L a Comunidad conserva en mag-
nífico estado los 134 kilómetros que 
representan los 37 caminos de su te-
rritorio y proyecta construir otros 
que facilitarán grandemente el tra-
bajo agrícola en la zona seca, con-
vertida hoy, en mucha parte, en tie-
rra irrigada, como veremos. 
L a reparación de los caminos rura-
les está confiada a seis camineros fi-
jos, que, de tiempo en tiempo, según 
las necesidades son ayudados por 
otros jornaleros. E l gasto total de los 
caminos de 1899 a 1913 
182,610 pesetas. 
I I I . Transformación del cultivo en 
la tierra seca. Si la obra realizada 
por esta institución es importante en 
cuanto a la custodia de las propieda-
des, a la construcción y conservación 
de los caminos, no lo es menos la em-
prendida para transformar los culti-
vos de la tierra seca. 
L a zona seca de la región, de bas-
tante extensión y formada, en gran 
parte por terrenos de poco valor no 
contenía más que magros algarrobos 
algunos viñedos y una que otra plan-
tación de olivos. 
Los agricultores, advirtiendo que 
en la zona seca de regiones vecinas 
como los territorios de Valencia y 
Alicante se había encontrado el agua 
a profundidades mayores o menores 
pensaron que lo mismo podía aconre-
una agricultura 
progresiva. 
" P I L A R " 
Ha puesto a la venia ías nuevos modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y NIÑAS, 
para ¡a estación actual.—Eneo/i' 
frara'n mis favorecedoras, arte, gus-to y esmerada confección; asi como precios sumamente económicos. 
"LA PARISIEN 
•S|SS COMPOSTELA, 11 4—B, 
T entre Acosta y Jesús Mar/a. 
16608 S-5 
ENTRADA DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 11 N O V I E M B R E 1914 
Nuevitas, Polar, Vázquez 1.300 sa-
cos carbón efectos. 
Margajitas, Feliz, Arabo, 300 sacoa 
carbón efectos. 
Cuba, Habana, Gauma efectos. 
. Cárdenas, Juana Mercedes, Alema-
ñy 500 sacos y barriles azúcar. 
Cabanas, María Carmen, Bosdo 
lastre. 
Dominica, María, Ros ello lastre. 
D E S P A C H O S 
Matanzas, 2 Hermanas, Deo. 
Cárdenas, María Carmen, Valcnt. 
Arroyos, 3 Hermanas, Alemañy. 
Mariel, Altagracia, Marantes. 
Suscríbase al DÍA-' 
RIO DE LA MARI-, 
NA. -$} '25 al mes.. 
l a s m o d a s e n s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s 
A " E L S I G L O X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contrarán solo en " E L SIGLO X X . " 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
" E l S i g l o X X " - G a l i a n o , 1 2 6 
C A S A E S P E C I A L O E F L O R E S Y P L U M A S 
C 4539 alt 2-31 
contribución ha ido en aumento has- j abrir 
ta alcanzar O'OS pesetas en 1914. ^¡local idad, 
que Indica un aumento de las funcio- j E1 éx.to empresa con 
nes desempeñadas por la comunidad 1 ^ a ^ ^ c * t * ™ ^ ' ¿ ™ -
Bl ejercicio correspondiente al ano oportunidad de un trabajo í ! s t ; p,l 
de 1913 se 'Jerró con un balance de J 
48.633 pesetas. De esta suma 27.703 
pesetas se destinaron al personal. 
10,408 para trabajos, 1,882 para ad-
quisiciones de material y en 31 de di-
ciembre de ese año quedaban en Ca-
ja 6,9 41 pesetas. 
Examinemos ahora la efectividad 
de los servicios de la Asociación. 
I. Guarda de laí» propiedades rura-
les. Hemos dicho que este es el obje-
to principal de las comunidades de 
Agricultores. L a de Villareal confía 
este servicio a un cuerpo de guardias 
compuesto hoy de 24 Individuos a las 
órdenes de un jefe. E l entretenimien-
to de este cuerpo costó el año últi-
mo (1913 )19,810 pesetas. 
Para dar una 
tonces considerado como impracti-
cable; comenzándose entonces febril-
mente la transformación de los cul-
tivos por el descubrimiento del agua 
en distintos puntos de la zona. 
Constituyéronse sociedades, 
abrieron pozos, se trajeron máquinas 
y hoy la triste tierra seca, es una hú-
meda y verde región irrigada. 
E n 1911 se habían regado 844 hec-
táreas de tierras secas y se habían 
abierto 38 pozos de 50 a 80 metros. 
De este número 31 pertenecen a los 
grupos y 7 a un solo propietario. E l 
número total de miembros de estag 
sociedadeE es de 1,830 propietarios 
con 29 
año del funcionamiento de la Comu 
nidad, en diez meses solamente. 1,171 
motores de vapor, 8 de gas 
idea de la lm|>Or- I ciman ̂ Bl^í Ofl ^0t0r fléctrico ^ 
tunela de este servicio de policía ru-1 ^ 1 0 ¿ ; ^ o s ^ ^ Por mi-
ra! ^ a declr_ q u ^ n 1899. 
Esta transformación ha aumentado CAFE RESTAURANT 
considerable-nente la riqueza y ha te-
nido, por otro lado un gran valor 
educativo para los agricultores que 
han debido ementar trabajos y sopor-
tar privaciones Indecibles para al-
canzar el resultado deseado; su Im-
portancia aumenta todavía si se 
piensa que de los 1,830 propietario? 
LO OUE NO SE VE 
E l número 819, 
Por donde quiera que agarren us-
tedes ese numerito, suma 9 o da los 
múltiplos de 9. Ocho y uno, nueve; 
neuve y nueve, dieciocho, múltiplo de-
ese número simbólico y embrujado 
que desmenuzó Arquímedes y Pitágo-
ras y tuvo muy en cuenta "aquel 
genio de ambición—que en un deli-
rio profundo—cantando guerra hizo 
al̂  mundo sepulcro de su nación." E l 
número 9 es como si dijéramos, "el 
principio y fii»" de muchas cosas: 
"Le aflojó los 9 puntos." "Se sacó 
los 9 ceros." "Los siete infantes de 
Lara" y el padre y la madre de los 
infantes suman 9. " L a novena de 
Dolores." E l "Novenario de los di-
funtos." E l Ejecutivo de la Repú-
blica, lo componen 9 caballeros. No-
vecientas noventa y nueve mil, nove-
cientas noventa y nueve son las in-
fluencias que se necesitan para que 
le hagan a uno caso (con justicia se 
entiende) en una de las muchas de-
pendencias del Estado, etc., etc. 
Y , ahora voy a entrar en materia. 
L a calle de la Picota, Curazao y 
otras calles limítrofes a la primera, 
estaban convertidas en un descarado 
lupanar cuando la voz autorizada de 
nuestro Director, tronó fuerte en con-
tra de lo que estaba siendo tan des-
carado tan cínico como el semana-
rio de cuyo nombre no quiero acor-
darme. 
L a razón que asistía a don Nico-
lás erg. de tal calibres que, al día si-
guiente, soldados de! orden que pa-
recían genízaros, vigilaron por algu-
nos días con exquisita rapidez y con-
ducta implacable. Y esas calles que 
olían a lo que olió Hamlet en Di -
namarca, tenían después emanacio-
nes de claveles; hasta que, en. estos 
últimos tiempos volvi6 a oler mal. 
E n lugar de genízaros, surgieron 
municipales de esos que hizo célebres 
Ricardo de la Vega, en sus saínete?. 
"¿Qué harán por ahí esus dos? 
Esu, sabelu Dios." 
Y si unos "dejaban hacer," otros se 
"derretían" y otros ¡ay! se entrega-
ban con armas y bagajes al enemigo. 
Y a daba por perdida y malograda 
la feliz campaña de un día, de nues-
tro maestro, cuando hoy, a mi paso 
cotidiano por la de Picota, observé 
una "cerrazón" inusitada; un silen-
cio sepulcral, la soledad de las tura-
bas. 
Ciertos silbidos que semejaban a 
los de las serpientes en celo y que 
eran tan peculiares en esas calles, 
¡cómo por ensalmo! 
Nada en fin, se veía ni se escu-
chaba. 
¿ Qué había pasado ? 
Pues, lo único que había paasdo 
por allí, había sido, el guardia 819; 
un nuevo genízaro cumplidor de su 
deber, que es lo único que se nece-
sita para enderezar tanto entuerto 
como existe en esta enmarañada Ha-
bana, Ciudad licenciosa como pocas; 
y como pocas, mansa. 
J U A N D E L A S VIÑAS. 
V I N O ^ E n í í O l X ^ F E R R i ^ 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
" L A G L O R I A 
Solís acaba de recibir las corbatas 
de última moda de la mejor fábrica 
M REPOSTERIA Y 
LUNCH. taLX V J J L A j r V i r i VIVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELErO^J .8022.-Habana. 
P r o p i e t a r i o s . B E R T R A N Y V A L D E S 
del mundo; única casa que las tiene i beneficiados, la superficie respectiva 
hoy en la Habana, es lo más elegan-I no para de 0'50 hectáreas. Actual-
t© que se conoce, véalas. mente están en construcción once i>o-
O'Keilly y S. Ignacio. so«. 
C 4760 alt. 15-7 no. 1 IV. Contribución a la lucha contra 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento de? público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
E n dulcerí» y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para, la casa. — Precios módicos. 
C ^609 alt 15-2 
P i l f i i f i A S O S 
DIARIO DE LA MARINA 
SIONES 
¡VBEDiCOS 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 15 a 1 y de S a « 
Consultas de 5 a 6 p . n u Obispo 75., 
altos. 
V í a s nrinarP1*. drrugia. 
Especial i s ta de la Escue la de 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4305 26-—<'G-
Doclor Demando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIflOS 
Prado n ú m e r o de 12 A S, to-
do.-; los días, excepto los d o m i n g o » 
Con^. l tas y operaciones en el Hos -
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n-
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s i n -
ü s de la Casn de Salad " L a B e n é f i -
ca,** del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4632 1 n-
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Ga l l ego y del Hosp i ta l 
N ú m e r o L Consu l ta s de 2 a 3 e n S « a 
Rafae l n ú m . L entresuelos . D o m i c i l i a 
31, « n t r » B y G . T e l é f o n o P-3119. 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
TD»tal N ú m . 1, Consultas: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial i s ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa trata-
mlsutcs son aplicados directamente 
»oí»re las mucosas a la vista, con el 
lirotroscopio y el cistoscopio. Seps.-
rr/cidn de la orina de cada r iñón. Con-
s istas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
OCUUSTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17004 « <L t. 
ABOGADOS 
PRSGilL RESLLE \ M t l 
ASOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
4633 1 
E r a s m o R e g i i e i í e r o s 
Gushva A'onso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón. 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
ABOGADO 
R£INA« numero 57 
m m luis m m novo 
A S O Q A O O 
Bufete: Cuba, 43. Teláloio A-533] 
4634 1 n. 
Leda. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De J. a 5. T e l é f o n o 
A-7S47. 
46S5 1 n-
C A S AS Y PISOS 
M O D E R N O S A L T O S : M a l e t ó n , 
SOS. Los bajos indopenlientej Pan 
L á z a r o , 308, y eiegran^es altos del 
306, quedan entre Escobar y G e r -
vasio. Precio: 11, :). y 8 centenes-
Informan: San R a f a e l , 22, altos. 
TeJéfono F-S530. 
16823 l;{ n .t. 
V E D A D O : C A L L E J , N U M . 7, A 
cuadra y media de la l ínea. Se 
akrulla amueblada, esa elegrantte 
casa. L lave e informes en el 9. 
16714 12 n. t. 
, 54, ALTOS 
Se alquilan, en 60 cy. 
Informa Antonio G, 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16713 14 n. t. 
SE ALQUILA una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de O'Farrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887. 
16514 11 n, t. 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N u -
mero 6 de alto y bajo, indepen-
diente, de nueva c o n s t r u c c i ó n , en-
tre M a l e c ó n y Ban Lázaro , L a 11a-
va en el café . In forman: Sitios, 
jrQm, 49- 1«504 12 n t 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco r 
Maloja, al fondo del Paradero d» 
Concha, propia para un gara»© o 
cualqier industria, FrancUoo P e -
ña lver , Arbol Seco y Maloja, T e l é -
fono 2824. . t̂m̂MX 
S E A L Q U I L A 
Antigua oasa " E l Ca-
ballo Andaluz," Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad: 1,200 
metros. También se 
venden u n o s arma-
tostes. Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36 
14745 15-n. 
O A S A M O D E R N A . L O S A L T O S 
de Manrique, 31-C, se alquilan, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño , cocina y d e m á s servicios, en 
9 centenes, con fiador, o dos me-
ses en fondo y referencias. L a l la -
ve en los bajos . Informan: L u z , 30. 
T e l é f o n o A-5154. 
16898 Í 4 n. t. 
SE A L Q U I L A N 
Zanja , 1 2 6 ^ , esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
Zanja , 1 2 6 ^ - A , altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126^4^, altos, con sala, co-
medor, trea cuartos y servicios. 
Zanja , 1 2 6 b a j o s , con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Z a n j a , 126*4-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, ser -''-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
1(,756 3") n. t. 
E N B E L A S C O A I N Y O O R R A -
les se alquila u n gran local, pro-
pio para a l m a c é n o establecimien-
to. Informes: hotel Habana , a to-
das horas. 
16784 16 n. t. 
. S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m . 206, esquina a M a r q u é s Gon-
zález , a una cuadra de B e l a s c o a í n ; 
se componen de 6 departamentos, 
es oasa moderna, inuy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en l a car-
n icer ía , y p a r a m á s informes en 
l a Ca lzada Infanta , n ú m . 42, anti-
guo. T e l é f o n o A-S301, 
15978 12 n. t. 
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o para uno desde 5 cen-
tenes, para dos desde 8 por mes. 
Por d ía desde 50 centavos, s in co-
mida y un peso con ella. A c u l a r , 
72, altos. 16 940 13 n. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rí J. 58, entre Co lón y Trocadero, 
f.ente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a B a r c e l o n a 
Con cien habitaciones, cada u n a 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l éc tr i co . Pnecio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. T e l . A-29Í98. 
15317 \ 14 n. 
SOLICITUDE 
SE NECESITAN 
C U B A , 108, A L T O S . U N M A T R I -
monio solicita u n a cocinera penin-
sular, joven y que ayude a los que-
haceres de la 'casa. D o r m i r en el 
domicilio. Sueldo: 3 centenes. 
16887 13 n. t. 
SE OFRECEN 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
coloca en un hotel, oasa de comer-
cio o en una finca; h a trabajado 
en ingenio; tiene buena recomen-
m e n d a c i ó n . Dirigirse por escrito a 
J o s é Rácore, calle Genios, n ú m e r o 
2. 16956 14 n. 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N -
do el e spaño l , desea emplearse en 
un establecimiento, para la venta o 
en la carpeta. I n f o r m a r á n : Neptu-
no, 10, o por el t e l é f o n o A-4110. 
M. Thir ia t . 
16929 13 n. t. 
D O S J O V E N E S , peninsulares , 
desean colocarse en casa de mo-
ral idad ,de cr iadas; saben coser y 
tienen quien las recomiende. Infor-
man: Benjumeda, 11. 
16587 13 n. t. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , S I N 
pretensiones, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
rigirse a: J o s é R e d ó Porner , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 11 n. t. 
V E N T A S 
FINCAS 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. C W é " A l -
bisu", de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana . 
16743 24 n. t 
Se vende o se alquilo 
A partir del 20 del 
presente mes, la oasa 
CALLE 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos b a ñ o s , cocina y 
portal corrido; tenien-
do a d e m á s Jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Telé-
fono A-350eU 
1«713 14 n. t. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10, entre Del ic ia y B u e n a -
ventura, una, oa«a con sola, come-
do, tres cuarto» , «anidad completa, 
y una c u a r t e r í a con doce habita-
ciones; todo renta |100, en M.BOO 
americano. Trato directo. Infor-
man en la m i « m a . Te l . 1-10 82, 
i « « 5 a a i n, t» 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L ínea , carros, 
en parcelas» <̂ *>.sde 3Ü0 i i iétros con 
frenta 11 o m á s ; acera, s o m b r a í 
ventas contado, parte niazos ;tam-
b l é n permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47. 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1667 5 1 4 n. 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S de 
todos precios en todos los barrios 
de la H a b a n a y doy y tomo dinero 
en hipoteca. P u l g a r ó n , Aguiar, 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
16940 13 n. t. 
SE ¥ E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egldo, ca fó , a todas horas. 
15107 19-n-t 
GASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. A n l -
i-.as. 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár -
denas, 6 x 28. Campanario , 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, jx20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Mamlque y 
varias m á s , en buenos p u n t o s . E m -
pedrado 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
J U A N PEREZ 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P o r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender fincas de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, rs 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas . Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario , San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María , San Nico-
lás , Leal tad , C á r d e n a s , San Rafae l , 
A m a r g u r a . L a m p a r i l l a y var ias 
m á s . Empedrado , 47, J u a P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n Peres!, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
16808 22 n 
ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del p a í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse p a r a el 
campo. E s t á al lado de bodega y 
carn icer ía . 
16717 14 n. t. 
MUEBLES Y PRENDAS 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
s ituada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un i n -
menso surtido en muebles que de-
tal lamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vida/rse:Ix>s dos Hermanos , Agui -
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
Se venden los mue-
bles, vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la casa 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
fcurrir de 3 a 7. 
16677 12 n. t. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
M a l e c ó n , 254. 
16481 13 n. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la c a -
llo de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s Tina visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112, T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d- t. 
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que pfendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, SQ realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s L o s dos Hermanos, 
s ituada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un curtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuar ta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á - No olvi-
darse: L o s dos Hermanos , Aguila. 
188, esquina a Gloria, 
14707 11 « . 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 so 
vende una l echer ía , por no poder-
la atender; m ó d i c o alquiler. I n -
formes; Egldo, 10, de 12 a 2, 
DINERO E HIPO 
TECAS 
DINERO EN HIPOTECA 
L e facihto n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Csrro . H a . varias cantlda-
de para el campo, en esta provln-
d á . Doy dinero sobro alquileres y 
segv.ndas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a U n a n P é r e z . T e l ó f o r o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, do 3 a 5. 
15452 11 n. t. 
DE CARRUAJES 
Automóvil baratís imo 
Se vende uno Lan-
daulet, de 7 asien-
tos. Concurrir a la 
calle 15, núm. 302, 
esquina a C, hasta 
las 4 p. m. 
16677 12 n. t. 
ENSERANZAS 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa: Nuevo siste-
m a p r á c t i c o de I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asignaturas de 
adorno. Precios moderados. E x -
celentes referencias. Consulado n ú -
mero 9 9-A, bajos. 
16860 12 n. t. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
d r í g u e z Arias, empleado de "Sin-
ger"; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t. 
ARTES Y O F I -
CIOS 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de . la 
guerra. F r a n c o de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A . de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
COMESTIBLES 
Y BEBIDAS 
Las aves en las jaulas se enferman 
¿ Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
e s c o g í a o s ? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo e s t á en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d ías antes. Industr ia , 77, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artif icial y vaini-
lla de primera. M a r c a " L a E s t r e -
lla. C . González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 11 n. t 
LIBROS E I M -
PRESOS 
L I B R O S . E N G A L L A N O , 116, 
e n c o n t r a r á usted " L a E s f e r a , " i n -
teresante revista m a d r i l e ñ a ; t am-
b ' é n los d e m á s p e r i ó d i c o s i lustra-
dos, el semanario "Asturias" y la 
" P o l í t i c a C ó m i c a , " L i b r e r í a L A 
C A R I C A T U R A , Galiano, 116. 
16497 12 n. t. 
QUINARIA 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamante , tengo " U n -
d é r w o o d " , 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
Ta l l er : Neptuno, 11, l ibrer ía . A, de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nlkelados 
baratos. Interior, franco de porte. 




Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo. Frente al Parque del C r i s -
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a l a 
orden, postres, pan y café . Pagos 
adelantados. 
16734 16 n. 
M I S C E L A N E A 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja , n ú m . 89, 
T e l é f o n o A-8700, Hp.bana, Carros 
p a r a el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n de m a -
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantlzan lo «trabajos . 
16240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
28, entre Malioj* y Sitio». 
16201 ... 28 n. t. 
E L 
w o t n r e m B R E i » ESE 1 9 1 4 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
10 Noviembre 1914. 
Observaciones a las 8 a . m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P i n a r , 760.53.—Habana, 760,00 Ma-
tanzas, 759.58,—Isabela, 758.46. San-
ta C l a r a , 758 .91 .—-Camagüey , 768.78. 
Santiago, 758.94. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 21'4, m á x i m a 
28,6, m í n i m a 20,0. 
Habana, del momento 23'5, m á x i -
ma 26'8, m í n i m a 23'0. 
Matanzas, del momento 23'5, m á -
xima 28'0, m í n i m a 21'8. 
Isabela, del momento 25'0, m á x i -
m a 29'0, m í n i m a 22'0. 
Santa C l a r a , del momento 22.5, m á -
x ima' 27'5, m í n i m a 21'5. 
C a m a g ü e y , del momento 23'8 m á -
x ima 26'3, m í n i m a 20'2. 
Santiago, del momento 25*0, m á x i -
ma 30'0, m í n i m a 24'5, 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: 
P inar , N , flojo,—-Habana, N . 6.3. 
Matanzas, N , 3.6.—Isabela, N N E . 
7.0.—Santa C l a r a , N , f lo jo ,—Cama-
g ü e y , S. id.—Santiago, calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
P i n a r y Habana, l loviznas.—Isabe-
la, 0 . 2 . — C a m a g ü e y , 8.6.—Santiago, 
17.0. 
Es tado del cielo: P inar , Matanzas) 
parte cubierto.—Habana, Isabela , 
Santa C l a r a y C s m a g ü e y , cubierto. 
Santiago, despejado. 
A y e r l lov ió en V i ñ a l e s , - P u e r t o E s -
peranza, C o n s o l a c i ó n del Norte, B a h í a 
Honda, C a b a ñ a s , Guanajay , D imas , 
Arroyos de Mantua, Santiago de las 
Vegas , San Antonio, B a ñ o s , Hoyo Co-
lorado, Marianao, Columbia, Regla , 
Campo Florido, A l q u í z a r , B a t a b a n ó , 
R i n c ó n , Bejucal , S a n c t i - S p í r i t u s , Pe -
layo, Santa Luc ía , Guaracabul la , P l á -
celas, Encruc i jadas . Manicaragua, 
Minas, L u g a r e ñ o , Contramaestre, 
Mart í , Franc isco , Sibanicu, S a n Ge-
r ó n i m o ; en toda l a zona de Ciego de 
A v i l a ; y en C a m a g ü e y , Puerto P a -
dre, Del ic ias , Tunas , San A g u s t í n , 
San A n d r é s , Guano, R ío Cauto, Buey-
cito, Manzanillo, Campechuela, Me-
dia L u n a , Niquero, Santa R i t a , G u i s a , 
Antol la , Caco-cum, Gibara , B a ñ e s , 
A u r a s , Babiney, Bayamo; y en toda 
la zona de Santiago de Cuba. 
0 
uu 14. L X 
S E C R E T A R I A 
tont inaadón de la Junta General Ordinaria de Presqptsb 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los 
ñores socios del Centro, para que se sirvan coneuirir a la Junta 
ral ordinaria de presupuestos que, como conünnaeión de la aawí9* 
se celebrará en los salones del edificio social el j u e v e s próximo, c}^?* 
del corriente mes, comenzando a las ocho de la noche. 
Se dará cuenta de una i n s t a n c i a p r e s e n t a d a por varios 
asociados acerca de los nuevos presupuestos. 
S E H A C E S A B E R A TODOS LOS SEÑORES ASOCIAW 
Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N QUE 
D E C E L E B R A R S E LA JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D l S p ^ f 
SABÍJE LA P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O A L A COI\Osiot 
C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V I T A R TODO GENERO DÍÍ 
D I S C U S I O N E S . 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario. 
K.. Q» Marques. 
C. 4788 4t,—9 





bre taáos los purgantes, per 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqaecbel, etc., j farma-
cias y droguerías acreditadas. 
Catedrático nombrado 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica ha dictado el siguiente decreto r 
"Habana, noviembre 7 de 1914. 
P O R C U A N T O el T r i b u n a l nom-
brado para proveer por concurso la 
C á t e d r a del Grupo " A " G r a m á t i c a 
Caste l lana, con ejercicios de compo-
s i c ión y d e r i v a c i ó n ; R e c i t a c i ó n de 
trozos selectos castellanos, en prosa 
y verso, con e x p l i c a c i ó n de los mis-
mos, y Nociones de G e o g r a f í a e H i s -
torias, del Curso Preparatorio del 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a de 
Matanzas , ha terminado el examen 
de la d o c u m e n t a c i ó n presentada por 
los aspirantes y formado l a l i s ta de 
aprobados. 
P O R T A N T O en uso de las facul ta-
des que me e s t á n conferidas y a pro-
puesta del Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las Artes . • 
R E S U E L V O 
Nombrar a l doctor A r t u r o E c h c -
m e n d í a y Molino, que f i g u r a el 
primero en la l i s ta de aprobados, C a -
t e d r á t i c o del Grupo " A " del Curso 
Preparatorio del Instituto de Segun-
da E n s e ñ a n z a de Matanzas , con el 
haber que s e ñ a l a l a L e y a este car-
go. 
M . G . Menocal. Presidente. 
Ezequ ie l Garc ía , Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
tes. 
S E C A Y O D E L A S I L L A 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito f u é asistido de l a f r a c t u r a del 
antebrazo derecho J o a q u í n F e r n á n -
dez P é r e z , vecino de A r m o n í a y San 
Q u i n t í n . 
H U R T O 
J o s é M u ñ o z Sa lazar , domiciliado en 
San Mariano n ú m e r o 11, en J e s ú s del 
Monte, d e n u n c i ó que al sub ir a un 
t r a n v í a en la E s t a c i ó n T e r m i n a l no-
tó l a fa l ta de un paquete conteniendo 
742 pesos. 
Sospecha que la s u s t r a c c i ó n se la 
hic iera un sujeto, aprovechando la 
oportunidad de que otro se le puso 
por delante i n t e r c e p t á n d o l e el cami-
no. 
F R A C T U R A 
E l doctor V . P a d r ó n Caste l l a s i s t i ó 
en el Hospital Mercedes a Antonio 
B a r a z a l , vecino de 19 y 22, en el V e -
dado, de l a f rac tura de la t ibia i z -
quierda . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el lesionado, el da 
ño que sufre se lo c a u s ó al caerse en 
una z a n j a . 
E l suceso ocurr ió en l a f inca L a s 
T o r r e s . 
DE A N I M A L E S 
S E V E N D E , VS C A B A L L O M O -
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. In formes : 
M arqu és Go nzAl e«, 12. 
16715 12 n- t 
L . F . M.—Querido c o m p a ñ e r o el I 
grabado que usted me e n v í a de u n ' 
recorte de per iód ico americano, re-
presenta un ejemplar de esas l l a m a -
das a r a ñ a s peludas o m í g a l a s . Pe-
ro me figuro que el dibujante exa-
g e r ó las dimensiones. L a s m í g a l a s que 
hay en Cuba suelen ser del t a m a ñ o 
de un poco m á s de l a mitad de lo 
que aparece en el grabado. A s í no 
sé c ó m o podr ía una a r a ñ a atacar a 
un g o r r i ó n . 
Mil expresiones a las america-
nas bonitas. 
F . B . M.—Recibido el soneto. Se 
p u b l i c a r á , y procorareraos que v a y a 
bien corregido. 
I n f u n t c — - L a N a u t í l u s l l e g ó a l a 
Habana el d í a de S a n Juan , 24 de 
Junio de 1908. 
J . P . — E s o s millones de votos no 
se refiere a l n ú m e r o de votantes sino 
el de votos emitidos cada elector 
en pro de los quince o veinte candi-
datos, que aparecen en cada can-
didatura. 
Dos porf iados .—El s e ñ o r Manuel 
Sangui ly no ha sido ministro de C u -
ba en E s p a ñ a . H a sido secretario 
de Es tado en Cuba. 
U n lector del decano de hace 4T 
a ñ o s . — N o podemos decirle m á s sino 
que hemos tomado de otro p e r i ó d i c o 
la noticia. 
E s n ú c u l 0 . — L a guerra perjudica 
desde luego a los recolectores de ta-
bacos; m á s no puedo calcular la 
c u a n t í a del d a ñ o , 
—Cuando una persona se ve preci-
sada a pasar por delante de otra 
para ocupar una luneta, debe elegir 
la manera m á s f á c i l y menos moles-
ta; y esto es p o n i é n d o s e de espaldas 
a la que e s t é sentada. 
N a m u r . — S i del asunto ha resul ta-
do a l g ú n tropiezo debe usted casarse 
con ella aunque no se lo ex i jan; y en 
el caso de no haber habido tropiezo 
ni ruegos de casamiento, haga us-
ted lo que crea m á s conveniente no 
siendo con perjuicio de tercero. 
Q. R . Mv—-El queso m á s sabroso 
del mundo, y el m á s saludable por-
que e s t á hecho con l a m á s esmerada 
pulcritud y con leches r i q u í s i m a s y 
puras, es el queso de C a m a g ü e y , e la-
borado en las haciendas de nuestro 
querido amigo don Vicente P é r e z y 
F e r n á n d e z acreditado coraerciante 
banquero y hacendado de Ciego de 
A v i l a . E s un queso de crema pura , 
el m á s agradable obsequio de l a bo-
ca y del e s t ó m a g o . P í d a n l o en las 
tiendas y se c o n v e n c e r á de que no 
hay otro mejor . 
Dos porf iados .—En caso de l i t i -
gio s o b r é e l Eneldo que d e v e n g ó un 
dependiente ee nombran peritos que 
a t e n i é n d o s e a las facultades del in j 
dividuo, s e ñ a l a n el sueldo que debió 
ganar. 
J u s t o . — L e recomiendo a usted pa-
r a el caso « n a buena profesora de 
i n g l é s que e n s e ñ a el idioma por un 
m é t o d o sencillo y eficaz p a r a apren-
der bien y pronto. V e a el anuncio. 
E s t a profesora es l a s e ñ o r a L a u r a 
L . de Bel iard , A n i m a s 34, altos. 
New L . — D e s e a adquirir tos tres 
primeros n ú m e r o s de la revis ta " C u -
ba C i n e m a t o g r á f i c a . " Acuda usted 
al despacho de los s e ñ o r e s Santos y 
Art igas en el Pol i teama grande. 
J u a n R . — U n a hermosa e d i c i ó n de 
lujo pero barata , de las obras de E n -
rique Heine el gran poeta a l e m á n -
f r a n c ó f i l o , puede usted aquir ir la en 
l a l i b r e r í a de Veloso, Gal iano 62, 
E s un libro con grabados preciosos 
muy bien traducido. 
U n suser ip tor .—La G r a n B r e t a ñ a 
como n a c i ó n a g r í c o l a tiene poca ex-
p o r t a c i ó n . E l c l ima no la favorece. 
G i l B l a s . — E l encargado de l a P á -
gina l i t erar ia , es nuestro querido 
Jefe de I n f o r m a c i ó n , Rafae l Suárej 
S o l í s . 
E l chico de Burzaedo.—Poetae as-
turianos tenemos en l a Habana frey 
por lo menos, que fon excelentes: 
E m i l i o M a r t í n e z , Alfonso Camin y 
Car los Ciaño y no incluyo H Cons. 
tantino Caba l , porque o s t á ausente. 
Debe haber a l g ú n otro pero ahora 
no recuerdo. 
M . Sampedro .—Si es de padres:'cii, 
b a ñ o s no entra en quinta. 
U n curioso lector.—Ua Virgen, d 
Cobi-e aparece en las i m á g e n e s un; 
veces con un navegante a los pie, 
y otras s in ese detalle. De las dos 
maneras puede usted verlo, ett unaí 
estampas preciosas <IUG venden ea lj 
l ibrer ía " L a Central1" del señor Vi-
lela. Monte 119- T-as hay de líruchos 
santos, de J e s ú s y l a Virgen. Sea 
b e l l í s i m a s . 
Conde Duque de Olivares.—Con. 
pre usted l a R e t ó r i c a de MonEau qp 
es muy buena; pero no basta esto, 
Necesita usted estudiar las asigna-
turas del Bachi l lerato por lo menos 
y leer mucho durante algunos años. 
D. R — D e b e usted ser presentado 
por- alguno de los familiares, que n» 
sea ella. , I 
A . M. P . ^ D K a á g u i l a (jmoneda 
amer icana) , representa diez dolían, 
U n suseriptor de Guane.—Desy 
ingresar en l a sociedad Protecton 
de animales y no sabe a quien diri-
girse. H a g a n el favor de. compl* 
cerle. 
R. B .—Se dice fulano-es un sumn. 
giienza adjetivo; y se escribe sepa-
rado cuando indica un adverbio y m 
nombre por ejemplo: fulano procedí 
sin v e r g ü e n z a ninguna. 
V . C . — L a pa labra oscuro u obsa-j 
ro se refiere a l color y también t 
l a fa l ta de luz. , . , , . 
As tur ias .—No es public»bLe,_ por; 
no observarse en el l a reg la litei»| 
ria. , J 
N . R . L ó p e z . — N o posseonjos la ». 
l e c c i ó n del E c o de Ga l i c ia . E l cadá-
ver del inolvidable Curros . Enriques: 
f u é tendido en l a sa la de honor d* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
D I N E R O 
C o n g a r a n t í a de a lhajas deeorcpl* 
ta y objetos de valor. 
L a casa de m á s g a r a n t í a . T 
menos i n t e r é s cobra en los puéstam^ 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amu-
lad. T e l é f o n o A-4376. 
Impotencia, Pérdida«acmii» 
íes. Esterilidad, Venéreo, Si 
filis o hernias o quebradura* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 ftl 
49, HABANA. 49 
E s p e c i a l p a r a los pobrem de 13» 
47.T7 1 D• 
R E C O R T E E S T E C Ü P O J T T 
lo a "Roma,"- O'RBÍHT 54, e squía ? 
Habana , o a •"Roma," Obispo (JJ; 
lado de Europa, . T rec ib i rá un 
naque lleno de curiosidad'es; 
e l las : el significado de los: sueños J 




De la Compañía HaiÉtfrpgsa ten». 
S E A V I S A a los receptores en la H a b a n a de l a carga consiT 
nada a la "orden" por e l vapor " S C H W A R Z B U R G , " qpe diebo tap*"-» 
a consecuencia de la guerra E u r o p e a , se hal la wfwgiado en 
Delgada ( I s l a s A z o r e s ) . S e g ú n las c l á u s u l a s de í cmodbm&x*0 «* ̂  
por c u m p l i ó con las condiciones del transporte a l poner a BOSX* Í 
por y su cargamento en dicho puerto donde e l c a r g a n s e a t » V * * ^ 
d i s p o s i c i ó n de sus d u e ñ o s . L o a representantes del fapor y de18 
p a ñ i a armadora que suscriben, e s t á n haciendo gestiones P»rft ® ^ 
un vapor con bandera neutral que k a de t raer a Cuba,, por r̂Ẑ  
y riesgo de los consignatarios parciales , el cargamento del J * , , 
W A R Z B U R G . " Ignorando l a d irecc ión de los t e n e d o r de te* 
mentos a l a orden, los que suscriben suplican por este medí» * ^ 
mismos, pasen por esta oficina, a enterarse de las eondkíw1** ^ 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y P8ra 
mar su conformidad con las mismas . 
Habana Noviembre 3 1911, 
HEILBÜT & Co^ 
San Ignacio* núm-
C 4738 
N O V I E M B B E I I O E 1 9 1 4 J D i A k í O D j ¿ L A í V Í A K i N a P A G I N A S I E T E 
a s l i t e r a t u r a 
¡ T ™ í m , 
Por la puerta cntrabierta del Ba-
lón percibí la parte m á s interesan-
te, quizás, de aquella conversación 
•que no sé como empezara. 
La voz de él, tan vibrante y sono-
ra hasta entonces, hab íase tornado 
suave, lánguida dejando el to-
no imperativo del que expone sus 
ideas, requeriendo la aceptación i n -
mdi?.ta-
Y ella, en pie mostraba su gallar-
eis figura. Seguramente había per-
manecido silenciosa, escuchando sin 
interrumpir las palabras muy lógi-
cas ta l vez, del hombre de Leyes, 
que ante su bufete, había por un ins-
tante abandonado sus papelea, ávi-
io de demostrar a aquella chiquilla, 
ULS razones de la libertad en el amor, 
ientro de su l ímite siempre, sin que 
en manera alguna, llegara hasta el 
escándalo, hasta el abuso. Procla-
mando la elección sincera de la mu-
jer lo mismo que del hombre sin que 
ningún lazo convencional, viniera a 
unirlos y a hacerles la vida m á s 
pesada, m á s insoportable, en una 
palabra m á s monótona por lo exen-
ta de emociones. Y amontonaba una 
sobre otras frases de convicción, pa-
ra que ella, que había conocido tan 
tierna, con su traje casi corto, fue-
ra dichosa, y no sufriera m a ñ a n a 
o pasado las consecuencias de una 
rutina que lleva al mismo f i n de 
v-stío a todos los seres. 
Su tono era paternal, como con-
nía al hombre encanecido ya, y 
ajáe lia visto crecer a sus hijos 
Pero ella, i rguióse con dulzura 
•'''tivez al mismo tiempo. Le ha-
poniéndole el ejemplo del padre 
su nombre, sin tener que lamen-
t e nunca de haber cometido una 
•ión contraria a su conciencia y 
1 bien; del padre, que en la tumba., 
no quedar ían sino restos y cenizas 
que se es t remecer ían horrorizados 
ante la hi ja adorada, que siguiendo 
una Ley que juzgan natural, so con-
virt iera en proveedora de placer pa-
ra aquellos que fueren solicitan-
do su amor y que echando a l - o l v i -
do, el recuci-do de ese padre que le 
dió la vida, no titubeara en ami!»-
trarsc en el arroyo. ¡ ¡Por que brin-
dar el placer de su hermosura o da 
•su belleza a varios hombres es co-
mo arrastrarse en el fango!! 
1—No hija mía, no, ins is t ía imper-
té r r i to , tratando de conveixerla do 
lo que juzgaba su absurdo: ¡sin es-
cándalo! ¡sin locura! Lo natural. 
Después del has t ío , i r en busca de 
lo nuevo, de lo que atraiga. 
—Eso es, precisamente, eso de i * 
siempre en pos de nuevas sensacio-
nes, do lo que se cree desconocido, 
sin reparar en la miseria que lo ro-
dea, oso es lo que trae la desgracia 
del hogar, y la perdición de la mu-
jer; clamaba ella. 
Viendo, su insistencia, notando la 
poca impresión de sus palabras, ella 
con un supremo esfuerzo le dijo: "Y 
esas hijas que habéis visto crecer, 
cuyas risas han henchido de gozo 
vuestro pecho, esas hijas a quien 
amá i s en t rañablemente , ¿qué pasa-
r ía por vuestro corazón, si las vie-
rais siguiendo esa maldita Ley que 
tantos, como vos proclaman tam-* 
bién, y que haciendo caso omiso de 
su honor que es vuestro, brindaban 
los tesoros de su belleza venustiana 
a distintos hombres, porque se can-
saran mutuamente uno de otro; sin 
que haya vestido nunca el velo de 
desposada, sin que haya llegado vi r -
gen, para ofrecer ese tesoro ines-
timable al esposo;—a v iv i r un ho-
gar honrado; que pasa r í a por vues-
t ra alma? ¡hablad! 
Y aquel hombre, bajó la vista con-
fundido y tocado en lo m á s sensi-
ble de su alma, mientras ella, her-
mosa por la aureola de pui'eza que 
la coronaba, salió triunfante del sa-
lón, con paso muy ligero. 
Consuelo Moril lo y Mart ínez. 
Noviembre de 1914. 
E L E G A N T E MODELO DE SOMBR ERO 




Como Lord Byron el genial proscrito, 
que al Sol robara las sangríeritas lumbres, 
siento en mí la tristeza de las cumbres 
que están como retando al infinito-
Como Espronceda, el trovador maldito, 
explorador de humanas podredumbres, 
arrojo a las hambrientas muchedumbres 
los tristes versos que con sangre he escrita 
, Aunque me agobie la mortal tristeza 
no bajaré la indómita cabeza 
que siempre tuve hacia el azul erguida.., 
Y así veré al final de mi jornada, 
mi frente mustia... ;pero no vencida! 
mi lira rola, i pero no manchada l 
¡Qué pretenciosas figuras! 
¡Cómo se beben el viento 
y juzgan en las alturas 
del saber y del talento, 
siendo necias criaturas! 
Y el fósforo no busquéis 
que el cráneo guardar pretende: 
casi hueco éste hal laréis , 
con un mixto, que no prende 
aunque mucho lo frotéis. 
En los centros y arrabales 
se les ve en estrecha unión; 
siempre agrupados, cabales: 
instinto de asociación 
que sienten los animales. 
Por eso, si a lgún osado 
de éstos , la cruel realidad 
ta l cual es lo ha presentado 
acude la SOCIEDAD 
DE SOCORROS que han formado. 
Si el de quien se t ra ta intenta 
hacer versos, hay que verlo 
cómo a las Musas atenta 
y no hay por dónde cogerlo 
de formas raras que inventa. 
¿ Y de asuntos?.. . ¡Madre mía ! 
Necedades o simplezas. 
¡Oh, los clásicos de un día! 
¡No descubristeis bellezas 
que la lengua os escondía! 
Y en la Música, igual cosa: 
los mér i tos os ahorro 
de chola tan portentosa; 
es un continuado chorro 
de inspiración armoniosa. 
En pintar, ni Tintoretos 
aceptan estos farsantes: 
son unos genios completos 
que el color sorprenden antes 
que Jo fijen los objetos. 
Si de críticos dan muestras; 
siempre es tán dale que dale 
sobre cuantas obras vuestras: 
ninguna a sus ojos vale 
lo que sus obras maestras. 
Ante un cuadro que en citar 
dió ¡a crítica de altura. 
—¡Qué necios! ¿por qué elogiar 
al autor de esta pintura? 
¡No saben lo que es pintar! 
Ante un drama sorprendente, 
bien escrito y bien tramado: 
—¡Qué final tan deficiente! 
Yo lo hubiera terminado 
mucho m á s lógicamente. 
Con repetición notoria 
citan, mi l célebres hombres 
en el día y en la historia. 
Obras no, sino los nombres, 
que se aprenden de memoria. 
Y si en Jurado algún día 
figuran, que no se atreva 
nadie a entrar en la por f ía : 
esos premios se los lleva 
E L DE L A ARCHICOFRADIA. 
Aunque han tomado pasaje 
en el tren de la cultura, 
por nada, pierden el viaje; 
y a pesar de su p remúra 
van en furgón de EQUIPAJE. 
Oscar Ugarte. 





E l lago Tanganica-, que separa las 
posesiones alemanas del Este de 
Afr ica de la colonia belga del Con-
go, fué considerado siempre como un 
lago profundo, ya que, según las me-
diciones de Livingstone, su profundi-
dad era de 595 metros, y de 647 me-
tros, según las de Giraud. Sin em-
t)argo,^durante el año próximo pa-
sado, el capui tán Jakobs procedió a 
nuevas mediciones, encontrando en la 
parte Norte del mencionado lago una 
profundidad máx ima de 1,277 metros 
Estos resultados fueron comprobados 
por el explorador belga, doctor Stap-
pers, quien llegó a encontrar una pro-
fundidad de 1,435 metros. 
Por lo tanto, el lago Tanganica no 
es tan solo el lago más profundo de 
Africa, sino el segundo, en profun-
didad, de toda la tierra. E l primer 
lugar lo ocupa el lago Baikal, con 
.1,523 -metros de pi'ofundidad. 
Stappcrs averguó además , que a 
una profundidad de 600 a 300 me-
tros el Taganica está separado en 
dos partes por una cuesta que corre 
de Este a Oeste, tanto, que este ex-
plorador emite la idea de que pueda 
tratarse de dos lagos, cuya unión se 
haya efectuado en el transcurso de 
los tiempos. 
—¿ Y cómo fué ? . . . 
—Era un día de trabajo, a esta 
misma hora sobre poco más o me-
nos. No había aún ningún cliente en 
el establecimiento; mi madre había 
ido conmigo a Par í s y la criada ha-
bía salido a un recado... Estaba, 
pues, solo mi padre, como yo aho-
r a . . . Y nadie sabe lo que pasó. En-
contraron abiertas las puertas de la 
casa, la caja forzada, el armario del 
primer piso de la habitación donde 
dormimos también forzado. . . roba-
do cuanto dinero h a b í a . . . y, por úl-
timo, aquí mismo un charco de san-
gre, manchas por el suelo y huellas 
hasta la orilla del río, y allí, entre 
unas cañas, el cuerpo de mi padre. . , 
ensangrentado hasta. . . 
Otro trueno e in terrumpió. Su in-
terlocutor le había escuchado en si-
lencio; la faz contraída, aparetados 
los dientes y la vista fija en la ta-
bla de la mesa. Fué a beber ;pero el 
vaso estaba ya vacío. 
— ¿ Y qué m á s ? — p r e g u n t ó de nue-
vo. 
—;Si aun le parece a usted poco! 
Después vino la justicia, la policía, 
el sumario, los periodistas, los cu-
riosos y . . . la r u i n a . . . M i madre 
completamente sola conmigo, que era 
un muchacho; n i un céntimo ahoi-ra-
d o . . . ¡Pobre mujer, pasó las de 
C a í n ! . . . Cada día creíamos que ha-
br ía que cerrar la casa al siguiente... 
¡Vamos, ni el c ó l e r a ! . . . No había 
ni un solo paroquiano que quisiese 
dormir n i comer aquí ; todos tenían 
miedo. . . Llamaban a la casa el pa-
rador del crimen. . . Ya comprende-
rá usted que el nombre no era para 
atraer la parroquia . . . Y esto duró 
muchos a ñ o s . . . Hasta que, a Ifin, 
murió m i t ía , heredamos y pudimos 
cambiarlo todo, hacerlo todo de nue-
vo y poco a poco fué perdiendo la 
casa su antiguo aspecto. La gente 
se ha ido olvidando. . . y ha vuelto 
la par roquia . . . 
Calló. Los re lámpagos se sucedían 
sin interrupción y empezaban a caer 
gruesas gotas de lluvia. 
Se oyeron voces a lo lejos. 
—Ya vuelven mis clientes—dijo el 
M parador—. Se cena a las sie-
te y med ia . . . ¿L e pongo a usted 
cubierto ? 
— ¿ Y el ases ino?—preguntó el via-
jero. 
—No se le pudo trapar. No dejó 
el menor i n d i c i o . . . Seguramente se-
r ía algún vagabundo, esa plaga mal-
dita de holgazanes que padecemos y 
que debían llevar a la guillotina a 
uno después de o t r o . . . 
— ¿ Y no ha vuelto nunca por aqu í? 
E l mesonero se estremeció asom-
brado. 
— ¿ Q u e si ha vue l to? . . . ¡Claro 
que no! . . . Por la cuenat que le tie-
n e . . . ¡Es t á usted l o c o ! . . . Pero, 
mire usted, hablemos de otra cosa 
si le parece Ese es ya un asun-
to concluido, nadie se acuerda.. . 
—Pues dicen que los que han dado 
algún golpe como ese vuelven a ve-
ces, porque no pueden resistir la ten-
tación de v e r . . . 
El viajero estaba rojo. E l ajenjo 
le nublaba la vista y desataba su 
lengua. Parec ía hablar para sí mis-
mo, y continuó: 
—Dicen que tarde o temprano les 
es necesario v o l v e r . . . A veces, des-
pués de muchos. . . muchos años . Si 
el golpe no da de qué. . . se dan otros, 
porque el hambre . . . Si el golpe pro-
duce lo suficiente, ya no se r ep i t e . . . 
se rehace la vida, según suele de-
c i rse . . . se va uno lejos y no vuelve 
a pensar en e l l o . . . per-o el recuer-
do le sigue a donde v a y a . . . y llega 
un día en que el deseo es superior 
a «us fuerzas. . . quieren saber, ver-
l o . . . Y a su pesar vuelven. 
De pronto le interrumpieron las 
campanadas del reloj, y volvió la 
cabeza para mirar lo : 
— ¡Anda! Este es el reloj que es-
taba allá arriba. 
I I 
—¿Cómo lo sabe usted? 
El mesonero comprendió, al fin, 
quién era aquel hombre; había leído 
en sus ojos. . . 
Hubo un momento de silencio. Los 
dos hoprbres se miraban cara a ca-
ra. A l fin el coloso, con los puños 
cerrados y la faz descompuesta, se 
fué hacia el viajero, diciéndole en vo^ 
baja para que no le oyesen los pa-
rroquianos, que bajaban ya . de sus 
cuartos al comedor: 
—¿ Quéres dejarme en paz y lar-
gar-te de aqu í ? ¿Quién te paga para 
volver a comenzar el escándalo y qui-
tarme la parroquia y el pan? ¡Pues 
río te saldrás con la tuya! ¡Yo soy 
un comerciante honrado! ¡No quie-
ro asuntos sucios en mi casa-..-.-
¡Además, si esa fuera verdad no es-
ta r ías aquí! Trapalón, mentiroso — 
m á s que ment i roso. . . ¡Largo á*-
aquí corriendo! 
Sin hacerle daño, el coloso le co-
gió por los brazos, le llevó a la puer* 
ta y le echó fuera. 
E l viajero, en medio de la oscuri-
dad de la noche y sufriendo el cha-
par rón tormentoso, se alejó, volvien-
do continuamente la cabeza para ve r 
por ú l t ima vez, a la breve luz de los 
re lámpagos , el parador, el camino y r 
en el río, el sitio donde dejó el car-
dáver . 
Federico Emiü' l . 
E 
(Concluye) 
E l herido no pudo responder al 
instante. Necesitó tiempo para do-
minar su temblor nervioso y recon-
| quistar el habla. Entonces dijo, a r t i -
culando con dificultad sus palabras: 
— M i General, yo soy Juan Espi-
nosa. . . ¿no se acuerda? 
—Juan Espinosa. . . hay muchos—• 
repuso el General, tratando de re-
cordar.—¿ Cuál Espinosa ? 
¿ N o recuerda, m i General, después 
de Chacabuco, uno que fué puesto en 
capilla por cobarde, y al que usted 
perdonó la vida, a condición de ha-
cerse matar en otra batalla ? 
—¡Ah! Ya, ya. ¿ Y ? 
— Y , señor General, creo que me 
he portado bien. Mire . . .—se descu-
brió y most ró las vendas ensangren-
tadas de su herida—mire, bien de 
f ren te . . . no le volví las espaldas al 
enemigo esta vez, m i General. Han 
dado cuenta de mí los godos. Pero 
yo también di cuenta de m á s de uno. 
En m i regimiento lo saben. Aquí hay 
muchos en la sala. 
—Es verdad, es verdad,—se oyó 
de varios lados.—Ha peleado como 
un hombre. 
— Y por esto, m i General,—conti-
nuó Espinosa,—yo quería pedirle an-
tes de morir que me devuelva m i 
honor, que haga saber a todos que 
he borrado mi vergüenza , y que mft 
perdone usted también, m i Gene-
ral . . . 
La mirada brillante del moribun-
do se había prendido, por decirlo asír 
de los ojos de San Mart ín . Este le 
puso una mano en el hombro. 
—Todo queda perdonado, queda 
borrado— dijo.—Sepan todos que 
Juan Espinosa, a quien nombro cabo,, 
es un valiente y merece bien de l a 
patria. Así se h a r á constar m a ñ a n a 
en la orden del día del regimiento. 
¿Algo m á s quería decirme, cabo 
Espinosa ? 
—Nada más , m i General, gracias 
no más , muchas gracias . . . 
San Mart ín estrechó con mirada 
grave y bondadosa la mano ardiente 
y temblorosa del hombre que se mo-
ría . Luego, con un saludo que com-
prendía a todos los que sufr ían en 
aquella sala, se re t i ró . 
Espinosa escuchó de nuevo el r u i -
do del coche, que esta vez se alejaba. 
Cuando ya no sintió su sordo rodar, 
se durmió con una sonrisa en los la-
bios. 
Así, en la quietud del supremo 
descanso, halló el amanecer al cabo 
Espinosa. 
Ada M . E L F L E I M . 
D ® 1 ¡ n r m r ó i d © áml { F i l m 
Según el "Century Magazine," en 
los Estados Unidos se producen sema-
nalmente de 2.500.000 a 3.000.000 pies 
de película cinematográfica, lo que co-
rresponde a una producción anual de 
40 a 50.000 ki lómetros de ésta. En 
cuanto a las sumas recaudadas anuaL-
mente en las taquillas del s innúmero 
de cines de mayor y menor magnitud 
que existen en la Unión, se calculan 
en m á s de 800 millones francos. 
En América , el pa ís de los trusts, 
no podía faltar el del f i lm . En efec-
to, hánse unido unos diez industria-
les para monopolizar la industria de 
la película cinematogi'áfica. La em-
presa suele reproducir 200 positivos 
de cada nueva película, lo que la ase-
gura una crecidísima entrada por 
"estrenos." La duración de una bue-
na película oscila, según el mayor o 
menor cuidado con que se la trata, 
entre tres y seis meses; los fi lms 
franceses tienen fama de ser los m á s 
sólidos. 
E l actual rey del c inematógrafo 
es mister Loew, de Nueva York. Hace 
unos diez años , este señor era pro-
pietario de un pr imit ivo bar racón en 
una población del Estado de Xentuc-
ky, pero transformado éste en cine-
matógrafo , le rindió sesenta dolares 
or semana. A l cabo de pocos meses 
extendió el negocio y dos años des-
pués abrió varios cines en Chicago y 
Nueva York. Actualmente posee en 
estas dos capitales m á s de 50 cine-
matógrafos , que representan un va-
lor de 25 millones de francos. 
U n capítulo muy interesante es l a 
explotación del cinematógrafo para fi-
nes científicos y de enseñanza. Por 
medio de la ron tgenc ine-matograf ía 
se ha logrado ya fotografiar los mo-
vimientos del es tómago en el acto 
¡ de la digestión, y se espera encon-
trar así un precioso medio d iagnós t i -
co en casos de úlceras y cáncer del 
estómago. 
Otro f i l m interesant ís imo es el quo 
representa la lucha de los corpúsculos 
blancos contra microbios y gérmenes 
mor-bosos. 
Edisson se ha propuesto poner el 
cinematógrafo al servicio de la escue-
la. "Tengo la f irme esperanza—dice—-
de desterrar los libros de la escuela. 
El niño, alentado por los cuadros v i -
vos, que con tanta precisión le en-
señan todo lo que ha de saber, so 
sent i rá a t ra ído hacia la escuela y 
procurará no perder ninguna de es-
tas sesiones tan interesantes como 
instructivas. La enseñanza por me-
dio de la vista será siempre la m á s 
natural y fructuosa. Por de pronto, 
nos ocupamos en la confección de pe-
lículas para enseñar a los pequeñue-
| los el A B C." 
j Edisson calcula que bastan ocho 
j años para la enseñanza completa por j 
( medio del c inematógrafo. 
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cho tiempo lo miró, inmóvil, con aire 
severo, ca¿i amenazador. 
—¡A.h! ¡Ah!—dijo por dos veces. 
A l f i n se serenó su frente, recobi"ó 
la calma y contestó con una sonrisa 
a las calurosas felicitaciones de La-
vretzky; luego se echó a llorar sollo-
zando como un niño. 
—Es extraño—dijo,—que haya us-
i venido precisamente en este mo-
>nto; pero lo sé, lo sé todo. 
¿ Lo sabe usted todo ?—dijo La-
on asombro. 
—Me ha oído usted — respondió 
en,—¿No ha comprendido usted 
Que lo sé todo? 
Lavretzky no pudo cerrar los ojos 
( n toda la noche, y la pasó sentado 
e^ la cama. Lisa tampoco dormía : 
rezaba. 
X X X I V 
El lector sabe de qué modo creció 
y se desarrolló Lavretzky; digamos 
algunas palabras de la educación de 
Lisa. No ten ía más que diez años 
cuando mur ió su padre, que apenas 
se había ocupado de ella. Abrumado 
de negocios, completamente dedicado 
al cuidado de aumentar sus rentas, 
de un temper-amento bilioso, vivo y 
arrebatado, no economizaba el dine-
ro para pagar maestros y ayas para 
vestir a sus hijos; pero no podía su-
fr i r , como él decía, tener que diver-
t i r a sus monigotes. Por lo demás , 
no tenía tiempo para hacerlo. Trar 
bajaba, se absorbía •n sus negocios, 
dormía poco, jugaba raramente a la 
baraja, y trabajaba siempre; se com-
paraba a sí mismo a un caballo en-
ganchado a una jioria. " M i vida h á 
pasado bien pronto," decía con amar-
ga sonrisa en su lecho de muei'te. Mar 
r í a Dmitrievna no se ocupó en rea-
lidad tampoco de ello, aunque se ala-
baba con Lavretzky de haber educa-
do ella sola a sus hijos; ves t ía a sü 
hija como una muñeca, la acariciaba 
delante de gente, le daba los nom-
bres más cai-iñosos, y nada más . To-
da preocupación sostenida fatigaba 
a aquella indolente naturaleza. En v i -
da de su padre. Lisa estaba confia-
da a un aya, la señori ta Moreau, de 
P a r í s ; después de su muerte, quedó 
al cuidado de Marpha Timofeevna. 
E l lector la conoce. La señori ta Mo-
reau era una mujercita pequeña con 
cerebro de pá ja ro . En su juventud 
había tenido una vida muy disipada, 
y en su vejez no la; quedaban más 
que dos pasiones, la glotonería y la 
baraja. Cuando estaba saciada, y no 
jugaba ni charlaba, su rostro pare-
cía en • cierto modo la imagen de la 
nada; respiraba y sus ojos miraban, 
pero era fácil ver que por aquel cere-
bro no pasaba ninguna idea. N i si-
quiera se le podía llamar buena; no 
se puede decir que sean buenos los 
pá jaros . ;.Era esto efecto de una j u -
ventud tormentosa, o bien del aire de 
P a r í s que había respirado desde su 
infancia? Estaba imbuida del escep-
ticismo corriente, que se mostraba en 
ella por estas palabras: "Todo es 
una tonter ía . " Hablaba incorrecta-
mente la vieja, jerga par is ién; no'era 
chismosa y no tenía caprichos. ¿Que 
más se podía pedir a un aya? Ejer-
cía poca influencia sobre Lisa; ma-
yor era la de la criada . Agafea Vla-
ssíevna. . 
Era muy ex t raña la suerte qe„ és-
ta mujer. Había nacido de una fa-
mil ia de labradores. La casaron a 
los dieciseis años con un campesino; 
pérp. se diferenciaba de un modo no-
table de sus iguales. Su padre, que 
había sido "starosta" durante una 
veintena de años y hecho algunos 
ahorros, la mimó mucho. Había sido 
mujer de gran belleza y de una gran 
elegancia, famosa en los alrededo-' 
res, llena de ingenio, y hablaba muy 
bien y muy segura de sí misma. Su 
señor D m i t r i Pestoff, padre de Ma-
r ía Dmitrievna, la vió un día ace-
chando, le habló y se enamoró pei'-
didamente de ella. Quedó viuda muy 
pronto; Pestoff, aunque estaba casa-
do, no era muy escrupuloso; la llevó 
consigo y la vistió como a las gen-
tes de la casa. Agafea se puso eñ se-
guida a la altura de su nueva posi-
ción; se habr ía dicho eme nunca ha-
bía vivido de otro modo. Su piel se 
puso blanca, engruesó, y sus manoa 
sé hermosearon bajo las mangas de 
muselina, como las de una burguesa; 
en su mesa j amás faltaba el "samo-
var;" no quiso usar ya m á s que ter-
ciopelo y seda y dormía en almoha-
dones de pluma. Esta vida regalada 
duró cerca de cinco años. D m i t r i Pes-
toff murió, y su viuda, una excelen-
| te mujer, por respeto a su memoria, 
' tuvo con ella algunas consideraciones, 
y esto le fué tanto más fácil cuanto 
que Agafea nunca le había faltado al 
respeto; sin embargo, la casó con un 
pastor y la despidió de la casa. Pa-
saron tres años. U n caluroso día de 
verano, la señora tuvo el capricho 
de entrar en su granja; Agafea le 
ofreció una crema deliciosamente 
fresca; su aspecto era tan humilde, 
estaba tan cuidada, parecía tan sere-
na, tan satisfecha con su suerte, que 
su ama le otorgó su perdón y lo per-
mitió la, entrada en la . casa; y seis 
meses después se había aficionado 
tanto a ella, que la hizo su mayordo-
ma. Agafea volvió a entrar en el 
ejercicio de su poder y se puso otra 
vez gruesa y blanca; la confianza de 
sú señora no tuvo, por decirlo así, lí-
mites. La desgracia cayó de nuevo 
sobre Agafea. Su marido, a quien 
ella había hecho ascender hasta la 
an tecámara , se dió a la bebida, se 
ausentó de la casa señorial y acabó 
por robar rucharas r]e pinta, que 
ocultó, hasta buena ocasión, en el co-
fre de su mujer. Fué descubierto el 
robo, echaron al marido a sus bes-
tias, y la mujer cayó en desgracia 
De mayordoma fué descendida a bor-
dadora, y se le prohibió llevar el go-, 
r ro ; tuvo que ponerse el pañuelo, 
Agafea soportó el golpe que la hirió 
con una humilde resignación que 
asombró a todo el mundo. Tenía en-
tonces más de treinta años ; habían 
muerto todos sus hijos, y su mai-ido 
no vivió mucho tiempo. Era llegarla 
la hora de volver sobre sí misma. Se 
hizo taciturna y muy devota, se mos-
tró asidua a los maitines y a misa, 
y r epar t ió sus hermosos trajes. Pasó 
quince años en el silencio, humilde y 
formal, deferente con todo el mundo. 
Si alguien le hablaba con dureza, se 
inclinaba y daba las gracias por la 
lección. Su ama la había perdonado 
hacía mucho tiempo y le había vuel-
to su . favor, poniéndole un día su 
propio gorro en la cabeza; pero Aga-
fea no quiso cambiar de tocado, y 
conservó su humilde traje de color 
obscuro; después de la muerte de su 
ama, aún se hizo más humilde y más 
dulce. E l ruso obedece fáci lmente, 
pero es difícil adquirir su estimación, 
que no se da a la ligera. Todo el 
mundo estimaba a Agafea en la casa; 
nadie pensaba en los errores del pa-
sado; parecía que habían sido ente-
rrados con el señor. 
A l casarse con María Dmitrievna, 
Kalit ine quiso confiar el cuidado de 
la casa a Agafea, pero és ta rehusó 
"a causa de las seducciones;" él alzó 
la voz, y ella le saludó y salió hu-
mildemente de la habitación. K a l i t i -
ne, como hombre de talento, conocía 
a las gentes; conoció a Agafea. y no 
la olvidó. A l fijarse en la ciudad, la 
colocó, con su consentimiento, al la-
do de Lisa, que no tenía entonces 
m á s que cinco años. E l aire serio y 
el severo rostro de la nueva aya in-
timidaron al pronto a la niña; pero 
no ta rdó en familiarizarse con ella, 
y acabó por quererla vivamente. L i -
saveta era una niña seria. Sus ras-
gos tenían la vivacidad de los de 
su padre, pero nada de sus ojos; su 
mirada, al contrario, estaba llena de 
dulzura y de tranquilidad reflexiva, 
lo que no es común en los niños. No 
le gustaba jugar con las muñecas , 
j amás reía ruidosamente ni mucho 
tiempo. Era activa, no se abandona-
ba fáci lmente a la contemplación, pe-
ro era naturalmente silenciosa. Cuan-
do le ocurr ía reflexionar, era bajo la 
impresión de un pensamiento serio, 
que se manifestaba en las preguntas 
que dir igía entonces a tas personas 
de más edad. Tenía a su padre; el 
sentimiento que le inspiraba su ma-
dre no tenía nada de bien definido: 
con és ta no era ni temerosa ni za-
lamera; por lo demás, no era zala-
mera con nadie, ni siquiera con Aga-
fea, aunque és t a fuese la única a 
quien amaba. Agafea no la abando-
naba nunca, y era curioso verlas jun-
tas: Agafea: erguida y severa, con 
su media en la mano, vestida de ne-
gro, tocada con un fichú de color obs-
curo, el rostro enflaquecido y trans-
parente como la cera, pero los rasgos 
siempre bellos y expresivos; y la n i -
ña a sus pies, en un taburete, traba-
jando también, o bien con los ojos 
alzados, escuchando con aire serio los 
relatos do su aya. No eran cuentos 
le que Agafea le contaba; le refer ía 
con vo-í grave y acompasada la his-
toria de la Virgen, do lo» siervos de 
Dios y de los santos már t i r e s . Conta-, 
ba la vida de los santos en el desierto, 
cómo se santificaban sufriendo ham-. 
bre y miseria y cómo, sin temer si-v 
quiera a los emperadores, enseñaban 
la ley de Cristo, y cómo las aves del 
cielo les t r a í an el alimento y los es-^ 
cuchaban los animales feroces. Decía-^ 
le que el suelo, regado con su sangre, 
se cubría de flores, y la niña, qu& 
amaba las flores, le preguntaba en-; 
tonces si aquéllas eran las flores ds* 
la pasión. E l acento de Agafea era 
dulce y serio, y compar t ía la impre-,' 
sión que producían sus piadosas pa-
labras. Lisa escuchaba; la imager»; 
de Dios presente y todopoderoso se 
grababa profundamente en su alma y-
la llenaba de un temor dulce y ben-
decido. Así llegó Cristo a ser para, 
ella un huésped bien conocido, utt 
ser familiar como un pariente. A g a -
fea le había enseñado a rogar a Dios.. 
A veces la despertaba de madruga-
da, la abrigaba con cuidado y la lie-. 
vaha a los maitines. Lisa la seguía 
andando de puntillas y conteniendo e l 
aliento. E l frío y la media luz del 
amanecer, la frescura y la soledad des 
la iglesia, el secreto de que se r o -
deaban estas furtivas salidas, la vuel-
ta misteriosa a la casa, para meterse 
otra vez en la cama, aquel conjunto 
de circunstancias en que la desobe-
diencia y lo imprevisto se mezclaban 
a la piedad, todo hacía impresión erv! 
la niña y la conmovía hasta el fondo 
de su ser. Agafea no la reñ ía nuncaj 
cuando estaba descontenta, se callaba» 
y Lisa comprendía su silencio; hasta' 
notaba, con la penetración de la ln-¡ 
fancia, cuándo Agafea tenía m o t i W 
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F U N C I O N CORRUGA 
El hombre cuando se ríe 
abre la boca de modo 
que se le vean sin trabas 
cms dientes y muelas de oro. 
Tiene cifrado su orgullo 
en un puente portentoso, 
hechura de un gran dentista 
en veinte monedas, todo 
de marf i l con sus coi-onas. 
y envolturas del precioso 
metal, corno disimulo 
de lo postizo. 
Es buen ; mozo 
el majadero del hombre, 
y viste bien, con adornos ^ 
de joyer ía barata _ é 
muy grandes y muy vistosos; 
y como tiene dinero 
ee da un pisto o se da pn tono, 
que para sí lo quisiera 
Freiré de Andrade. 
No hay tonto' 
que no le pase lo mismo, 
con cuatro reales y un poco 
de humo leve en la cabeza, ^ i 
en lugar de seso. 
Como .ifi ; \\ 
6e le f igura que el mundo 
es suyo y los hombres todos 
BUS esclavos, no comprende 
que no se obedezcan pronto 
sus órdenes y a cualquiera 
le hace pasíir un sofoco. 
Dueño de un tren de carruajes 
de alquiler, bailan en tom© 
de Su Alteza cien cocheros, .; 
cincuenta con acomodo 
en la casa y pretendiendo 
ser colocados los otros. 
¡F igúrense! E l pobre diablo 
no cabe en sí de orgulloso. 
Hace días un gallego 
joven, humilde, de rostro 
algo atontado, fué a verle 
con una carta .de un socio 
antig-uo, recomendándole 
para cochero, y con tosco 
ademán, sin enterarse 
del escrito, en muy mal tono 
lo mando a. . • paseo. 
Es claro, 
muy humildemente, el otro 
respondió, "que dispensara, 
pero que esos no eran modos 
para despedir a nadie, 
3"uera quien fuere." 
—¡ Remoño! 
(replicóle el muy imbécil) 
lárgate de aquí o te pongo 
de un puncapié en compañía 
de tu famil ia . . . por bobo. 
Y abriendo aquella bocaza, 
riéndose, enseñó el oro ;J 
de sus dientes y sus muelas 
al pretendiente, que, loco 
del furor alzó la mano 
y de un puñetazo insólito 
Ue hizo el puente dos pedazos 
^escupiéndole en el polvo, 
dntre grandes salivazos 
sa nguinolentos. 
Un toro 
no arremete con más brío 
qué el dueño del tren al mozo 
del puñetazo, pero éste 
le de'jó llegar y de otro 
golpe lo dejó^ arrumbado 
sobre un cajón. 
¡ Fué horroroso 
el escándalo! Hubo gritos 
pidieoido auxilio y socorro; 
detuvieron al gallego, 
que no huyó; juraron todos 
los de la casa haber visto 
lo que no vieron; de modo 
que" en este caso figuran 
diez personas. 
Muy orondo 
le dice al juez lo ocurrido 
el trenista. Siente solo 
su puente de marfil puro 
con envolturas de oro 
y coronas de lo mismo; 
que se halla chafado y roto. 
Como le faltan los dientes 
habla silbando y el tonto 
no comprende lo ridículo 
de su papel. 
E l fenómeno 
muscular, muy suavemente 
cuenta, excusándose, el cómo 
y el por qué de aquel asunto 
nefasto. 
Don Leopoldo, 
sonriendo, le condena 
a una multa, que es un colmo 
de benignidad, y vuélvense 
por donde habían, ido, todos. 
C. 
S A R A T O G A C H I P S 
Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas "Patatas fr l -
la-, a'a inglesa", estilo Saratoga. , . 
1 a | e solicitan ve hedores parala capital y agentes para el mtenor. 
Las -Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
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L A G U E R R A 
Vienê de la primera plana 
Halagado por los cantos de sirena 
»1 Zar de Rusia, el rey Nicolás se 
Entregó a él por completo creyendo 
ííer ciertos los ofrecimientos de en-
•Banche t e r r i to r ia l . Y con esto y con 
seducciones paneslavas que la canci-
llería moscovita cuidaba de prodigar. 
Montenegro se distanció del empera-
dor Francisco José que pagaba con 
(argueza hasta las perdices que p r i -
morosamente condimentaba para su 
augusto huésped la noble y virtuosa 
princesa montenegrina que hoy ocu-
pa el trono de I t a l i a . 
He ahí por qué no as conveniente 
tocar la cuestión de grat i tud cuando 
ios horrores de la guerra deciden de 
los destinos de los pueblos según sus, 
ambiciones, sobre todo si se califica 
de ingratos a los contrarios de quie-
nes tienen m á s motivos que nadie 
para mostrase agradecidos. 
No son esas las armas con que se 
han de ganar la guerra. La fuerza y 
la inteligencia serán las vencedoras; 
y luego vendrá la razón y el derecho 
a ocupar el puesto que le correspon-
da. 
Pero hablar de grat i tud; fotogra-
fiar a soldados franceses dando l i -
mosna a mujeres belgas; apelar a sen 
timentalismos que es tán al alcance 
del pueblo a lemán lo mismo que al de 
cualquiera otro de los contendientes; 
y sacar a la palestra las mujeres que 
han sido víc t imas de los austr íacos en 
la línéa de fuego, es obrar de mala 
fe o incurrir en ignorancias incom-
T A N A 
se detallan asaxlas al horno y ca-
lientes, des-de las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en la ta-
berna "Manín". Obrapía, 90. Telé-
fono A-5727. 
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prensibles para-quien se debe a la le-
tra de imprenta.. 
Un análisis de gratitud colectiva 
dejaría a Francia muy mal parada, 
lo mismo que a Inglaterra. Hablar 
de la Catedral de Reims—cosa que 
ya molesta por lo persistente—es ne-
gar que los franceses no hubiesen 
hecho lo propio con la de Colonia; y 
cuanto a los asesinatos de mujeres 
servias, tengan en cuenta los sensi-
bles de corazón que no existe asesina-
to de ninguna clase porque ello ha si-
do resultante de la condición triste 
en que vive el sexo débil en ese incul-
to país de montañeses y pastores. 
Mientras que el hombre cuida de 
sus rebaños, la mujer ha de atender 
al trabajo de la casa y del campo, 
tiene que cuidar de los hijos y servir 
al marido como se sirve al amo y se-
ñor. 
Cuántas veces se queda sorprendi-
do el occidental que viaja por los in-
trincados parajes de Servia y de 
Montenegro, viendo a hombres robus 
tos y de gran talla fumando en pipa 
sobre un jumento, mientras que la 
mujer le sigue a pié, macilenta, res-
pirando fatigosamente y vacilando 
bajo el peso de la carga que lleva so-
bre s í . 
E n las guerras, la mujer constituye 
la impedimenta llevando provisiones 
a los solados y municionando a los 
que combaten en la primera línea de 
fuego. 
Las mujeres que en este servicio 
hayan caído bajo el plomo enemigo, 
¿se puede calificar de asesinato? 
Ténganse quietas las plumas antes 
de juzgar con ligereza, porque si he-
mos de ser justos, más censuras me-
rece el hombre que mezcla en su bar -
barie a la que nó debe salir del reino 
de su hogar, que a quienes ametra-
llan al enemigo sin saber lo que éste 
le pone enfrente. 
G . D E L R . 
i ^ . /. P . 
E l jueves 12 a las ocho de la mañana, 
en la Iglesia de Belén, se celebrarán hon-
ras fúnebres por el descanso eterno del 
alma del 
S r . D iego Montero y Gtenet 
que falleció el 31 de Julio de 1914. 
Sus hijos y demás familiares suplican a 
sus amistades se sirvan acompañarlos en 
tan piadoso acto. 
Habana, 11 de Noviembre de 1914. 
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D e l C a n o 
L A S E L E C C I O N E S 
Con mucha calma y tranquilidad 
transcurrió el período electoral. Aquí 
paz y después gloria. 
LOS PROGRESOS D E L A COMAR-
CA 
Los trabajos en la finca del Presi-
dente continúan sin interrupción, te-
niendo plantado gran número de fru-
tales de todas clases, lo mismo que 
las siembras de caña, cuyos terrenos 
están excelentemente preparados pa-
ra recibir las semillas. 
También está levantando una mag-
nífica quinta de recreo el coronel 
Charles Hernández, director de co-
municaciones, en una finca de su pro-
piedad que posee dentro de la pobla-
ción, y según informes de buena fuen-
te son los propósitos del coronel Her-
nández el levantar una fábrica de la-
drillos en su finca, la cual cuenta con 
magníficos yacimientos de barro para 
preparar los espléndidos ladrillos re-
fractarios, industria que daría un 
excelente resultado por la localidad 
por contar con ricas fuentes produc-
toras del barro para dicha fabricación. 
Damos la enhorabuena por los pro-
gresos de la localidad, y al mismo 
tiempo no quiero pasar por alto la 
noticia de otra fábrica que se pre-
para para comenzar muy pronto y es 
esta una hermosa casa-quinta que se 
propone fabricar el señor Bouza, so-
cio de la firma Rambla y Bouza de la 
capital, en su finca " L a Española." 
Todos estos progresos se deben indu-
dablemente, al establecimiento del 
tranvía por este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Noviembre 8 de 1914. 
E c o s d e C h a p a r r a 
Noviembre 8. 
I N D I F E R E N C I A P O L I T I C A 
E l día de las elecciones transcu-
rrió en este central como otro día 
cualquiera; sin un viva, sin una nota 
de entusiasmo, sin ninguna señal, en 
fin, que viniera a demostrar la tras-
cendental importancia del acto que 
efectúa el pueblo en este día. Y se-
gún me notifica un amigo mío que 
vive en la capital oriental, las elec-
ciones se celebraron en toda la pro-
vincia con la misma frialdad que en 
Chaparra. E l pueblo de hace tres o 
cuatro años, que desde que se anun-
ciaban las elecciones hasta que emi-
tusiasmo, ya ha cambiado completa-
mente, esto es, lo han hecho cambiar 
los mismos políticos, tan largos en 
tía su voto se mantenía lleno de en-
ofrecer antes del triunfo, y tan par-
cos en dar después de la victoria. 
Pero de todas las provincias que 
más motivos tienen para manifestar-
se con semejante indiferencia ante 
las luchas comiciales, es sin duda al-
guna la de oriente, tan preterida 
siempre. 
¿Qué han hecho, en efecto, por es-
ta indómita tierra de los Maceo, los 
numerosos ciudadanos que la han re-
presentado en las Cámaras, lo mismo 
ayer que hoy? 
Razones de sobra tiene el pueblo 
para conducirse como el día lo. 
Una comedia cansa cuando se re-
presenta más de dos o tres veces. 
E l público llega a silbarla. . . 
D E R E G R E S O 
Procedente de Matanzas, la her-
mosa tierra de Milanés y Byrne, adon 
de fué a pasar una temporada, se en-
cuentra entre nosotros el estimado 
joven Juan Augusto Marichal, muy 
estimado en la sociedad chaparrense. 
Muy bien venido. 
D E V J A J E 
Con rumbo hacia la capital de la Re 
pública, nos han «.banóenado antea-
yer, los estimados amigos Teodoro y 
Juan Miranda. v 
También partió ayer para la his-
tórica ciudad de Victoria de las Tu-
nas, el doctor en odontología, señor 
Juan R. Núñez. 
A todos deseo un viaje felicísimo. 
Recibo de Alba Vinlcio: 
Versátil 
De un árbol en la corteza, 
¿Te acuerdas? Grabaste un día; 
"Serás siempre mi alegría, 
Mi amor, mi fe, mi grandeza." 
Llena el alma de aflicción . 
Hoy veo el árbol aquel, 
¡Y ha sido, mujer, más fiel 
Que tu ingrato corazón! 
E M E D E L A S CASAS. 
D e P i n a r d e l l^io 
Noviembre 5. 
TERMINADO E L E S C R U T I N I O 
Como telegrafiamos hace unos mo-
mentos para avance de noticia, ter-
minó ya el escrutinio la Junta Pro-
vincial Electoral. 
Los candidatos para Representan-
tes que resultan con mayor número 
de votos son los siguientes: conser-
vadores, señores Wifredo Fernández, 
por 39,752 votos; Francisco Galata, 
por 26,861 votos; José Baldor, por 
26,667 votos y liberales zayistas, a¿-
fiores-Armando del Pino, con 24,253 
y Estanislao Castañá, por 19,685 vo-
tos. 
Para Consejaros: señores Abelardo 
Hernández, por 27,849 votos; Rafael 
J . Ubeda, con 23,910; Julián Cruz, 
por 20863 y Ricardo Cabarrony por 
19,634 votos. 
Son conservadores los dos primeros 
y liberales zayistas los dos últimos. 
E l can<ü^ato a Representante del 
Partido Llb-sral señor Ramón Vidal, 
que aparece con 18,682 votos, ha pre-
sentado una protesta contra la elec-
ción del Término de Vlñales por que 
resultan ocho mil votantes en dicho 
Término cuando el censo electoral 
arrojan menos de cinco mil electores, 
según la certificación expedida con 
referencia al cierre del censo en dos de 
Octubre, que es el plazo máximo para 
inclusiones y exclusiones. 
Quedará en suspenso por tanto, la 
proclamación de aquellos candidatos 
que ahora aparecen con mayoría, 
hasta que dicha protesta sea resuelta 
definitivamente. 
SI ella prosperase y la elección del 
Término do Viftalea fuese anulada, al 
verificarse nueva elección no afecta-
ría a los candidatos 'conservadores ni 
al liberal señor Armando del Pino, 
pero si al señor Castañá que pudiera 
ser ventajado por el señor Vidal y 
así también al candidato a Conseje-
ro señor Ubeda a cuyo lugar pasarla 
e Iseñor Matías de la Fuente que tie-
ne, fuera del Término protestado, 23 
mil doscientos noventa y siempre 
quedaría en tercer lugar. 
F I E S T A ONOMASTICA 
E l día de San Carlos, onomástico 
del Director de esta Granja Escuela, 
señor de la Rionda, los alumnos de 
su Centro organizaron una velada en 
homenaje a su querido Director. 
Por la invitación de esos aprecia-
bles educandos para festejar el día 
del señor Carlos do la Rionda, concu-
rrieron a la Granja numerosas perso-
nas de ambos sexos, de los elementos 
más respetables y distinguidos de es-
ta sociedad, que testimoniaron a 
aquel, una vez más, la consideración 
y general aprecio que por su correc-
ción y caballerosidad sa le tributa 
merecidamente. 
Fué una velada brillantísima y 
amena, también en grado superlhll-
vo. 
Fueron representadas obras lírico-
dramáticas; hízose música, clásica y 
popular; hubo baile y fueron los con-
currentes obsequiados de manera ex-
quisita. 
Debe estar satisfecho el señor de la 
Rionda por el agasajo de que ha si 
do objeto como fué para todos IJS 
concurrentes a la Granja la noche de 
San Carlos una noche plena de sa 
tisfacciones y será en el recuerdo 
objeto de grata rememoración. 
CESANTIAS 
A consecuencia del cese de los em-
pleados temporeros, decretado por el 
Secretario de Obras Públicas, han 
quedado cesantes muchos de esos em 
picados en esta Jefatura. 
Y a en pasados días fueron decla-
rados cesantes muchos empleados en 
la Jefatura de Sanidad. 
Y esto es echar leña al fuego, por 
que es arrojar nuevos elementos al 
montón de los indigentes. 
Juntamente con esto indigna a la 
opinión pública que inmediatamen-
te, los políticos que aquí cortan el 
bacalao, gestionen el nombramiento 
de empleados nuevos, condenando a 
la indigencia a empleados probos y 
cumplidores, que desde hace varios 
años venían desempeñando cargos en 
Obras Públicas y que por esas y otras 
razones de índole moral fueron res-
petados en todas las variantes polí-
ticas. 
Sí, especialmente, las empleadas, 
antiquísimas como tales en esta Je-
fatura, que desde hace varios años 
vienen prestando servicios efectivos 
a satisfacción de todo el personal, 
que son huérfanas y subvienen con so 
lo un sueldo a su sostenimiento y el 
de sus familiares que de ellas depen-
den, fuesen preteridas y quedaran 
cesantes, siendo sustituidas por otras 
que tienen holgados medios de vida, 
habría que decir una vez más que la 
política no tiene entrañas. 
Ni los políticos ni el Jefe de esta 
Oficina, deben cometer ese delito de 
inhumanidad y de injusticia de hacer 
esas víctimas inocentes, si es que no» 
desean que la opinión pública los 
marque también como sin entrañas. 
H E R N A N D E Z . 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilarío 
que constituye el Café-cantina del 
Centro Social, compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio que 
en la Secretaría General, se admiten 
proposiciones por el término de 15 
días; dicho mobiliario puede verse en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre de 191.. 
E l Secretario p. s. r.; 
Isidro Bonavia.. 
16295 alt. ^0 o. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORKOS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU D I N E R O 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
^ E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 80-23-O 
D e A r t e m i s a 
Noviembre 7. 
CONCIERTO MÜSICAIi 
Una de las notas m&s agradables 
fué la ofrecida en la noche de ayer 
por la juventud guanajayense a la 
sociedad artemiseña, consistente ella 
en ofrecer un concierto musical, por 
la banda de música L a Popular, en 
nuestro pequeño parque. 
E l interés y la animación adverti-
do en la localidad desde las primeras 
horas de la noche, es del todo impo-
sible describirlo: constituyó mejor 
una demostración de verdadero afec-
to y extrema simpatía para esa legión 
de jóvenes animosos que compartie-
ron con nosotros las alegrías de unas 
horas Inolvidables. 
¡Cuántas bellísimas guanajayense^ 
confundíanse con flores artemlsefias 
formando bouquets encantadores en el 
parquecito artemiseño! Autos y co-
ches deslizándose por las calles inme-
diatas dejando por Instantes imper-
ceptibles las melodiosas notas musi-
cales, con el sonar de sus sirenas y ei 
traqueteo de sus corceles. Realmen-
te, parecíanos la noche de uno de 
aquellos jueves veraniegos del Male-
cón habanero. 
L a agrupación musical L a Popular, 
bajo la dirección de su competente 
director, llenó muy bien su cometido. 
Los numerosos aplausos que arranca-
ba del auditorio escogido, al terminar 
cada uno de los números que integra-
ban el programa, son suficientes para 
demostrarlo. L a uniformidad, en la 
instrumentación, la ordenada disci-
plina y la igualdad en el uniforme de 
la banda guanajayense, no escatimó 
la mejor crítica. Bien la merece y en 
parte, bien ganada la tiene su fun-
dador y director. 
A las once finalizó la retreta, con-
gregándose tfran parte de la crecida 
concurrencia en la sociedad L a Luz 
donde se organizó un "petit" baile 
formado por danzones y one-steps. 
L a parte bailable estuvo encargada a 
la agasajada organización musical que 
fué obsequiada, así como los jóvenes 
visitantes, por la Directiva de la cu-
bana sociedad con pastas y licores. 
Después a las 12 y media aproxi-
madamente, visitaron la sociedad Co-
lonia Española, donde las atenciones 
de unos y otros colocaron muy alto 
la sociabilidad característica de la vi-
lla de Guanajay. También en la casa 
española tocó la Popular algunas pie-
zas de su escogido repertorio. 
E n fin, que es inmenso el agrade-
cimiento y gratitud que conservare-
mos siempre para cuantos forman la 
banda de másica L a Popualr, y para 
el grupo de jóvenes que desde el pin^ 
toresco Guanajay vinieron a compar-
tir con nosotros el regocijo de una» 
breves horas, bastante bulliciosas e 
incomparablemente alegres. 
L a mejor demostración de lo ex-
puesto está en la despedida: triste, 
como todas cuantas producen las au-
sencias estimadas. . . 
MANIFESTACION 
Mañana domingo 8, por la noche, 
tendrá lugar en esta localidad una 
gran manifestación de simpatía en 
honor del Representante electo Fran-
cisco Calatas Errasti, Presidente dol 
Partido Conservador en la provincia 
de Pilar del Río. 
A ese acto de adhesión que se brin-
da al estimado amigo Galatas, es 
probable concurran elementos de to-
dos los matices políticos e indepen-
dientes, dada la indiscutible victoria 
que para esta población representa 
el triunfo de uno de sus hijos más 
queridos. 
Nosotros, desligados totalmente de 
ideales políticos, no vacilamos en 
unirnos a esa demostración que cons-
tituirá el punto de partida para una 
era futura dé mejoramiento local, 
bastante olvidada por otros elegidos 
desde que las evoluciones políticas re-
legaron forzosamente al General Al-
berto Nodarse. 
E l General Nodarse fué protector 
de Artemisa, y ahora lo será "Pan-
cho" Galatas, no cabe duda. 
MAGUE AL, 
D e M a t a n z a s 
Noviembre 7. 
ESOS PUJIÍOS 
Por este medio llamamos la aten-
ción del señor Jefe de Policía, tan 
atento siempre a las quejas que le da 
la Prensa para que trate de repri-
mir la creciente pillería callejera que 
se ha desarrollado en estos días. E n 
algunas calles y especialmente en 
Manzaneda y Manzano, es insoporta-
ble el escándalo que forman a diario 
y sobre todo por las noches. 
Esperamos ser atendidos y damos 
las gracias anticipadamente. 
NOTICIAS D E L A Z A F R A 
L a buena perspectiva que ofrece el 
buen precio del azúcar en la tempo-
rada que se avecina, hace que se ha-
gan grandes preparativos en las fin-
cas azucareras para obtener un buen 
rendimiento. Sabemos de muchos 
Centrales que como el Socorro y el L l 
mones, han hecho importantísimas 
reformas en -ÍUS maquinarias y espe-
ran comenzar sus tareas en los pri-
meros días de Diciembre. Estaré al 
tanto para comunicar todo lo refe-
rente a este importante asunto. 
¿MISTERIO?. . . 
Sabemos de buena tinta que en una 
de las moradas más respetables de 
esta ciudad, desde hace días se desa-
rrolla un fenómeno que preocupa por 
su anormalidad. E n el término dd 
varios'días se han roto sin que nadie 
las toque, hasta 38 piezas distintas de 
loza y cristalería, y lo raro es que so-
lo se ha notado 'ese suceso en la re-
ferida casa y en la planta baja, pues 
consta de dos pisos. Las piezas de 
referencia se rompen espontánea-
mente, sin causa aparente para ello 
y estando completamente aisladas, y 
en lugar seguro. E s un caso verdade-
ramente curioso y e x t r a ñ o . . , 
E N P E R S P E C T I V A 
Dentro de breve tiempo contraerán 
matrimonio una tan simpática pare-
jita como la distinguida señorita 
Mercedes Bítancourt, con el correcto 
joven Mario Ensebio Casellas. Mil fe-
licidades les anticipo a los estimadl a 
jóvenes. 
E L CONCIERTO 
Tongo el gucto de copiar ©1 progra-
ma del gran concierto que organiza 
la Academls. Matanzas. 
JQL CORRESPONSAXi. 
D e l R o q u e 
Noviembre 9. 
pF. T E A T R O S 
Actualmente se encuentra actuan-
do en esta la compañía k de mrruehiH 
que tan acertadamente administra él 
señor Rafael A. de Guevara. L i a 
simpatías qiié este artista tiene entre 
el público, quedaron anoche compro-
badas. L a entrada fué colosal, ni una 
sola luneta quedó desocupada. 
Las obras puestas en , escena qae 
mayor éxito alcanzaron .fueron' dos 
duettoa titulados , "De Cárdenas al 
Roque" y "Habanero." Estas obras 
gustaron mucho, y ©1 público salió 
muy complacido del espectáculo. 
UNA NOTA DlK AMOR 
Úna preciosa amiguita , mé envía 
para su publicación, el siguiente chis-
mecito amoroso. 
A una linda y simpática damita, 
vecina de la calle Rosario, la requie-
ren de amores.. . 
Pronto aclararé la incógnita. 
L I D I A S D E GALLOS" 
E n breve sé efectuarán grandes y 
sorprendentes lidias de gallos en la 
valla de los señores Castro, Pía y 
Compañía. 
Para esta fiesta galleril, reina gran 
animación entre los aficionados a ese 
sport. - r .. 'l 
E L CORRESPONSAL. 
D e L i m o n a r 
E L CONCEJAL JUAN P E R E Z H E R -
NANDEZ. 
Nbviembrt 9. 
Como en estos días han corrido 
distintos comentarios relacionados 
con el Concejal señor Juan Pérez 
Hernández, electo el primero de no-
viembre, por el Partido Conservador 
Nacional, y como esos comentarios 
traían pérjuicios de verdadera , consi-
deración para el referido Partido, en 
la mañana de' ayer domingo fué ci-
tado el referido Concejal a la morada 
del señor Guedlio Silvcra, Presidente 
del Comité de Limonar, concurriendo 
también los señores Joaquín del Ma-
zo y Casto Sanabria, Presidente y Se-
cretario respectivamente, de lá Junta 
Municipal de dicho Partido. 
Como se han propalado varias ver-
siones, él señor Pérez creyó haber 
recibido alguna ofensa de los Jefes 
locales de la institución política x 
que pertenece; pero una vez aclara,-
dos los puntos todos por los señores 
Mazo, Silvera y Sanabria, manifestó 
que retiraba cuanto había dicho o 
pensado y que continuaría siendo el 
leal y entusiasta conservador de 
siempre, comprometiéndose a votar 
para Presidánto y Secretario del 
Ayuntamiento a los Concejales que 
designara el Ejecutivo del Partido. 
Mucho nos alegramos de esta dig-
na actitud í.el amigo Juanito, y 
siempre estuvimos seguros que él no 
realizaría ningún acto que pusiera vn 
duda su honradez y buena fama de 
siempre, ,• . 
ASAMBLEA ZAYISTA Q U E S E 
CAMBIA. 
Ayer tarde se reunió lá Junta Mu-
nicipal del Partido Liberal que presi-
de el señor Jacinto Frade Ampudlá, 
que hasta ahora ha figurado ehtre los 
zayistas, acordando por unanimidad 
desligarse de todo eomprómlso con 
Zayas, Cuéllar, Iturrálde y Gronlier, 
y proclamar para Presidente de la 
República, como indiscutible , candi-
dato al general José Miguel Gómez. 
A la reunión asistió el Represen-
tante señor Génova de Zayas, que ha 
venido inspirando todos los actos de 
esta Asamblea y usó de la palabra, 
poniendo de manifiesto las intrigas 
de Celso Cuéllar, Gronlier e Iturrál-
de para arrebatarle el triunfo en su 
candidatura de Representante; Tam-
bién Génova de Zayas se ha declara-
do miguelista. 
Como no cabe duda que las fuer-
zas del Partido Liberal aquí son las 
que siguen la Junta qqé preside el se-
ñor Frade, de hecho la mayoría 5e 
este término se ha declarado contra 
el doctor Alfredo Zayas. 
E L CÓRRESPONSAL. 




L a boda quo habíamos anunciado 
en una de nuestras posteriores co-
rrespondencias tuvo efecto ayer en 
nuestra Iglesia parroquial. Fué un 
acontecimiento para la familia y con 
éxito brillantíeimo. Se lo merecía la 
elegante pareja que habiéndose pro-
metido felicidad y, amor, .lo ratifica-
ron mutuamente ante el altar bajo 
las bendiciones del sacerdote, unien-
do para siempre sus corazones con el 
indisoluble lazo del matrimonio. 
Llegados al templo parroquial que 
ofrecía al espectador el encanto do 
las grandes solemnidades, un perfu-
me de religiosidad pareció invadir el 
sagrado ambiente ynótábase como un 
espiritual regocijo mezclado de admi-
ración en el numerosos público, mien-
tras los novios y comitiva atravesa-
ban la nave del templo con el donai-
re y majestad propias del acto. 
Dichos j que dan ^ loe nombre» de loa 
dos afortunados navios. Ella, la bella 
señorita AntQñlca Artigas Ballsster, 
flor hermosa de nuestro Jardín salu-
deño. E l , el distinguido y' apreciado 
Joven señor .Agustín Méndez Lima, 
empleado muy querido • del Central 
"Toledo.".! 
Ál empezar ía lectura die la tradi-
cional Epístola de San Pablo, se im-
puso un riguroso silencio, y pocos 
momentos después la 'unión de dos 
corazones que se Juraron amor eter-
no, era un hecho, antes Dios y ante 
los hombres. Acto dulcej ernoclonan-
te, mientras ee escüehan las palabras 
santas y consejos que pronnneia el 
Ministro de Dios, adlvinanse efusio-
nes de ternura y cual brisas apacibles 
óyense entre la comitiva como armo-
nías de satisfacción y placer. E l l a lu-
cía lindísima, el traje de boda de 
"marquiser de seda" primorosamen-
te bordado, y adornado de' encaje 
"chantilly" realzaba su figura de 
criatura agradada. B l ramo . nupoial 
muy artístico y traído expresamente 
de la Habana hacia que aparsoless 
ants la concurrencia al acto eon las 
suaves armonías de una novia cristiana 
Vaporosas gasas cimbreaban atrsvl 
das e inquietas sobre su «¡ĝ  
balando luego en ligeras o n ^ ^ 
mando larga cola sostenida^18 ^ 
monísimas niñas; trio de 
Adelfa Mederos, Rosaríto tenintí'!* 
Victoria Travieso, Criatora^^***1» y 
ción y virtud, no tenía otra "T*̂ " 
que triunfar, ^aií,, 
Fueron padrinos la hea-rnana 
novia, la elegante señora Paonít^* 
tigas de Argilagos y el conoció Ah 
ño del Hotel Cuba-Cataluña, 
Gaspar Argullagos. 8e4oM 
Actuaron: de testigos, por eTi 
señores Ricardo Morejón y Ca ^ 
Orofiho y por el novio Apustítiyefí1,;o 
«ález y José Quintero, ĉn.̂  
Una lloviznita pertinaz impidj,! 
acudiesen todos los invitados r^* 
merár; algunos de los que pu(je u' 
tar entre los asisU ntes, pidiendo ^ 
dón de antemano si hago omiaío ^ 
Señoritas: las simpáticas herm165' 
de ; la desposada, Rasita, Isabel 
ta y Carmela Artigas Ballester' T 
fa Morales, Caridad Méndez, 
Artigas, Edelmira Pérez, Con^04 
Amable una simpática vê irû 11010 
San Antonio, cuyo nombre 
Ernestina Corad©, las dos herman ' 
muy hermosas, Leoncla y Blanca r 
to Rivero etc., etc. Un recuerdo 
ra las que s© excusaron. Tsolina1 
Esperanza Dorta, Dulce Marta Cn-7 
"Cuca" Artigas quí© no pudieron asi! 
tir por las razones mencionadas. 
Señoras: María Luisa López a i 
Mederos, Soledad Esprendes de Su'* 
reẑ  Rita Rabelo de Artigas, Mere" 
des Dasca de Ensefiat, Consoeio D0 
mínguez de Morejón, Esperanza Tra-
vieso de Ar^ilagós, "Corito" Alfor 
so, viuda de Morejón, Josefa Bermí-
dez, etc. etc. 
Caballeros: consignamos en primer 
lugar a nuestro amigo y compañero 
en la prenda el inteligente jtoven Jf. 
giielito Martínez, corresponsal de "La 
Lucha", señores Ricardo Morejón 
Cayetano Orofino, Miguel Torres' 
Salvador Méndez Agustín González 
José Quintero, Francisco Méndw, 
Demetrio Mederos, José Rodríguez 
Casanova, Emilio Martínez Manuel 
Mederos, Gervasio López, Eleuterio 
Sosa y otros muchos que sentimos 
omitir porque el lápiz se resistió a la 
tarea difícil de apuntar tantos nom-
brs. 
Después de la ceremonia nos tras-
ladamos a la morada de los padres de 
la novia donde fuimos obsequiados 
con exquisitez de dulces y abundan-
cia de licores. Hicieron los honores de 
lá casa las simpáticas hermanas de h 
desposada «eñoritas Isabel y Aníta 
que lo supieron hacer con distinción, 
delicadeza y gracia. 
Bajo la lluvia de enhorabuenas 
momentos desoués partían los novios 
para la Habana en pleno disfrute de 
la luna de miel. 
E l cronista desea a la felñz pareji 
un millón de felicidades, que Dios los 
protega siempre en su nuevo estado y 
que vean en todos momentios el ca-
mino de su vida sembrado de aque-
llas flores que se llamaü. ventura y 
felicidad. 
E L CORRESPONSAL. 
S U C E S O S 
CAIDO D E U N T E E N 
E n el centro de socorros de] tercer 
distrito fué asistido por el doctor Mu 
ñiz, Antonio Suárez García, vecino de 
Santa Brígida 11, en L a Lisa, de le-
siones graves en distintas partes del 
cuerpo, las que sufrió al caerse da 
un tren de la línea de Marianao, ea 
el paradero del Cerro, 
OTRA F R A C T U R A 
Amelia Estóvez Pardo, residentí 
en Behjumeda y Nueva del Pilar, su-
frió la fractura del húmero derecho, 
al caerse en el patio de su casa, 
Q U E S E L O A U M E N T E N 
A causa de ganar poco sueldo, tra-
tó de suicidarse ingiriendo dieciocho 
tabletas de bicloruro de mercurio, 
Benigno Simón Martínei, residente 
en Prado 94 , 
Por tal motivo sufrió síntomas gra 
ves de intoxicación, d« los que fué 
asistido en el primer centro de soco-
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirlos rápidamente el Pec" 
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de L8" 
rrazábal; en las distintas formas 
que se presentan y con éxito segur<l 
e infalible. 
do y del Hombre 
Acaban de llegar los últimos tre' 
cuadernos de esta grandiosa obra o 
inapreciable valor artístico. . 
Trae fotografías y grabados de ^ 
principales monumentos y de in^" 
parables vistas y panoramas de A8'*' 
Cada cuaderno se detalla a 30 
Tomando la colección comple**» 
26 centavos. s 
Representante exclusivo de la c*5 
Editorial, pára toda la Isla: 
Librería de J O S E A L E E L A . 
TeJéfon» A-5893. Belascoaín 32-J>-
Apartado 511.—Habana. , 
C 4394 alt. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a ) 
" t a FaMca d e " 
propietaria de las Cervecerías 
"la Tropical" y "Ti»oli' 
S E C R E T A R I A 
L« Junta Directiva de esta 
ñfa acordó un reparto de C L A *. 
P E S O S V E I N T I C U A T R O C E * ^ 
VOS ORO ESPAÑOL, por ^ ¿ ^ ü 
nao cuadragésimo primero l̂V1°cCio-
activo, a los que resulten ser1 ^yo 
nietas con fecha dos del t̂aa-j: 
pago tendrá lugar en estas on ¿{gj 
Caleada de Palatino, todos, ios ^ 
hábiles d« 8 a 10 de la mañana y , 
8 a 6 de Ig tarde, a partir ^ ¿ t e . 
Jtüno día diea y echo ^1 c0£Vi4. 
Hkbana. 10 d . ^ ¿ E k i f e 
H í x a ' 
